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Afio LXY 
Hataiia,-Domingo 21 de Fetrero de 1904.-San Félix, otispo de Metz. Número 45. 
D I B B C C J O N Y A V M I N I S T I t A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A . 3 3 . A . . A . 
i 
ünlún Postal 
12 meses f21-30 oro j / 
L f i " » « l isia ie Ciilia.{ 
3 id. .f 6-00 
2 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. Haliaaa. 
12 meses olata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 Id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 20 
T E M O R E S 
L a opiuióa pública está hondamen-
te preocupada temiendo que surjan 
complicaciones Internacionales. 
Los fondos públicos se hallan en 
baja, 
INSULTOS 
En Carril , pueblo de la provincia de 
la Coruña, se han proferido insultos 
á las autoridades locales y al Gobier-
no, relacionándose éstos con la últ ima 
huelga de los marineros. 
L a Guardia Civil de caballería dió 
algunas cargas. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 35-25. 
Francos: 40-00. 
Cuatro por ciento, interior: 72-10. 
dejaron sobre el terreno quinientos 
muertos y heridos. 
E N PRO D E L A N E U T R A L I D A D 
Washington, Febrero 20,—Sq ha 
ordenado al comandante del cañone-
ro de los Estados Unidos, Wilmington, 
que fué á Chc-Foo sin autoriza-
ción, que regrese inmediatamente á 
Shanghai, á fin de no infringir las 
leyes de neutralidad. 
L A COMISION D E L C A N A L 
Tan pronto como el Senado ratiíi-
que el martes, el tratado con Panamá, 
s e dará á conocer los nombres de los 
miembros de la Comisión del Canal. 
DOMINGO 21 BE FEBRERO BE 1904. 
Tanda á las siete y medía. 
/ 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
E S T A D O ^ D M D O S 
Servicio de l a P r e n s a Aso í t iada 
PANICO B U R S A T I L 
Par í s , Febrero 20. - Con motivo de 
haber corrido rumores respecto á 
complicaciones imprevistas que han 
surgido en la cuestión de Extremo 
Oriente y que pueden culminar en 
una guerra general, se ha producido 
un fuerte pánico en la Bolsa de esta 
ciudad y han sufrido un quebranto 
de mucha consideración los valores 
franceses, turcos, españoles y rusos,, 
no obstante haberse apresurado el 
Ministro del Japón á declarar que ca-
recían de fundamento los referidos 
rumores. 
E L C U A T R O POR C I E N T O 
ESPAÑOL 
L a baja que ha sufrido hoy en la 
Bolsa, el 4 por 100 español, fué de 
6 francos 65 céntimos. 
INCENDIO 
Ha sido destruida hoy por un in-
cendio, una gran fábrica de objetos 
de celuloide y han perecido catorce 
personas á consecuencia de este si-
niestro. 
I N G L A T E R R A T R A N Q U I L A 
Londres, Febrero 2 0 . " l í o participa 
Inglaterra de la inquietud que preva 
lece en toda Europa, respecto á la 
posibilidad do una guerra universal 
y el gobierno británico considera los 
grandes preparativos navales y mili-
tares que se están haciendo en la ma 
yor parte de los países, como una me-
dida meramente preventiva, á fin d© 
que no les sorprenda desprevenidos 
cualquier eventualidad que pueda 
surgir más adelante. 
E L E M P R E S T I T O J A P O N É S 
Tokio, Febrero ^O.—El empréstito 
nacional del Japón ha sido ya cu 
bierto dos veces. 
F E D E V I D A 
Pekín, Febrero 20.—Con el objeto 
de probar que carecen de fundamen 
to los rumores que han corrido acerca 
de su fallecimiento, la emperatriz 
Regente de China ha recibido hoy en 
audiencia á los representantes que 
las potencias tienen acreditados cerca 
del gobierno del Celeste Imperio. 
S E G U N D A D E R R O T A 
D E LOS A L B A N E S E S 
Salónica, Febrero ^O.—En un en-
cuentro que tuvieron en la región 
norte de la Albania las tropas turcas 
con los albaneses sublevados, éstos 
fueron derrotados por segunda vez y 
Nueva York* Febrero SO. 
Centenes, á $4.78. 
papal ooiuercial, 6;) div., Descuento 
é.S^ á 5.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, (l $4.83-00. 
Cambios sobro Londres á la vista, & 
$4.86-12. 
Cambios sobre Paría, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 21.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á 04.5il6. 
Bonos resrlstrados de los Estados Un i-
dos, 4 por 100, ex-interés, á lOT^. 
Centrífugas en plaza, 3.11 {32 á 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.13(16 á 2.27i32 
centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.9116 á 
2.19i32 centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-15. 
Harina patente Minnesota, 5.40. 
Londres. Febrero 20. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss Qd. 
Mascabado, á 7s Sd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, '7* ll^rf. 
Consolidados ex-interés 86. 
Desouento, Baaoo Inglaterra, 4 por 100 
París, Febrero 20. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
93 francos 55 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Sé vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 339,300 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E L M 0 Z 0 C R U 0 . 
A las ocho y media. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
T E A T R O D 
G R A N C O M P A Ñ I A S S Z A R Z U E L A 
2í 
L A G 0 L F E M I A . C-3S4 
326' F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada .... |5-03 
Palcos UÓSÉ piso idem tS-Ol 
Luneta con entrada *l-03 
Butaca con idem J l 00 
Asiento de tertulia sin entrada $0-20 
Idem de paraíso sin idem fO-lO 
Entrada general $0 60 
Entrada á tertulia ó paraíso ?0-33 
Fb 16 
3.000 sT centf. pol. 95Xi96 á 3.69 rs. 
arroba, Matanzas. 
10,000 si cenf. pol. 95X á 3% rs. arro-
ba, Matanzas. 
30.000 st centf. pol. 96, á 3% reales 
arroba, Cárdenas. 
10,000 st cenf., pol. 96, & S% reales 
arroba, Caibarién. 
5,000 sacos cenf., pol. 95 á 3.55 reales 
arroba.—Tránsito. 
Cambios.—El mercado cierra con de-
manda moderada y baja en los tipos so-
bre España. 









Londres 3 drv 
"60 div 
París, 3 djv 
Hamburero, 8 d ^ 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercialilO á 12 anual, 
Monedas exlranjeras.—SQ cotizan hoy 
como sijrue: 
Greenbacks . SLIp á 9.5^ 
Plata americana • •• 
Plata española . TS.ljé á 78.1i2 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho f»n la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos 84%. 
100 „ „ „ 86%. 
100 , Gas Hp? Am? 14%. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LiA 
B O L S A P R I V A D A 
De Mobila en S^dias gol, amr. Vila y Hno., ca-
pitán Clark, tons, 327, con madera, á A. J . 
Mendoza y Cp. 
De Tampa en'3 días gol. am. Detta, cap. Bax-
ter, tons. 317, con maderas, á A. JT Men-
doza y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 20: 
Panzacola gol. insr. E . M. Roberts. 
Port Tampa gol. amr. Francés M. 




aría t ay—D. Giuseppe—José Mar-
luéz -Car dad González—Laurean Iglesias— 
Melitón Castelló—Antonio Go-
-Juan Ferrer—Nicoraedez López—Loten-
BJLLETE3 DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4;̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 é, 7814 




O F I C I A L 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Ayuntamiento de la Habana 
DE!*AUlPAMENTO D E H A C I E N D A 
CONTRIBUCIONPORFINCAS URBANAS 
Ser. Trimestre de 1903 á 1904 
Vencido el plazo señalado ptr» el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mastre expresados, se hace saber i los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido 
en el ar i 7". de la Orden núm. 501 de 1903, se les 
concede una prórroga de ocho días durante 
los cuales continuará la cobranza sia recarao. 
Dichos ocho dias comenzarán & cursar el día 
22 terminando ol 29 del corriente mes. 
Doado el día Ia. de Marzo entrante Incurri-
rán los morosos en el primer grado de apremio 
y recargo de seis por ciento sobre la cuota, 
Begfin está establecido en el citado art. 7° de 
la Orden núm. 501, y podrán satisfacer sus 
adeudos con dicho recargo hasta el día 20 de 
Abril del corriente afio. Después de vencido 
eso término Incurrirán en otro recargo de 
seis por ciento que con el anterior formará el 
poce por ciento sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Febrero 20 de 1904.—El Alcalde 
Presidente, Dr. O'Farrill. 
C-413 4-21 
A s p e c t o d e l a F l a z a 
• Febrero SO de 190¿. 
Azúcares.—FA mercado cierra con me-
jor demanda y alza en los precios, ha-
biéndose hecho las siguientes ventas: 
22.500 sacos cenf. pol. 96 á 3.68 reales 
arroba, Cienfuegos. 
5,000 si cenf. pol. 96X, á 3% rs. arro-
ba, Matanzas. 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento plmera hlpoeca 116 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í IOS 108 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s d a 
Cienfuegos á Villaclara 112 Sin 
Id. •£ id. id I06 sín 
Id. lí Ferrocarril Caibarlen 107 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 4 7 
Bonos Hipotecarios de ia Compa-
fiía de Gas Consolidada 93 103 
Id. 2í Gas Consolidado 42^ 44 
Bonos Hipotecarios Convertios 
oe Gas Consolidado 52 65 
Id. Compañía Gas Cubana . 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Watei Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu Da 74^ 75 
Banco Agrícola 51 65 
Banco del Comercio 29 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenoa 
de Regla (limitada) 85!̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jucaro 101 303 í̂ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 100 Sin 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Comnañía Cubana ae Alumbrado 
de tías 3% 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 14 Jó 15 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hlelo^, 
Ferrocarrl1 de Gibara á Holgnlm. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hahana -.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 20 de febrero de 19M 
LLEGADOS 
De Genova, Barcelona, Cádiz y Nueva York, 
en el vapor español Buenos Aires. 
Sres. Antonio García—José Brea—Arvina 
Márquez—Enrique Nogueira—Felipe Bea— 





Vorell—Leandro Rivera—Martín Casáis-Pilar 
Navarro—Antonio Villalonga—José Martínez 
Joaquín Mascabo José Herrero Enrique 
Riera—Zelmo Huguet Salvador Criado 
Francisco Criado-Antonio Orlhuela—Isabel 
Sevilla—Matilde y José Orlhuela—José Fer-
nandez—Manuel Jiménez—Pelayo Iglesias— 
Juan Moreno y 30 de transito. 
SALIDOS 
Para Coruña y Santander, en el vap. esp. Al-
fonso X I I : » 
Sres. Pedro Lloverás—Antonio Echevarría-
Federico del Valle—Pedro Querejeta—Manuel 
Fuentes—Manuel Salas—Adolfo Pérez—Maca-
rio Gutiérrez—Dionisio Ruisanchez — Carlos 
García— Zoilo Trompeta —^Vicente Arenal— 
Cresoencia—Argües—José Aposlasa—B. Ma-
jan—Celedonio Vega—Antonio Fernandez — 
Martin—Amalia Gómez—Catalina Capdegelle 
—Luis Azor—Kosa Ulazar—María Muse—Mar-
celino, Juan y Cecilio Arar—Caridad Halbor— 
Jorge y Catalina Azar-José Saleno—José Azar 
—Manuel Sierra—Ceferino Abad—Manuel Ro-
dríguez—Alfredo Ve raje—José Alvar ez—Ro-
dolfo Corujedo-pDaniel Sainz—Adolfo Gonzá-
lez—José Veiea—Francisco Granda—M. Gon-
zález—Antonio Fernandez—Francisco Rodrí-
guez—A. Fernandez — José Guiza— Antonio 
Pérez—José M. Antunl—Antonio Fernandez-
Ramón Arias—Rosendo Tabeada—M. Pérez— 
— Manuel F . Prieto—María Mairiño—Manuel 
Fernandez—Juan Suarez—Manuel Fernandez 
—Bernardo Prieto—Francisco Grniso—Anto-
nio Dieguez—José Arblte—M. Rodríguez—En-
carnación Cardellá—José Rodríguez—Serafín 
Bousa—Antonio y César Pérez-Pilar Mir—Jo-
sé M. Torbiso—Rogelio Cuervo Robustiano 
Muñiz—Josefa Notario—Antonio Constenla— 
Jcsó Morjada Teodomiro Sobrino—Gumer-
sindo Otero—J osefe Diegnez José Macía— 
Adrián López—Celestino Ramos—Benito—Ce-
leatino, José R. Loreizo y Nicanor Fernandez 
José M? Fontela—Manuel F . Gil—Cándido Her-
mida—Benito Illobre Manuol López—Con-
suelo Casteleiro—José M, Castro—Manuel Ro-
dríguez—Angel Santo Angel Rlguero—Ma-
nuel Maseda—Andrés Pérez—Pedro Relnoso— 
Andrés Gabrín—Feliciano Fernsndez Juan 
Diaz—Severiano Aguiar—José A. Cajigal—Teo-
doro García-José L . García—Ensebio Herre-
ra—Francisco López—Ramón Sánchez—Eleu-
terio Carrascosa Demetrio Maruri—Rafael 
Chacón. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
J U N T A D E D O N A N T E S 
para erigir el Círculo Habanero en 
Santa Eulal ia de la Devesa. 
De orden del Sr. Presidente tengo el gusto 
de citar por este medio á los Sres. Asociados 
para la Junta que se ha de celebrar el día 26 
del corriente, ¿ las 734 de la noche en la casa 
calle de San Ignacio 84, advlrtiendo que sien-
do ésta segunda citación, se celebrará con 
cualquier que sea el número de concurrentes. 
Habana 21 do febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Jesús Moreda. 2029 3-21 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 20: 
De Filadelfla en 12 dias gol. amr. Chauncey E . 
Burk. cap. Dilks, tons. 916, con carbón, á 
la orden. 
flOGÍlll Oíl « [ 
Se olta 4 los accionistas para que acudan 
dentro del plazo de seis mesea, á las oficina» 
de la Compañía situadas en la calle de la A-
margura número 23, Habana, cualquier dia 
hábil entre 9 y 11 a. m., á recibir sus títulos de 
acciones de "fel Cobre Mines", en sustitución 
de los del "Ferrocarril del Cobre*', que debe-
rán traer, y cuyo oanje se realiza de conformi-
dad con la escritura de traspaso de las propie-
rtades del Ferrocarril del Cobre á E l Cobre 
Mines, según escritura de hoy ante el Notario 
D. José Ramírez Arellano. 
Habana febrero 12 de 1904.—El Secretarlo, 
Melchor Batistá de Varona. 17f«7 8-14 
D E L Z - A J S T J O I T 
no se p u e d e c o m p a r a r c o n e l q u e n o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s á h a c e r c o n - l o s i n d i v i d u o s d e l 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R q u e d e s e e n a m u e l l a r s u s h o g a r e s . N o s o t r o s l e s f a c i l i t a r e m o s l o s 
m u e b l e s q u e n e c e s i t e n , á ¡os precios d que vendemos, r e c a r g á n d o l o s ú n i c a m e n t e c o n e l u I T O F C R 
C I E N T O A L M E S , (12 p . g a n u a l ) , p o r e l t i e m p o q u e p u e d a t r a n s c u r r i r h a s t a l a c a n c e l a c i ó n 
de l a d e u d a c o n t r a í d a c o n n o s o t r o s . E l l o s , p o r s u p a r t e , n o s g a r a n t i z a r á n e l p a g o d e l a t a c -
t u r a c o n e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e l o s h a b e r e s q u e l e s c o r r e s p o n d e n c o m o m m c i u o s a e i 
E j é r c i t o L i ^ 3 e r t a d o r ' , . N u e s t r a p r o p o s i c i ó n es p u r a m e n t e u n n e g o c i o m e r c a n t i l ; n o t i e n e n a -
d a de s e n t i m e n t a l n i t a m p o c o de u s u r a y e r e m o s q u e h a de c o n v e n i r á a m b a s p a r t e s . 
C h a m p i o n & 
I M P O R T A D O R E S D E M U E L E S P A R A L A C A S A Y L A O F I C I N A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s e n C u b a d e l a m á q u i n a X J x x d o a r ' W o o d -
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O E G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O X D E N T . 
:aPltaI |1.0ü0,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,299-36 
Depósitos al 81 de Diciembre de 1903 16.110,868-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarlaa al Comercio y al Páblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ngena. 
Giro de Letras. Curtas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Anorros, 
Compra i; Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales da la República de Cuba. 
0-273 1 Fb 
T E A T U O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O : BELEN 0 LA FIESTA DEL MATADERO. 
a l a s nueve : A L M A N A Q U E D E A L H A M B R A . 
A l a s d iez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
^SMIOY, después de la segunda tanda funcionará el Bioskopio. 
1532 Fb8 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción de tres 
Pabellones.~ 
Habiendo acordado la Junta Directiva do 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio "Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque & pública subasta la construcción de 
diohos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho de la noche del día veinticinco deFebrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos, Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría do la Sociedad, á dls-
Sosición de los licitadores, desde el próximo ía 4 de Febrero, hasta las diez de la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretarla. 
LQ que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
J u a n O. Pumariega. 
C—225 24-29E 
e l m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EslaWeciía en la Hataa , Cilla, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Enero 
último $ 3 4 . 2 2 6 , 6 8 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.527,319-57 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra-incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de 1904. 
C—335 13-13 F 
BANCO AGRICOLA DE PTO. PRINCIPE 
Los señores accionistas pueden acudir desde 
hoy a percibir las cuotas que les corresponden 
por el dividendo núm. 16, de cuatro por ciento 
á la Secretaría de esta Sociedad. Amargura 
23.—Habana. Febrero 16 de 190i.—Melchor Ba-
tista y Varona, Secretario. 
1915 S"18 
Y DE FACIL APLICACION, 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '•ERFMANN", de 
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este Ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las aguas que forman las 
Incrustaciones y que destruyen las caldera1*, 
contribuyendo & un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., de Caibarlen, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el Ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse & 
Julián Irazogul, ünloo r epresentante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarlen. C315 27-8 Fb 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 24 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle de San Igna-
cio 16, con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo: 50 docenas bombi-
nes varias formas y 50 idem varias formas y co-
lores, descarga del vapor MEXICO.—EMILIO 
SIERRA, 203S| 8-21 




Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para el Remate de una Caja para cau-
dales, necesaria á este Establecimiento. Las 
proposiciones por triplicado, se presentarán 
en pliegos cerrados con arreglo á lo que ex-
presa el pliego de Bases Generales y de Con-
diciones que se encuentra expuesto en esta Ofi-
cina desde esta fecha hasta el día 2 del próxi-
mo mes do Marzo á las tres p. m., en cuyo día 
¡ y hora se dará comienzo al acto de la Subasta 
! y resolverá la Comisión designada al efecto so-
; bre las proposioionea que se presenten, reser-
' vfindosa el derecho de rechazarlas una 6 todas 
¡ si así conviniese á los Intereses del Hospital.— 
¡ Habana 20 de Febrero de 1904.—Jaime Grau-
i pera, Tesorero Contador. ü. 414 8-21 
i • •' ; 
R E V O C A C I O N D E P O D E R . 
Con fecha de Junio del pasado año ha revo-
cado D. José O. García, el poder que tenía 
conferido á D. José Delgado García, vecino de 
San Diego de I JS Baños, dejándolo en su bue-
na opinión y fama. 
Y ee hace público para conocimiento gene-
ral que en lo sucesivo llevarán la representa-
ción de dicho señor D. Manuel Pelaez y D. 
Sebastián Meuóndez. 4-20 
SUBASTA. 
Habiendo hecho renuncia el Contratista de 
la cocina de hierro automática, é Instalación 
de la misma y arreglo del local que se le des-
tina, á efectuar dichas obras que le fueron ad-
judicadas en la subasta celebrada el dia 5 del 
corriente; por acnerdo de la Junta de Patro-
nos se convoca á los licitadores para una nue-
va subasta que tendrá lugar el día 22 del ac-
tual á las 9 a. m., en vista de la urgencia del 
caso y con sujeción al artículo 140 de la ordon 
número 220, serle de 1900, aplicada al Departa-
mento de Beneficencia, por la 293 de la misma 
serie. 
E l pliego de condiciones y plano, se encuen-
tran de manifiesto de 8 a. m. á 3 p. m. en las 
oficinas del referido Hospital de San Lázaro. 
Habana 18 de febrero de 1904.—-Micmuei F. 
Alfonso. C 898 3-19 
C U E R P O D E A R T I L L E R I A 
OFICINA D E L CUARTEL MAESTRE 
Habiendo sido anulada por disposición del 
Sr. Secretarlo de Gobernación la Subasta cele-
brada el dia 11 del corriente, 'para el sumi-
nistro de Lámparas Parker y Faroles de Calle 
Han con sus accesorios, se convocan nueva-
mente licitadores que estén matriculados en 
el giro, para la nueva subasta de dichos ar-
tículos que se celebrará en la Fortaleza de la 
Cabana el día 23 del corriente á las 10 a. m. 
Para informes y detalles dirigirse á la Forta-
leza de la Cabana. Oficina del Cuartel Maes-
tre de 8 y 30 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m. a 4 
p. m. 
Fortaleza de la Cabañal6 de Febrero de 1904. 
Leandro de la Torriente 
ler. Tte. Cuartel M-^ - dH 
Cuerpo oe A - r 
C-391 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J P , ^ ¿ p r n c m n Ó c C o . 
( B A N Q U E R O S . 
C-102 79-26EU 
B Í A R I O D E L A ^ M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a S a n a . - F e b r e r o 2 1 d e 1 9 0 4 . 
U n h a c e n d a d o , d e a q u e l l o s q u e 
t i e n e n « i n g e n i o » , e n l a d o b l e a c e p -
c i ó n d e l a p a l a b r a , n o s e s c r i b e l a -
m e n t á n d o s e d e q u e los i n t e r e s e s 
a g r í c o l a s s i g a n s i e n d o p r e t e r i d o s 
e n t odas l a s o c a s i o n e s q u e se p r e -
s e n t a n p a r a f a v o r e c e r l a p r o d u c -
c i ó n d e l p a í s . 
« L a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s — n o s 
d i c e — h a n o b t e n i d o q u e n o se re -
c a r g a s e n s u s m a t e r i a s p r i m a s ; pe-
r o los h a c e n d a d o s , c o m o d e cos-
t u m b r e , h a n s i d o t r a t a d o s c o n l a 
p u n t a d e l p i e . E s c i e r t o q u e las 
p a r t i d a s 2 1 5 y 216 n o h a n s i d o 
r e c a r g a d a s ; p e r o y a s a b e m o s c ó m o 
l a s i n t e r p r e t a l a A d u a n a : p a r a 
e l l a n i n g u n a m a q u i n a r i a es c o m -
p l e t a . E n todos los d e m á s a r t í c u -
los q u e n e c e s i t a e l f a b r i c a n t e de 
a z ú c a r , y q u e son t a n i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a s u i n d u s t r i a c o m o l a 
m a q u i n a r i a , c o m o s o n : las loco-
m o t o r a s , los c a r r i l e s , l a s r u e d a s , 
l o s v e h í c u l o s , etc . , etc. , l a s v e n t a -
i a s d e l t r a t a d o h a n s i d o a n u l a -
d a s , y peor q u e a n u l a d a s , p u e s 
m á s se p a g a r á a h o r a q u e a n t e s . 
L o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i -
d a d t a m b i é n h a n s i d o r e c a r g a d o s , 
c o n e l d e m o c r á t i c o fin d e e n c a r e -
c e r l a v i d a d e l j o r n a l e r o , objeto 
d e l a s o l i c i t u d d e n u e s t r o s e x c e -
l e n t e s g o b e r n a n t e s y de n u e s t r o s 
a b n e g a d o s p o l í t i c o s . ! ) 
Q u i z á s e s t é a lgo r e c a r g a d o e l 
c u a d r o ; p e r o es i n d u d a b l e q u e l a s 
C á m a r a s e s t a b a n o b l i g a d a s á r e a -
l i z a r m u c h a s cosas q u e n o h a n 
r e a l i z a d o e n f a v o r de l a a g r i c u l -
t u r a . D e s d e ñ a d o este i m p o r t a n -
t í s i m o a s u n t o , a c o n s e j a b a l a m á s 
e l e m e n t a l p r e v i s i ó n q u e a l m o d i -
ficar los a r a n c e l e s se f a v o r e c i e r a 
i n d i r e c t a m e n t e á l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a , f a c i l i t á n d o l e l a i n t r o -
d u c c i ó n de ú t i l e s e i n s t r u m e n t o s ; 
p e r o estas v e n t a j a s se h a n l i m i t a -
d o á l a m a q u i n a r i a , y a ú n é s t a 
e n c u é n t r a s e s u j e t a á l a s i n t e r p r e -
t a c i o n e s l e o n i n a s d e l a A d u a n a , 
q u e c o m o es s a b i d o , y de e l l o te-
n e m o s e j e m p l o b i e n r e c i e n t e , p r o -
c u r a r e t o r c e r l a s O r d e n a n z a s p a -
r a q u e l a p a r t e e s t r e c h a d e l e m -
b u d o le t o q u e c o n s t a n t e m e n t e a l 
i m p o r t a d o r , s ea c o m e r c i a n t e 6 
i n d u s t r i a l . 
E s v e r d a d q u e a u n n o se h a n 
m o d i f i c a d o d e f i n i t i v a m e n t e l a s 
a r a n c e l e s , p u e s las C á m a r a s , fat i -
g a d a s de n o r e u n i r s e , n o t u v i e r o n 
t i e m p o de d i s c u t i r e s ta m a t e r i a , 
d e c u y a i m p o r t a n c i a v i n i e r o n á 
d a r s e c u e n t a c u a n d o y a e s taba e n 
v i g o r e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d ; 
p r o n t o , p o r c o n s i g u i e n t e , — e n se-
g u i d a q u e se r e ú n a de n u e v o e l 
C o n g r e s o — s e p o n d r á á d i s c u s i ó n 
ese v i t a l í s i m o a s u n t o , y p a r a e n -
tonces es de e s p e r a r q u e se t e n g a n 
e n c u e n t a l a s q u e j a s d e lo s h a -
c e n d a d o s y q u e se c o n c e d a n bo-
n i f i c a c i o n e s r a c i o n a l e s , t a n t o á l a 
m a q u i n a r i a p r o p i a m e n t e d i c h a — 
e s p e c i f i c a n d o b i e n todos los p u n -
zoa p a r a e v i t a r e l t e r r i b l e irop de 
iele d e l a A d u a n a — c o m o á los 
t n s t r u m e n t o s y u t e n s i l i o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a los t r a b a j o s de los 
i n g e n i o s . 
E l p a í s q u e t r a b a j a y q u e p r o -
d u c e t i e n e d e r e c h o á e s p e r a r q u e 
a lgo se h a g a e n s u o b s e q u i o , y 
q u e p a s a d o este p e r i o d o e l e c t o r a l , 
de t r a n s a c c i o n e s c o n l a c o n c i e n c i a 
p r o p i a y c o n l a a j e n a , y d e f e b r i -
les i n q u i e t u d e s , q u e p o n e n for-
z a d a s l i s o n j a s e n l a b i o s q u e l a h i é l 
c o n t r a e , se p i e n s e s e r i a m e n t e e n 
c u i d a r de las fuente s d e d o n d e 
m a n a l a r i q u e z a y e l b i e n e s t a r d e 
C u b a . 
DESDE WASHIN8T0B 
1G de Febrero. 
Sabido es que, en la diplomacia, la 
consigna—y no es mala—ordena mos-
trarse optimista, apesar de todo. Se di-
ce que "la paz está asegurada" cuando 
ya se ha resuelto declarar la guerra. Se 
proclama que "todos están de acuerdo'" 
cuando nadie se entiende. 
Ayer, la nota de Mr. Hay había sido 
aceptada por las grandes potencias. 
Hoy, resulta: 
1?—Que el Secretario de Estado si-
gne esperando la resolución de Rusia. 
(Ahí es nada; la más importante. ) 
29—Que están por aclarar algunos 
puntos secundarios. Francia, por ejem-
dlo, ha expuesto que no se puede in-
cluir la Manchuria en la neutralidad 
de China. 
39— Se cree que Rusia pedirá que se 
defina bien el alcance del plan Hay. 
40— E l Japón apruébala neutralidad 
de China; pero esije que el.Celeste Im-
perio ponga guarniciones en Shan Hai 
Kwan y otros puntos estratéjicos. La& 
potencias europeas no pasarán por eso, 
porque ayudaría al Japón y perjudica-
ría á Rusia; y la neutralidad, entendi-
da así, sería desleal. / 
Estas son las cosas publicadas. ¿"No 
habrá otras, graves y reservadas? En 
Rusia se sigue creyendo en la mala vo-
luntad de ]qb Estados Unidos. Según 
los despachos de anoche, el Birzhcvija. 
Vi< dowosii, periódico de San Peters^ur. 
go dice: "Únaguerrar pordesgracia, na-
da resolverá, porque Inglaterra, y los 
Estados Unidos están detrás del Japón. 
" A l Herald, de Nueva York, letegrafíau 
que se extiende la opinión de que si 
Mr. Hay mantiene su Nota, vendrán 
complicaciones. 
í ¡Por que, en Rusia, se recela de esta 
república? Este es ino de los factores 
más iuteresautet de la situpción. Aca-
so, en San Pet^rsbnrgo, »e sepa 6 se 
sospeche que hay algo convenido entre 
los gobiernos de Washington y de Lon-
dres, que es contrario á los intereses 
rusos. Cuanto á los sentimientos del 
pueblo americano, no hay motivo para 
asegurar que sean de enemistad. La 
prensa se mueetra, por lo general-, muy 
discreta, muy imparcial y muy reserva-
da; discute de una manera técnica las 
operaciones militares y no hace campa-
ña en sentido alguno. Hay un periódico 
importante, el Jounud of Conunerce, de 
Xueva York, que ya, mucho antes de 
la guerra, era anti-ruso; su conducta 
es digna de atención, por tratarse de 
un órgano de las clases (apitalistas. 
Pero los demás periódicos respeta-
bles siguen otro rumbo. Hay gran di-
ferencia entre el estado de ánimo que 
existe aquí hacia Rusia y el que hubo, 
de 1805 á 189S, hacia España. Si, con-
tra alguna potencia se ha sentido pre-
disposición, en estos últimos años, no 
ha sido contra Rusia, sinó contra Ale-
mania. 
Según todas las apariendias, la ten-
dencia que prevalece es á "ver venir". 
Sin embargo, la acción del gobierno 
puede ser tal que poco á poco esta na-
ción vaya contrayendo compromisos, 
que la obliguen á hacer la guerra. V, 
por esto, la proposición de Mr. Hay, 
enderezada á limitar la lucha á Rusii 
y el Japón, es calificada de contrapro-
ducente por algunos partidarios de la 
paz; los cuales piensan que lo mejor hu-
biera sido proclamar la neutralidad de 
los Estados Unidos y aguardar el desa-
rrollo de los sucesos. 
X . Y. Z. 
i í i P O 
E L P O D K K I>E K U S I A 
Aunque los ingleses,—primos, se-
gún la gráfica afirmación de Hugnes Le 
Roux, de los japoneses,—esparcen por 
la prensa de Europa las noticias más 
peregrinas de la guerra rnso-japonesa. 
imitando al Duglesquin de la leyenda, 
que no quitaba ni ponía rey. pero ayu-
daba á su señor, no logran su objeto, 
porque las más de esas noticias quedan 
en cnareutena, sujetas A la desinfec-
ción de la verdad. E l día 1G de este 
mes dieron á tas esos periódicos una, 
de esas noticias estupendas, como para 
atenuar sus exajeracioaes en favor de 
los japoneses. Dijeron qne habían llega-
do á Irkutsk, en la Siberia, nada menos 
que 60,000 soldados rftsos. Solo los 
estratégicos de la pr^asa inglesa son 
capaceg de dar esa notieia; que no hay 
forma de trausporfai^eir nn día seme-
jante contingente de fuerzas. Las co;̂  
sas han paíiado de olio modo. Lo 
qne ha llegado á Irkutsk, por el ferro-
carril transiberiano, ea la vanguardia 
del ejército que había salido eu Enero, 
antes de la declaración de guerra, de 
Rusia para el Extremo Oriente. Esas 
tropas han hecho su marcha natural 
hasta llegar cerca del lago Baikal. 
E l Estado Mayor Ruso, en previsión 
de la guerra, hiso marchar esas tropas, 
perteneciente* al 109 y 17? cuerpo de 
su ejército (Klefy Moscou), cada uno 
de los cualea estaba representado ya en 
la Manchuria por una brigada. Tam-
bién desde el mes de Enero habíase 
puesto en movimiento una serie de 
brigadas "independientes," es decir, 
de la reserva, que se hallaban agrupa-
das en la parte Oriental de la Rusia 
europea, para el refuerzo eventual de 
las tropas en operaciones en la Siberia 
Oriental. Solo en la circunscripción 
de Kasan se contaban cinco (números 
54, 57, 58, 59 y 61), destinadas á for-
mar cada una, eu caso de guerra, una 
división. 
Estas brigadas, los dos cuerpos de 
ejército ya nombrados, pueden cons-
tituir la inmensa "reserva" de Rusia, 
sin que esos ÜOO ó 230,000 hombres 
destinados á la defensa efectiva de la 
Rusia asiática afecte en lo más mínimo 
á la defensa de la Rusia europea. 
E ! Kstado Mayor ruso no ha podido, 
ó no ha querido decir CUT?! sea la cifra 
exacta de las tropas que ha puesto en 
movimiento en la Mancheria, ni cuál 
sea el lugar de la Siberia donde se ha-
llan, y por lo tanto, no es de creer que 
haya confiado ese secreto á los corres-
ponsales de los diarios ingleses. Qne 
la cifra baje ó exceda de los 60,000 
hombres, importa poco. Lo que im-
porta es saber qne Rusia, á la hora es-
ta, dispone de un efectivo de comba-
tientes, que iguala ó supera al del Ja-
pón. Puede este arrojar sobre las cos-
tas de Corea 200,000 hombres; pero 
este es el máximun de las fuerzas de 
que es capaz de disponer para sostener 
la guerra eu el exterior, y enfrente de 
ellos puede encontrar 250,000, 300,000 
ó más hombres enviados por Rusia 
para hacerles frente. 
Si fuese en su propio territorio don-
de el Japón tuviese que sostener la lu-
cha, es seguro que podía movilizar to-
do lo movilizable, doblando la cifra de 
sus defensas. Pero Rusia no ha de 
cometer una falta que aumentaría sus 
dificultades diplomáticas sin acrecer 
sus ventajas militares. Su interés, ba-
jo el doble punto de vista político y 
estratégico, es esperar á su adversario 
á pie firme en el continente, lo más 
apartado posible, para rechazado eu 
seguida y lanzarlo al mar. 
üilíina relación iel q u í t e t e ae C l m i p o 
Un oficial americano, testigo ocular 
del heroico combate naval de Chemul-
po, ql que presenció desde la cubierta 
del crucero de los Estados Unidos 
"I'Í' .̂S-JMJ;̂ ,, envía al IforW, de Nueva 
York, la siguiente relación del mismo: 
"Los dos cruceros rusos Varyag y 
K o r U d e s p u é s de tener un encuentro 
pretimlBat con 'los torpederos que for-
maban la vanguardia de la escuadra 
japonesa, se refugiaron en el puerto üe 
Cbe^inlpo al aproximarse esta; pero 
notificados que fueron por el almirante 
japonés que entraría en el puerto para 
echarlos á pique, si no se reudíun en 
el plazo de una hora, determinaron los 
comandantes de los citados barcos 
echarse mar afuera y defenderse hasta 
el último extremo, en caso de que no 
les fuera posible escaparse. 
L a salida de Chemulpo do los buques 
rusos fué verdaderamente nn espec-
táculo grandioso, que jamás se borrará 
de la memoria de los que Ift presencia-
ron. 
Sin arredrarse ante el número abru-
mador del enemigo y llevando el íntimo 
convencimiento de que estaban irremi-
siblemente perdidos, los oficiales rusos 
salieron del puerto con toda la veloci-
dad que podían desarrollar sus buques, 
su bandera de combate desplegada al 
viento y sus bandas tocando el himno 
nacional; fueron á colocarse frente á la 
extensa iiuea de los japoneses, sobre 
cuyos buques abrieron inmediatamente 
el fuego. 
AI retumbar sobre el agua la prime-
ra detonación de sus grandes cañones, 
la oficialidad y tripulantes de los bu-
ques extranjeros que presenciaban este 
combate, homerizo por la desigualdad 
de las fuerzas, saludaron con una in-
mensa aclamación el valor heroico y 
sin igual abnegación de los rusos que 
á pesar de la lluvia de balas que caía 
soÍ3re ellos, y desbarató sus buques en 
pocos momentos, no dieron la más leve 
señal de debilidad ó desfallecimiento. 
Puede decirse que antes de haberse 
producido explosión alguna en el inte-
rior de los citados cruceros, estaban ya 
hechos pedazos por las balas japonesas 
y se pudo ver á muchos de sus tripu-
lantes que se habían caído 6 arrojado 
al agua, agarrados á trozos de madera 
arrancados de sus buques y luchando 
desesperadamente contra las olas, para 
salvarse. 
Los buques japoneses que tomaron 
parte en el combate eran, además de la 
escuadrilla de torpederos, los cruceros 
Chigoda, Naniiva, Súmate, Takáchiko, 
Alashí, Jsama y el acorazado Adzuma, 
buque de la insignia del almirante 
Urio. 
A bordo del Korietz que había sufri-
do averías en su máquina hacía rato, 
é iba al garete, porque no podía ya na-
vegar, se produjo una gran explosión 
y empezó inmediatamente á irse al fon-
do y fué en este momento que los bar-
cos japoneses, el crucero francés Pas-
cal, el italiano Elba y el inglés Talbot, 
que habían presenciado el combate, 
echaron al agua todas sus embarcacio-
nes menores para recogerá los rusos 
que estaban en peligro de ahogarse y 
lograron salvar á casi todos. 
A los pocos momentos hubo también 
una explosión, á bordo del Varietz que, 
cual un enorme mónstruo herido, esta-
ba tratando de ponerse fuera del alcan-
ce de la artillería de los japoneses y se 
fué á pique, reproduciéndose entonces 
la misma escena de salvamento que 
cuando zozobró el Korieiz. 
E l crucero americano Viclcshirp, fle. 
bido á la gran distancia á que se halla-
ba do los buques rusos cuando se fue-
ron á pique, no pudo coadyuvar al sal-
vamento de sus tripulantes. 
No fué tampoco posible por la misma 
causa, que los que se hallaban á bordo 
del crucero americano pudieran averi-
guar si las explosiones fueran á conse-
cuencia de las bombas de ios japoneses 
6 si los bnqnea rusos fueron volados 
por su oficialidad, con el objeto de evi-
tar que cayeran en poder de los japo, 
neses. 
Sucumbieron los rusos ante el núme-
ro, pero una derrota tan gloriosa equi-
vale á una victoria y el combate do 
Chemulpo quedará siempre en la his-
toria de las guerras navales como uu 
hermoso ejemplo de heroísmo, valor y 
sacrificio de la propia vida eu cnmpli-
miento del deber." 
iaviniento üantinto 
VAPOR M A R T I N SAENZ 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la salida de este buque ha sido 
fijada para el 21) del corriente, á las 
cuatro de la tarde, 
E L ALFONSO X I I 
E l vapor correo español Alfonso X I I 
salió ayer para la Corufla y Santander, 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
L A D E L T A 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer, procedente de Tampa, la 
goleta Inglesa Delta, 
L A F R A N C E S M. 
Esta goleta americ&na salió ayer, en 
lastre, con destino á Tampa. 
E L MEXICO 
En la tarde de ayer salió para New 
York el vapor americano México, coa 
carga y pasajeros. 
E . M. RORERTS 
E n lastre salió ayer para Panzacola la 
goleta inglesa E . M, JRoberte. 
C. E . B U R K 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de F i -
ladelfia, con cargamento de Carbón. 
L A VÍLA Y HERMANO 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer la goleta americana VUa y //er-
máno. 
HERGAIlÓ MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor-correo español Buenos Aires, 
importó de Barcelona, 2,000 pesos en pla-
ta española y 3,000 pesos en calderilla, 
consignados á los Sres. J . Balcelís y Cp. 
E l mismo vapor importó de Cádia 
5,000 pesos en plata eepafiola, para los 
Sres. Zaldo y C'omp. 
LA CASA DUE MAS SURTIDO OFEÍCE ES 
L a A c a c i a . 
Iniportador de Joyería, Relojes, 
objetos de fantasía y Perfumería. 
SAN RAFAEL 12 . 
CABLE: CORES. TELEFONO 1114 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
H W H J M H . 
Eiv»por B e n i t o E s t e n g e r 
6ei T o m á s B r o o k s , 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
para PUEJRTO ANTONIO 
cada 14 dios. 
Pasajes en Üclase, |12. En cubierta, f8. 
Oro americano. 
E l vapor 
P T F I i T • T A . 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 do Febrero con destino á 
S A N T I A G O D É C U B A , 
regresando el dia 6 por la tardo. Dospncs de 
esa fecba, los viajes se efectuarán cada 14 días. 
Precios de pasaje, fl5 en V oíase y $8 en cu-
bie rta. Oro americano, 
i ara más informes dirigirse á 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, 
Habana. 
Gallego, Messay Cp., Stgc. de Cuba 
C228 26-30 En 
Ward Line 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAIL. 
BTF.AMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M e j i c o . 
Caliendo Dará New York ios martes á laa 
10 a. m., los sábados é la una p. ra. y los lunes 
é las 4 p. m. para Progreso y V eracruz: 
México New York — 20 
Havana ProflrrQfy Veracrur. — 22 
Monterey New York — 23 
Morro Castle. New York — 27 
Vigilancia.... Progreso y Veraoruz — 29 
Esperanza.... New York Marzo 1? 
México New York — 6 
Nonterey Progre1 y Veraoruz.- — 7 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La liaea de "WARD tiene vaoores consiruidos 
eípreeaiDenre para este servicio, que han he-
cho la ^ra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, slu ocasionar cambios ni molestias á los 
ÍJasajercs, teniendo la Compañía contrato para levar la com spondenoia de los Estados Uoi-
dos. 
MEJICO: So venden boletines á todas par* 
tes ce Méjico, & losque se puede ir, via Vora-
crui 6 Tamnico. 
NE w YORK: Vapores directos dos veces 4 ia ecmano. 
NASSAU: Boletines fi este puerto se venden 
en combinación loa ferrocarriles via Cien-
hiln J « 8 V*1 or"^ de la Línea tocan tam-
muv 5?JS^P de ^ b a . Lob precios son 
AeLteiC a<l08 001510 pueden «formar los 
BAWT1AGO DE CUBA M A 'W A XTTT T /-» 
otros puortca de la coste Sur- ^ ^ N I L L O y 
cesibles por los vapore? de V én-?>n •C-
Cienfue^os, a p r e o K o n a b í e a 0mpiUlía' ,TÍa 
ü.n el escritorio de EM A r r „ „ , r,T . 
78. ha establecido S L o L t l * ^ ^ ^ ™ * 
ios viajeros que soliciten onattfaiS i l . a 
diferentes l iLas de ^ ^ í S S u f f i Ü ? ^ 
FJLETJE8 
^ se recibe solamente 1* visn-r-
da ^salida d . los vapores en el muel'e doPcI! 
c e firman conocimientos directos para Incla. 
térra, Hatnburgo, Bremen, Amaterdam jfoU 
te.-dam. Havre, Ambcres, Buenos Aires u3*~ 
tevideo, Santos y Rio Janeiro. # ' 
Los embarques d© lo» puertos de México tcn-
drán oue uaerar sus fletes adelantados. 
Laa ordenanzas dq Aduanas requieren cu o 
esté eepeciticado en los conocimientos ei valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de flotes véase al señor Luis V. Pla-
ce. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
O 156-1 En 
^ • a ^ p o v t e s de 
SOUTHERN PACIFIC 
Hmu New Orleans slcaisMn Une 
Continfia soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
vesta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, 'y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la B a t a a á K M a Orieans 
Primera clase, ida 820.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segurda clase, ida |ir>.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos las puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. • 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . W. Flaiiaíí-an, 
Sub-Apcnte Oeneral 
Obispo n?2I- Tíléfoiio 156, 
c 395 
Galbau y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 F 
P I M I O S , I Z Q U I E R D O T C P . 
<Ie Cádiz. 
E l vapor espaSol de 5500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 29 de 
Febrero 4 las 4 de la tarde directo para los de 
Santa, Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
JUarcelona. 
Admite pasajeros para los referidos paertos 
en sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga. Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Laa pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
vlsuera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de loa seBorea pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
ean José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marros Hermanos & Ca. 
C 2 0 p F i o x o s x o i i 
por los vapores alemanes 
D E LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I ti ' ' 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambcsvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmojorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e ele jranado 
en las mejores condicioneK. Kn tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
I T E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 » 
c261 Fb 1 
W Q F J S G O M O S A 1 E M E S 
m 
m 
COMPASIA E A M B Ü W S A AMEHICASA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s m n l a m Y lias Masaales 
de HAMBUROO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que hnya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 2044toneladas 
C A N Á D I A 
Capitán A. "Wagner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, e l ^ de 
Enero, y se espera en este puerto el día 24 de 
..Febrero de 1904. 
ADYERTEKCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
caiga en uno 6 mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla do Cuba, siempre que la carga 
que so ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite p&ra HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE SEW-IORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D B U T S C H L A U D 
FTJEJST B I S M A R C K . M O L T K E , A l P 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K . P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54 . 
0 2188 
A p a r t a d o 729 . 
156 Dbl 
Coiapaiüa General Trasatlántica 
-DE-
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo (OBtrato postal com el fiobierno Francéi 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá, para dicho puerto sobre el dia 4 de 
Marzo el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capitán: V I T J L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas laa ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores Dosaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
Do' más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 3í> 
12-20 Fb 
e l e V e t 
C O M P A Ñ I A 
I U E V A L I N E A 
o í r o s O o n r e o 
DE LA. 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jlamhitrg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 4 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merndo. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los lemok adores de la Empresa. 
rr 
ropa 
burgo á elección do la Empresa. 
J P a s a j é o í p a r a C o r u ñ a , $89*3& oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto do desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Etpaña, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para mis poirnt nores y datos sobre fletes y paFnjes acúdase á los agentes: Heilhul y Rasch 
Correo Apariarío 7'¿'j. talle: l i E l I J . I T. Han Ignacio 54, H A B A N A , 
O 280 1 Fb 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
m n m de vapores 
, . . • . D E . T 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
3 D 1 T7"i5 i£DOir 
CAPITAN 
D. José María, Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 25 de Febrero á 
as 5 de la tarde para los 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b r a a , 
M a y a n ' , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a (Goaniíaamo), 
y S a n t i a g o ele Cui>a. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6, 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Caraagtíey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio dol pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
H 2í 8? 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 
„ Puerto Padre % 28 





Santiago de Cuba.. 
(Oro americano.) 
Fleíe provisional para í t o l t e . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cts 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAlfiARIgl 
T A R I F A S BK ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lí f 7-03 
Id. en 3í | 3-30 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. O-30 
Mercancías 0-59 
De Habaua á Caibarién y viceversa 
Paaaje en 1? |10-tí0 
Id. en Sí f ó-SO 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-jJ 
T A B A C O 
De Caibarién y ¡Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
Caraa Genera! á f Me Corrílo 
ORO ESPVNOL 
Para Cienfuegos v Palmira á 10-55 
„ Caguaguas á |0-30 
„ Cruces y Lajas á 
„ Santa Clara a io-sa 
„ Esperanza á 
„ Rodas 4 |J . j ) 
orwít2líi!?/c,rmQa dirigirse á sos armadora BAN PEDROS. 
c 8 78 1 E 
VAPOR " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIHW, 
De Habana á Hegua (Pasaje en 1! 17.03 
y vice-versa } Idem en 8S I 3.50 
Víveres, ferretería, iow» j petróleo 30 ctj. 
Mercaderías . 5 0 
DellabanaáCaibarién r P ^ a j e e n i í * 1 1 0 * 9 5 
y vice-versa '(Idora en3?.. i 6.311 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cta. 
Mercaderías 53 a^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua ¿"Habana 35 cts. 
tercio. 
(El carburo pa^a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDG 
ORO ESPAÑOL. 
Para Clenftiegcs y Palmira & •3.5'*, 
... Caguagas o.6D 
... Cruceay Lajas 0.65 
... Santa Clara o.SO 
... Esperanza y Rodas o.so 
Para más informes dirigirse á sua 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta y Gárnis, 
c279 i Fb 
• l i i T i iBiJQMiPCO. 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDSLÜZ 





O.u-diana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 3 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la ñocha 
rogresando de La Pé con las mismas escala* 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día do salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
(Saldrá de Eatabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ballén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Yillanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunea 
6 las siete de la mañana, para llegará Databa-
uó todos los martes á ias seis de la maSana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor aervi-* 
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
T.ofl sefioros cargadores pueden aso-junr nt 
mercancías en el momento ds su erabarquaj 
bajo la póliza abierta por esta C ompañía ení 
UnitedS'ates Lloyds. 
Para -r.Áa Informe? acñdase á las Oíiüinas 
esta Compañía, Oücios 28, altos, 
J 
O 13 78-1 En 
D I A R I O D E L A M A M i N A — E á i e i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 1 d e 1 9 0 4 . 
L A PRENSA 
E n L a Lucha y o tros co legas 
l i e m o s l e í d o l a n o t i c i a de q u e e l 
a b o g a d o s e ñ o r d o n A d o l f o C a b e -
l l o h a b í a s i d o m u l t a d o p o r u n a 
d e l a s s a l a s d e l o c r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a á c a u s a d e u n 
e s c r i t o p r e s e n t a d o á l a m i s m a 
p i d i e n d o l a e x c a r c e l a c i ó n d e l 
s e ñ o r A m a y a , m i e m b r o de u n a 
m e s a de i n s c r i p c i ó n de R e g l a , 
p r o c e s a d o p o r p r e t e n d i d a i n -
f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l , v 
á q u i e n e l j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
d e l E s t e , per fec to c o n o c e d o r do 
l o s h e c h o s , n o h a b í a c r e í d o n e c e -
s a r i o e x c l u i r de los benef i c ios de 
l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , s i p r e s t a -
b a , c o m o h u b o de h a c e r l o , fianza 
e n m e t á l i c o . 
¡ C a r a m b a ! — h e m o s d i c h o a l s a -
b e r esa n u e v a — ¡ Y a debe ser ca-
liente e\ e s cr i to en c u e s t i ó n c u a n -
d o se le h a c e n ta les h o n o r e s ! Y 
h e m o s b e b i d o los v i e n t o s h a s t a 
d a r c o n m í a c o p i a y e n t e r a r n o s 
d e s u c o n t e n i d o en e l r i n c ó n m á s 
a p a r t a d o d e es ta r e d a c c i ó n p a r a 
q u e n o nos a t i sbase n i n g ú n fiscal 
n i p o l i c í a y nos l l e v a s e a n t e e l 
j u e z y se n o s f o r m a s e s u m a r i a y 
Be nos e n c a r c e l a s e c o m o a l d i e n -
to d e l s e ñ o r C a b o l l o y c o m o a l 
E o ñ o r C a b e l l o se nos i m p u s i e s e 
u n a m u l t a . 
P e r o — ¿ l o c i v e r á n u s t e d e s ? — 
d e s p u é s de l e e r el e s c r i t o lo h e m o s 
e n c o n t r a d o t a n c á n d i d o , t a n i n o -
f e n s i v o , t a n p a r c o e n a p r e c i a r y 
c o m b a t i r l a s r a z o n e s q u e se t u -
v i e r o n e n c u e n t a p a r a v o l v e r á 
l a p r i s i ó n a l d e s g r a c i a d o A m a y a 
y e x c l u i r l o de fianza que , h a c i e n -
d o c o m p a r a c i o n e s y r e c o r d a n d o 
l o s t e r r i b l e s a t a q u e s q u e en d e -
f e n s a de u n o s versos d e l c é l e b r e 
Padre Cobos d i r i g i ó A d e l a r d o 
L ó p e z d e A y a l a a l fiscal q u e los 
h a b í a d e n u n c i a d o , a l l á p o r los 
a ñ o s d e 1855 á 56, a n t e e l j u r a -
do , n o h e m o s p o d i d o m e n o s d e 
s e n t i r n o s o r g u l l o s o s d e h a b e r n a -
c i d o e s p a ñ o l e s p o r q u e y a E s p a ñ a 
e n a q u e l t i e m p o c o n c e d í a á l a 
l i b e r t a d de l a d e f e n s a u n l a t i t u -
d i n a r i s m o t a n a m p l i o , u n respe -
to t a n p r o f u n d o y t a n r e l i g i o s o 
q u e n i los p u e b l o s m á s c i v i l i z a -
dos , F r a n c i a m i s m a , q u e c o n -
d e n a b a á u n h i j o d e V í c t o r H u -
go p o r u n d e l i t o de i m p r e n t a p a -
r e c i d o , e n q u e l e d e f e n d í a s u 
p r o p i o p a d r e , n o d i s f r u t a b a n n i 
l l e g a r o n á d i s f r u t a r h a s t a m u c h o 
m á s t a r d e . ¡ Y E s p a ñ a e r a u n a 
m o n a r q u í a y C u b a es u n a R e p ú -
b l i c a ! ¡ Y A d e l a r d o L ó p e z de A y a -
l a d e f e n d í a e n e l f a m o s o b i e n i o 
p r o g r e s i s t a y A d o l f o C a b e l l o 
de f i ende e n 1904, cas i m e d i o s i -
g l o d e s p u é s , en p l e n a d e m o c r a c i a ! 
R e p i t á m o s l o : d e s p u é s de h a b e r 
b u s c a d o y r e b u s c a d o e n ese e s c r i -
to d e l d e f e n s o r d e A m a y a , n o h e -
m o s p o d i d o d a r c o n l a e x p l i c a -
c i ó n d e l a m u l t a . V e r d a d es q u e 
en é l se c e n s u r a a l m i n i s t e r i o 
fiscal y á l a s a l a a t r i b u y é n d o l e s 
i g n o r a n c i a de l a l e y ; p e r o ¿ a c a s o 
esto p u e d e c o n s t i t u i r u n d e l i t o 
n i l o h a c o n s t i t u i d o n u n c a y m á a 
s i v a s e g u i d o de l a d e m o s t r a c i ó n ? 
¿ E s q u e y a a q u í h a de ser sab io 
t o d o e l m u n d o y h a de r e c o n o 
cerse a s í , q u i e r a s q u e no , so p e n a 
de c o r r e c c i ó n d i s c i p l i n a r i a q u e 
p u e d e e l e v a r s e m a ñ a n a á p e n a 
de l a v i d a ? ¡ P u e s a v i a d o s esta-
m o s ! Y a p u e d e c e r r a r s e n u e s t r o 
p u e r t o á l a i n t r o d u c c i ó n de l i -
b r o s e x t r a n j e r o s ; y a p u e d e n los 
p u b l i c i s t a s c u b a n o s r o m p e r sus 
p l u m a s . C l a u s ú r e n s e las e scue -
las , c i é r r e n s e las U n i v e r s i d a d e s . 
H a y u n poder , h a y u n a c lase so-
c i a l q u e posee e l trivio y e l Cuadri-
vio, l a s u p r e m a s a b i d u r í a y q u e , 
e n p o s e s i ó n de e l l a , p u e d e e x -
c l a m a r : ¡suficit! y a c a b a r á m u l -
tas ó m a n d a r á l a c á r c e l a l q u e 
d u d e de s u s u f i c i e n c i a . 
S i n e m b a r g o , n o h a b í a m o s l e í -
d o b i e n : n o t o d o es i n o c e n t e 
e n e l e s c r i t o e n c u e s t i ó n . Q u e -
j á n d o s e e l d e f e n s o r d e l a r a p i d e z 
c o n q u e se p r o c e d i ó e n l a c a u s a , 
s o l i c i t a n d o e l fiscal q u e se d e c r e -
t i r a l a s e g u n d a e n c a r c e l a c i ó n d e 
• a d e f e n d i d o , a c c e d i e n d o l a s a l a 
á e l l o y r e a l i z á n d o s e l a d e t e n c i ó n , 
ac tos todos quQ se l l e v a r o n á 
cabo e n c i n c o ó se is h o r a s , f u l -
m i n a e s ta t e r r i b l e a p o t e g m a : " E s 
i n d u d a b l e q u e c u a n d o los d e -
l i n c u e n t e s son n a c i o n a l i s t a s , los 
t r i b u n a l e s y f u n c i o n a r i o s p ú b l i -
cos q u e de e l los d e p e n d e n , p r o -
c e d e n c o n u n a h a b i l i d a d , c o n 
u n a e n e r g í a y u n a r a p i d e z r e a l -
m e n t e m a r a v i l l o s a s y d i g n a s de 
l a m á s a l t a r e c o m p e n s a . " 
" R e c o n s i d e r e m o s " n u e s t r a p r i -
m e r a i m p r e s i ó n y c o n v e n g a m o s 
en q u e esa a f i r m a c i ó n es g r a v e , 
g r a v í s i m a . L o s m a g i s t r a d o s , l o s 
j u e c e s , los f u n c i o n a r i o « p ú b l i c o s 
c u b a n o s , c a r e c e n de p a s i o n e s p o -
l í t i c a s ; n i n g u n o d e e l l o s se e n -
c u e n t r a a f i l i a d o á n i n g ú n p a r t i -
do; n i n g u n o d e b e á s u s i d e a s p o -
l í t i c a s e l c a r g o q u e d e s e m p e ñ a . 
T o d o s los h a n o b t e n i d o e n r e ñ i d a 
y p ú b l i c a o p o s i c i ó n ; todos a s c i e n -
d e n p o r r i g u r o s a a n t i g ü e d a d y 
por s u s m é r i t o s e n l a s r e s p e c t i v a s 
c a r r e r a s . S u p o n e r o t r a cosa; s u -
p o n e r l o s a n i m a d o s de p r e j u i c i o s , 
p a r t i d a r i o s , c o n s i m p a t í a s h u m a -
nas p o r s u s a m i g o ? , p o r s u f a m i -
l i a , p o r s u s p r o t e c t o r e s y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , c o n a n t i p a t í a s h a -
c i a s u s a d v e r s a r i o s , es i n j u -
r i a r l e s . E l s e ñ o r C a b e l l o les i n -
j u r i ó . P o r c o n s i g u i e n t e , p a g u e 
l a m u l t a y ca l l e . 
P A N A C E A ^ S W Á I M 
S A N G R E 
CURA KJ* 
REUMATISMO, 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMAOBUTICO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesestaudo compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U . asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo & sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito princpial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 254 1 Fb 
P e r o ¡ c a l l a r s e e l S r . C a b e l l o ! 
Y a , y a . . . L o m i s m o f u é v e r s e c o n -
d e n a d o á 500 pesetas de m u l t a 
p o r d e s a c a t o ó lo q u e sea, c o g i ó 
l a p l u m a y e m p e z ó á h a b l a r pol-
los codos en u n s e g u n d o e s c r i t o 
b i l i n o ü e . c o m p u e s t o de c a s t e l l a n o 
y l a t í n , e n e l q u e e s tab lece r e -
c u r s o d e a u d i e n c i a c o n t r a esa 
m u l t a y p i d e á l a s a l a d e c l a r e 
q u e n i e n e l p r i m e r o n i e n este 
s e g u n d o e s c r i t o h a y o t r a cosa 
q u e los s e n t i m i e n t o s m á s res -
p e t u o s o s p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de J u s t i c i a e n g e n e r a l y p a r a l a 
s a l a e n p a r t i c u l a r . 
Y esto y a n o es g r a v e s i n o 
m o n s t r u o s o . P o r q u e l a s e g u n d a 
d e esas l e n g u a s es u n a l e n g u a 
m u e r t a y , c o m o m u e r t a , t i e n e 
q u e o l e r m a l , y m u c h o m á s des-
de q u e m a n d ó e n t e r r a r l a e l S r . 
V a r o n a . 
H e a q u í a l g u n o s p e d a z o s d e 
ese c a d á v e r p u t r e f a c t o q u e e n -
c o n t r a m o s e n e l e s c r i t o e n cues-
t i ó n : " a n c e p s i m a g o " , " d e l i c a t a 
q u e r e l a " , " c ú r r e n t e c á l a m o " , 
" a n g u i s i n h e r b a " , " s u i g e n b r i s " , 
" h o m o h o m i n i l u p u s " " r e m a c u 
testigisti-:", " d e b e l i a r e s u p e r b o s " , 
" a l b o l a p i d o d i e m n o t a r e " , 
" A b e s u t fatear u t p r e c i s e n e -
g e m " , ' ' c a r p e d i e m q u a m m i a i -
m u m c r é d u l a pos tero" , "Ccelo , 
t o n a n t e m c r e d i m u s J o v e m ' ' 
" C r e d o q u i a a b s u r d u m " , " E r í -
p u i t ccelo f u h n e n s c e p t r u m q u e 
t y r a n n i s " . 
C o m p r e n d e m o s e l efecto q u e 
este l e n g u a j e d e b i ó d e p r o d u c i r 
e n los s e ñ o r e s m a g i s t r a d o s p o r 
e l q u e n o s c a u s a á n o s o t r o s , q u e 
n o s o m o s C a v i a , o b l i g á n d o n o s á 
c o n s u l t a r e l C a l e p i n o c u a n d o 
t a n t o s a s u n t o s e l e c t o r a l e s n o s 
s o l i c i t a n , n o m e n o r e s , c i e r t a m e n -
te, q u e l o s ' p r o c e s o s de ese m i s -
m o c a r á c t e r en q u e d i c h o s s e ñ o -
r e s t i e n e n q u e e n t e n d e r . 
E s e l c o l m o d e l a a u d a c i a eso 
d e ü s a r dos i d i o m a s p a r a d e -
c i r q u e e s t á m a l i m p u e s t a u n a 
m u l t a c u a n d o c o n u n o h a y b a s -
t a n t e p a r a q u e se e n t e r e e l S e c r e -
t a r i o d e J u s t i c i a y t o m e c a r t a s 
e n e l a s u n t o . P e r o l a a u d a c i a es 
m a y o r s i se t i e n e e n c u e n t a q u e 
e l C a l e p i n o n o s i e m p r e t r a c l a 
v o z q u e se b u s c a , n i N e b r i j a , n i 
X i m e n o , n i e l m i s m o V a a m e n a 
IMPORTADOR DE JOYERÍA 
^ x r i l l < E t x i t o s d o - t o c a o s ^ r , « ; X x x £ i . á a . ó s » 
• L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R o s k o p f P a t e n t e 
fabricados por el hijo del difunto Roskopf 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 7 a l t o s . 
C399 
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¡¡Para Carnaval!! 
A C T U A L M E N T E 
L d C i i e I Mil 
« n surtido espléndido de Trajes y Disfraces de todas clases y formas; 
Antifaces de Kaso; Terciopelo y Alcrodóu; Caretas de gran Capricho; 
Guantes largos; cortos; y por medida; Narices de Cira no; Barbas es-
tilo Gedeóuico; Bigotes de Mosquetero; Sorpresas Invisibles; y Fotu-
tos Japoneses. 
!! A DISFRAZARSE ¡i 
Dominós de Raso Industrial, á $1-00 plata; Dominós de Seda Ve-
Setal, á ^2-40 plata; Dominó» de Gro Japonés, á .̂ 3 plata; Doininós e Baso «le Seda Superior. Á $5 plata; Dominós Negros de Seda Su-
perior estilo Imperio, á $6 plata. 
i P E i m y 
Bcalizamos una graareniesa de Serpenfina Modernista; Serpentina 
Vichi; Serpentina Eléctrica, y Conffclti Suizo que, detallamos á pre-
cios del por mayor. 
S a n R a f a e l 
C-375 2nvl4 2tl6 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar dz la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombros belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y sefíorilas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s qne tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del éxfrefiimiento. ¡Ceí-e la alarma! 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T o j a p o n é s , 
aunque duro la guerra muchos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahonándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "feto tanj' tocan á la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la Bo-
t i c a S A N J O S E del Dr. González, 
calle de la Habana número 112, H a -
bana. 
c 373 13-P 
e n s u s D i c c i o n a r i o s ad usura pue-
rorum; p o r lo c u a l c a b e l a sos-
p e c h a d e s i e l S r . C a b e l l o q u i s o 
t o m a r n o s e l n u e s t r o y r e i r s e d e 
n o s o t r o s á m a n s a l v a ó d a r l e c -
c i o n e s á los q u e y a s a b e m o s 
q u e n o p u e d e n i g n o r a r n a d a 
p u e s t o q u e l o s a b e n todo. 
E n c u a l q u i e r a d e estos casos , 
noso tros , s i t u v i é r a m o s a t r i b u -
c i o n e s p a r a e l l o , n o s ó l o n o a d -
m i t i r í a m o s e l r e c u r s o c o n t r a l a 
c o r r e c c i ó n d i s c i p l i n a r i a s i n o q u e 
i m p o n d r í a m o s o t r a n u e v a a l 
c o n t u m a z d e f e n s o r d e l f u n c i o -
n a r i o d e R e g l a . 
P r e c i s a m e n t e f u é l o q u e h i z o 
l a s a l a d e l a A u d i e n c i a : i m p o n e r 
u n a s e g u n d a m u l t a de o t r a s 5 0 0 
pese tas a l S r . C a b e l l o . A s í mfs-1 
m o : a l q u e n o q u i e r e c a l d o , t r e s 
tazas . 
L o q u e es este d i s c i p l i n a z o lo t i e -
n e b i e n m e r e c i d o y a u n nos p a r e c e 
p e q u e ñ o . P o r q u e s i b i e n es c i e r -
to q u e , é n l a p a r t e d e s u s e g u n d o 
e s c r i t o q u e a p a r e c e e n c a s t e l l a n o , 
e l t ono g e n e r a l es c o m e d i d o , este 
c o m e d i m i e n t o r e s u l t a t a n e x t r e -
m o s o , t a n p o r t u g u é s , t a n f u e r a 
d e é p o c a q u e se h a c e s o s p e c h o s o 
d e i r o n í a , y l a i r o n í a n u n c a l a 
e m p l e a r o n e n e s t r a d o s n i e n s u s 
e s c r i t o s P a c h e c o , A p a r i s i y G u i j a -
r r o , H a r t o s n i S a l m e r ó n , e n E s -
p a ñ a ; B e r m ú d e z , M á r q u e z S t e r -
l i n g , G e n e V , B u s t a m a n t e n i C u e -
to e n C u b a ; t ó d o s los c u a l e s c o n -
s i d e r a r o n s i e m p r e á los m a g i s t r a -
dos c o m o d e b e n c o n s i d e r a r s e e n 
lo s t i e m p o s m i t o l ó g i c o s q u e co-
r r e m o s : c o m o v e r d a d e r o s s a c e r -
do te s d e T h e m i s , d e s d e los p ies á 
l a c a b e z a s a g r a d o s é i n v i o l a b l e s . 
P e r o a u n l a i r o n í a se le p o d í a 
p e r d o n a r a l s e ñ o r C a b e l l o s i n e l 
l a t í n : e l l a t í n es y a por s í s ó l o 
i r ó n i c o e n l a a c t u a l i d a d : n o h a y 
q u i e n l o t r a g u e ; h a s t a se l e r e s i s -
te á, los c a j i s t a s q u e s o n lo s q u e 
m e j o r lo d o m i n a n e n t r e noso tros . 
Y dos i r o n í a s j u n t a s , y a se sabe, 
d a n l a f ó r m u l a d e l o s u b v e r s i v o . 
A f l o j e , pues , s u s d o s c i e n t o s pe-
sos d é m u l t a e l S r . C a b e l l o , c o s a 
q u e n o p o d r á e x c u s a r p o r q u e es 
S e n a d o r n a c i o n a l i s t a , q u e n o se 
a t r e v i ó á r o m p e r c o n s u p a r t i d o , 
c o m o se e s p e r a b a , p a r a i n g r e s a r 
e n e l r e p u b l i c a n o , y c o b r a t re s -
c i e n t o s pesos m e n s u a l e s . P a g u e y 
s u s t i t u y a e l l a t í n p o r e l i n g l é s , 
q u e se v a m a s c a n d o m e j o r , y es 
d e b u e n t o n o y , n o a l a r m a á n a -
d i e , p o r q u e c a r e c e d e i r o n í a . . . . 
Y s i p o r v e n t u r a cree q u e l a 
J u s t i c i a es u n a d a m a de m e d i a 
n o c h e d i s p u e s t a á v e n d e r s u s fa -
v o r e s a l m e j o r pos tor ó á l a n z a r l e 
a l r o s t r o u n u l t r a j e s i p a s a de l a r -
go y n o l a s igue , r e c t i f i q u e s e m e -
j a n t e a p r e c i a c i ó n y c r e a d e s d e 
a h o r a , p u e s t o q u e l a p r u e b a e s t á 
á l a v i s t a , q u e es l a d i o s a s e v e r a 
é i m p a s i b l e d e l a a n t i g ü e d a d , i n -
d i f e r e n t e y a u g u s t a , e n u n a m n ) 
l a b a l a n z a y l a e s p a d a e n l a o t r a , 
s o r d a á todo i n t e r é s , c i e g a á t o d a 
p a s i ó n y s ó l o a t e n t a á e s t a b l e c e r 
l a e q u i d a d y e l d e r e c h o e n t r e los 
h o m b r e s . 
E l Liberal , de C a m a g ü e y , p u -
b l i c a u n a c a r t a d e l r e p r e s e n t a n t e 
S r . D u q u e E s t r a d a , e n l a c u a l se 
c o l o c a d e f i n i t i v a m e n t e f u e r a d e l 
p a r t i d o n a c i o n a l , p a r a i n g r e s a r 
e n e l l i b e r a l m o d e r a d o . P i e a q u í 
a l g u n o s p á r r a f o s d e ese d o c u -
m e n t o : 
Porque desde el mes de Enero de 
1902 se falseó la finalidad del Par-
tido Nacional camagüeyano que fun-
damos; porque, desviado del buen 
sendero, explotado y engañado tan in-
justamente el paeblo nacionalista, tan 
honrado, perdió toda vitalidad aquel 
organismo que con tesón defendimos y 
llevamos á la victoria; porque yo, en 
vi.sta de los derroteros que se marca-
ban por los enemigos de esta tierra, 
los cuales buscaban pactos y alianzas 
con los ambiciosos, arrastrando, puede 
atirmarse, al abismo á nuestro pueblo, 
que dócilmente, con buena fe, se prestó 
á hacerles el inicuo juego; porque todo 
esto y más ha sucedido, según ya pro-
bé rotundamente en mi Manifiesto del 
mes de Septiembre del año próximo 
MIMBRES 
¿ E f i q u e conoce T d . s i u n 
V A T E S T E 
O ® 1 O 1 "t i I Q O l O ? 
E S I , W i f f l E W E S f E R i iROIUIOdllE BISE: 
C u e r v o y S o b r i n o s 
TCS. 1 o o s 1 i r a . } p o x» t <S. <3 r e> to 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l an te r ía á Gmnel y e n t o d a a 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
ALTOS. 
4 
Para amueblar completamente to-
dos los liogarcs cubanos. L a existeu-
cia es colosal y todo de 1¡ y de los úl-
timos v más elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wakeíield. 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde §51-50 
Sofaes desde Í̂ T-OO 
Mesas desde $«5-00 
Hay jneffos completos para sala, 
saleta v ffabiuete, verdaderos primo-
res. Vengan á ver y se convencerán. 
Entrada libre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 á 5G, y Obra pía «1 
C-295 1 F 
No olvidéis el cilindro 
eléctrico, único maravillo-
so y prodigioso del Do ctor 
John WilaonGibbs, de New 
York, de fácil manejo, que 
HERMOSEA el CUTIS, re-
juvenesey fortalece, quita 
laa arrugas, manchas, pe-
cas, barros j señales de vi-
ruela, y cora el reuma y la 
jaqueca. Se puede usar en 
todas partes del cuerpo sin peligro. La grande 
acogida que ha tenido en Europa y América 
demuestra lo útil, lo agradable y lo necesario 
qne es. Ha sido ya reconocido por eminentes 
doctores que aconsejan su uso. Lo vendemos 
A un centén, siendo de oro y plata. A.cudid 
pronto que está agotándose la primara re-
mesa. 
Se sirven órdenes por Correo. 
Unióos agentes en la Isla de Cuba, 
S . K a r s e n t y & C o . , L i m i t e d 
ZULUETA 36 B, Mm, m i ) 
P r o b a d l o s s a b r o s o s c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a d e ^ 
? J o s é G e n e r , — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 9 
y a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n i o s m e j o r e s . \ j 
i i m m m ñ ios de m m m . de m i eh m u pies. 
P í r t a Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m i ei lis n m m i oa ra. DE EABELL. 
a y d 1 
C367 
Teléfono 1221. 
alt ayd 12 Pb 
D E . C A L V E Z G Ü I L L E i , 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 56 
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de V U E L T T A B A J O 1 ^ ^ ^ ^ CÍsarrülos Q m ^ ^ 0 U N I C A M E N T E verdadera hoja 
LOS DE H E B M SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
J Pruébelos el püblico, y es seguro que será constante consumidor Ae los cigarros de esta casa, qne se 
i Enero1' 81emPre 'guales, stempre superiores, para que los fumadores qnctleu satisfechos de Enero á 
\ ero* PIDANSE m TODOS LOS DEPOSITO? DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
\ GALIANO 98.--HABANA.--APARri.ADO 675 
D I A R I O D E J j A M A R I N A — E d i c i á n de l a m a ñ a n a . -
- F e b r e r o 2 1 d e 1 9 0 4 . 
pasado, declaro: Que el Partido Nacio-
nal camagüeyano quedó disnelto, para 
convertirse en facción acaudillada por 
falsos apóstoles de una doctrina que, 
de prosperar, llevaría á nuestra patria 
al más abominable desquiciamiento; 
que yo quedé desligado del nuevo or-
ganismo formado á expensas de la 
buena fe de unos y de las ambiciones 
desmedidas de los caudillos, y, por 
tanto, en la necesidad de combatir y 
contrariar en lo posible, como hombre 
honrado, los planes fraguados por esos 
políticos que sólo buscan, d-;ntro de la 
santidad de un pueblo noble y genero-
so la posesión de ricas prebendas 6 de 
su codiciado vellocino de oro. 
Desde las noches del 4 y 6 de En^ro 
de 1903, en que triunfó la osadía y en 
que la sana doctrina quedó obscureci-
da, me dediqué, por cuantos medios 
estuviwon á mi alcance, á combatir la 
insana labor y á procurar convencer á 
mis amigos ¡ay, tan queridos!, del 
error en que estaban. Si lo he logrado 
6 no, el tiempo lo dirá; cada cual ten-
drá la respuesta en su conciencia. 
He procurado pagar el interés de mi 
deuda l ío puedo permanecer pasivo 
ante lo pavoroso que se me presenta el 
mañana, al suponer que puedan aquí 
echar raíces las funestas prédicas de 
los radicales; y, por esta causa, voy 
á la actividad y me sumaré, sólo ó 
acompañado, á loa hombres del par-
tido Liberal Moderado, porque allí 
veo que hay rectitud de intenciones, 
labor de patria para todos y cama-
güeyanos que en la paz y en la gue-
rra cumplieron con su deber y ex-
tienden hoy su mano generosa á 
todo lo harrado, porque ese partido 
Liberal Moderado secunda los planes, 
basta hoy honrados y justos, del Eje-
cutivo, y á él me sumo, ya que es oca-
sión propicia para demostrar cuán erra-
dos estuvimos los que combatimos á 
nuestro respetable Presidente. Sus 
obras todas le revelan como el verda-
dero padre de la patria, y ya se empie-
zan á recoger los frutos de su gestión 
presidencial, pura é intachable. Y 
permítaseme esta manifestación, por-
que un casodecouciei(CÍamelo manda. 
P o r n u e s t r a p a r t e , p e r m i t i d a 
l e e s t á a l s e ñ o r D u q u e E s t r a d a 
esa y t odas l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
q u e guste . N o n o s m o l e s t a n . 
A q u i e n e s h a n d e m o l e s t a r , de 
Beguro, es á los s e ñ o r e s L o i n á z y 
X i q u e s , q u e p i e r d e n e n é l u n 
a u x i l i a r de p r e s t i g i o . 
Y c o n dob le r a z ó n , p o r q u e s u -
p o n e m o s q u e a l i r s e d e l p a r t i d o 
n a c i o n a l e) a p r e c i a b l e r e p r e s e n -
tante , n o lo h a r á s ó l o , s i n o b i e n 
a c o m p a ñ a d o . 
E l Heraldo, de C á r d e n a s , se 
q u e j a d e l a d e m o r a q u e s u f r e e n 
a m e l l a A d u a n a e l d e s p a c h o d e 
l a s h o j a s d e a d e u d o , q u e t a n t o 
p e r j u d i c a a l c o m e r c i o . 
E l g r a n d e s a r r o l l o q u e e s t á a d -
q u i r i e n d o a q u e l l a o f i c i n a fiscal 
q u e v e a u m e n t a r s u s r e n t a s d e d í a 
e n d í a h a s t a e q u i p a r a r s e á l a s d e 
C u b a y C i e n f u e g o s , g r a c i a s á s u 
p r o x i m i d a d á los p u n t o s d e l a 
U n i ó n A m e r i c a n a , e x i g e q u e n o 
ee p o n g a o b s t á c u l o s á s u m o v i -
m i e n t o m e r c a n t i l , y u n o b s t á c u l o 
g r a n d e es esa d e m o r a . Y n o p o r -
q u e l a A d u a n a d e C á r d e n a s e s t é 
m a l a d m i n i s t r a d a : e l c o l e g a h a c e 
c u m p l i d a j u s t i c i a á l a i n t e l i g e n -
c i a , c e l o y h o n r a d e z d e l s e ñ o r 
G a u n a u d q u e se h a l l a a l f r e n t e 
d e l a m i s m a , s i n o p o r q u e e l 
p e r s o n a l de q u e d i s p o n e es e s c a -
so p a r a el g r a n m o v i m i e n t o d e 
m e r c a n c í a s . 
Una Aduana de la importancia de 
ésta—dice E l Heraldo—necesita por lo 
menos dos vistas y dos pesadores, ya 
qne, para que el servicio fuese activo 
y natural harían falta tres empleados 
de cada clase. Hace largo tiempo que 
sólo actúan un vista y un sólo pesador, 
dándose el caso, bastante inmoral, des-
de el punto de vista administrativo, 
de que, el mismo empleado que pesa 
y recibe haga ia entrega. 
E n c o n t r a m o s j u s t a l a r e c l a m a -
c i ó n y nos p a r e c e q u e p u d i e r a 
a u m e n t a r s e e l p e r s o n a l s i q u i e r a 
c o n dos e m p l e a d o s , p u e s p o r l o 
v i s t o l a r e c a u d a c i ó n d a h o l g a -
m e n t e p a r a e l l o . 
R e c o m e n d a m o s e l a s u n t o a l se-
ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . L a 
ú n i c a d i f i c u l t a d q u e p u d i e r a p r e -
s e n t á r s e l e s e r í a l a f a l t a d e i n d i -
v i d u o s á q u i e n f a v o r e c e r c o n esas 
c r e d e n c i a l e s ; p e r o esa n o e x i s t e : 
t o d a v í a d e b e q u e d a r l e s a l s e ñ o r 
M é n d e z C a p o t e y a l s e ñ o r P á r r a -
g a a l g ú n a m i g o 6 
c o l o c a r . 
p a r i e n t e s i n 
BANCO E S P A Ñ O L 
J U N T A G E N E R A L 
%A las doce en punto del día de ayer, 
s;» abrió la sesión de la Junta general 
de señores accionistas del Banco Espa-
ñol, presidida por el señor don Ricar-
do Galbis, Director del citado estable-
cimiento. 
E n el acto de abrirse la referida se-
sión, se hallaban presentes 42 señores 
accionistas, los cuales representaban 
103 votos, número bastante superior á 
los que exigen los Estatutos del Esta-
blecimiento para que esa clase de jun-
tas puedan verificarse. 
Acto seguido el abogado consultor, 
señor A. Cueto, leyó la convocatoria, 
los artículos de los Estatutos relaciona-
Uos con dicha junta, y la Memoria 
por último, dando cuenta después del 
bal mee el Contador del Estableci-
miento. 
Por indicación del señor Galbis, leyó 
también el señor Contador el balance 
correspondiente al último semestre, cu-
yo documento ha dejado de unirse á la 
Memoria, por razones que el señor Gal-
bis prometió explicar en la Junta gene-
ral que tendrá efecto el jueves 25 á la 
misma hora-
E l señor Galbis dijo que si bien de-
biera darse por terminado el acto con 
la recogida de las mociones que los se-
ñores accionistas quieran presentar, no 
quería suspenderla sin reiterar lo que 
ya había dichj por la prensa, la insis-
tencia de la renuncia, agregando, que 
dicha renuncia la había presentado el 
año anterior, en vista del marasmo que 
entonces reinaba en el establecimiento, 
»y por comprender él que ee cernía so-
bre su cabeza una nube negra, la cual 
se había rasgado con la muerte de su 
querido hijo. ( A l proferir estas pala-
bras, el señor Galbis uo pudo contener 
las lágrimas, á pesar de lo^ esfuerzos 
q IO hizo para evitarlo.; Y siguió di-
ciendo que ya el marasmo había desa 
parecido para el Banco, aun cuando 
otra cosa creyesen algunas personas. 
Dió las gracias á los amigos que el 
año anterior le rogaron insistentemen-
te que no dejase la Dirección á cuyos 
ruegos había accedido gustoso, supli-
cándoles que no hagan lo propio ac-
tualmente, por ser su deseo el de dejar 
la dirección del Banco, para lo cual se 
considera hoy incapacitado, uo por en-
contrarse loco, pero sí por considerarse 
con fuerzas inferiores á las que de él 
exijen algunos que lo rodean. 
En cuanto á sus enemigos, á los cua-
les, dijo, no tenía conciencia de haber-
le hecho daño, les rogó que no se ocu-
pasen de él para nada, no por lo que 
á su persoua pudiera afectar, si no por 
el daño que por ese medio se infería al 
Banco. 
E l señor Galbis concluyó diciendo 
que en lajunta general inmediata po-
drán ver los señores accionistas los pro-
pósitos que han guiado al Consejo, al 
no dar un dividendo de dos por ciento 
que se pudo haber dado, y se conven-
cerán asimismo de que no está en el 
ánimo de aquéllos el cerrar las puertas 
de la casa á nadie, y que tan dispues-
to se halla á dar toda clase de facilida-
des que vendrán á la junta general in-
medictamente renunciando todos á sus 
cargos. 
A continuación el Secretario, señor 
Cueto, dio lectura á una moción propo-
niendo que si estaba en el ánimo de la 
junta general reformar los Estatutos, 
se suspeddiese mientras tanto la elec-
ción de Consejeros, pudiendo nombrar-
HCuna comisión de dos Consejeros para 
que asociados de otros dos accionistas 
propongan las reformas que estimen 
convenientes. 
En el último párrafo de la memoria 
presentada ayer á los señores accionis-
tas se dice Is quo sigue: lo cual trans-
cribimos por estar en analogía, con la 
precedente proposición: 
S I N O P E R A C I O N 
' LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x x s T j L l t c i J S d o X X Á X y c X © 3 ¿ i 3 
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GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
D I ? H . A , V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Anti-na casa Baró.—Premiada en Boffolo y Charlestón.—El aparato de 
goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa 
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DEL 
'Doctor J P Í r t u r o S a n s o r e s 
I W ™ * . - MEDICO Y CIRUJANO 
RAYfW y el mayor aparato fabricado 
uíilUO A. por la casada Liemeoa Aiema-
nía, con él reconocemoa á los enfermos que 
1c necesitan sin quitarles las ropas queti»* 
nen puesta!'. 
SP.nfimN DE JÍLECTROTJBHA.PIA ea 
uiiUUlUl^ general, enfermedades de 
médula, etc., GABINETE para las 
medades de las vías urinarias r 
para operaciones. 
Cmclóu Radical t £ Á T ¿ ? i n £ 
Exitroa^agJo.Mectrolerapia dQ K ^ 
SALON BE CURACION SS¡S» 
ddorni m o l o s t i T ' ^ S r S a i "di 
eniermo puede ateuder áatu queuacere 
«n laltar ua solo dia. El éxiu? de BU o , 
ración es seguro y siu ninguna consecuei 
moderno, para ia caoer-
culoamen V. y Z*. graio 
par v ht u tra-
cióu dt- i.up i \ 
TRATAMIENTO 
RAYOS BITR1 V H t T A 
y Antinonucosis. 
C O R R A L E S 




sin dolor en las eatrectia. 
dades dei hígado, ridonea, inteatinoa, filero 
eiC, etc. od prauaioaa luconooiuxiautos 
con la víioclrioidad. 
N U S V I . 2 , H A B A N A 
"Réstale al Consejo dar cumplida 
contestación á los propósitos qne en son 
de censura, más ó menos cortés, se for-
mulan contra sus actos; hablan unos, 
sin concretar nada, de remedios para 
sacudir el marasmo de que venía ado-
leciendo el Banco y que, como todo el 
munde sabe, tiene sus raices en sucesos 
ocurridos el año 1903; insinúan otros 
que deben modificarse, totalmente, las 
bases sobre que gira el establecimiento; 
se dice qne es indispensable reorgani-
zar la herencia, dándole forma distinta 
de la consignada en los Estatutos; se 
aducen quejas porque el Banco no fa-
vorece bastante al comercio; en una pa-
labra, se divaga en abstracto sobre per-
sonas y cosas. L a solución es sencilla, 
dada la buena voluntad que debe supo-
nerse en todos; nómbrese una comisión 
de dos ó tres accionistas que, con otra 
del Consejo, estudie un plan concreto 
para someterlo á una junta general ex-
traordiíiaria; convendrá que esa Comi-
sión mixta se ocupe también de modi-
ficar el acuerdo adoptado sobre la con-
vención, á voluntad, de los títulos de 
acciones en nominatiuos ó al portador, 
porque la práctica ha hecho ver los in-
canvenientes del sistema que rfge." 
Se dió lectura también á una moción 
suscripta por los señores Hierro y Már-
mol, Llerandi, Hoyos, Palacios y otros, 
proponiendo que la Administración y 
Dirección del Banco, estén á cargo de 
un Consejero ó junta general compues-
ta de un Presidente, un Vicepiesiden-
te, ocho vocales, cuatro suplentes y un 
secretario con voz pero sin vota. 
Que el Presidente de esa junta direc-
tiva ó Consejo, sea jefe superior de la 
Compañía correspondiéudoíe por tan-
to la presidencia de las jautas genera-
les. 
Se propone por último la reforma de 
los artículos 21, 22, 23. 28, 31 y 32 de 
los Estatutos y lo ce los párrafos 9, 10 
y 12 del 39 y artículos 40 y 43 para 
ponerlos de acuerdo con dichas bases. 
Y por último se lee la moción pre-
sentad» por don Juan Solis y Fuentes 
proponiendo reformas en el Consejo, 
en la Dirección y en los Estatutos y la 
creación de ana caja de ahorros. 
Las tres mociones fueron pasadas á 
informes del Consejo y según previene 
la ley porque dicho estableciraiouto se 
rige, en la junta general iuraediata 
aquél las devolverá iuformadas. 
A l suspender la sesión se encontra-
ban presente ochenta y cinco accionis-
tas representando doscientos catorce 
votos. 
DE F R O p C I A S 
S A K T A C L A R A 
Nos escriben de las Villas, y nos di-
cen que "los individuos del ejército cu-
bano deben fijarse mucho en el m^ocio 
que se les propone antes de aceptarlo, 
pues el ganado que les van á facilitar 
será, probablemente, de Taco, Tampa 
y otros puntos de tierras adentro de 
Méjico, ganado acabado de llegar,"de 
difícil aclimatación por ser de climas 
fríos." 
"Los precios corrientes en plaza, del 
ganado regular de Colombia, de Tam-
pico y de Veracrnz, varían entre 30 y 
37 pesos; y éstos que tan espléndida-
mente les facilitan á los libertadores 
ahora que, como quien dice, tienen di-
nero en caja, les costarán á la casa im-
portadora, puestos aquí, de 18 á 20 
pesos. 
Además, el 30 ó el 40 por 100 de ese 
ganado se muere antes de aclimatarse." 
Nosotros, que no entendemos de es-
tas cosas, publicamos los anteriores.da-
tos, por si su conocí mit-uto pudiera con-
venir á los interesados, tanto á los que 
propone el negocio como á lo^ que han 
de aceptarlo. 
E L SEÑOR AGÜERO 
Por telegrama recibido en la Secre-
taria de Estado be sabe que ayer llegó 
á Hamburgo, de donde habrá salido el 
mismo día para Berlín, el señor don 
Anstides Agüero, Fnmer Seci etario. 
Encargado de Negocios de Cuba eu la 
Capital de Alemania 
BlENVFÍífl>A 
Se la damos muy aleclaosa á nuestro 
amigo don Melitóu Castillo San Miguel, 
que ha regresado ayer eu el \apoi bae-
nos Aires, después de haher visitado 
las más importautes pobiaciouea de 
España y los Estados Uuidos. 
E l señor Castillo es nn comerciante 
de esta plaza, en la que goza do justa 
estima. 
REPOSICIÓN 
L a Secretaría de Gobernación ha or-
denado la reposición del teniente de 
policía secreta, señor don Rafael Mu-
ñoz, y la del sargento señor don Juan 
José Rivas. 
CESANTÍAS 
E l señor Secretario de Gobernación 
decretó ayer la cesantía del teniente de 
la policía secreta señor don José Prats, 
y del detective Cristóbal V i ños. 
E L CAMINO D E CRUCES 1 MAL TIEMPO 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
devuelto á la Secretaría de la Presi-
dencia un telegrama del Gobernador 
Civil de la Provincia de Santa Clara, 
pidiendo la continuación de las obras 
del camino de Cruces á Mal Tiempo, 
manifestándole que no habiéndose con-
signado crédito para ello en el presu-
puesto, no puede ampliarse el crédito 
anteriormente autorizado. 
E L DR. FONT 
Desde hace días se encuentra en esta 
capital el Dr. Antonio Fout, prestigio-
so jurisconsulto cienfuegnero y miem-
bro del paitido liberal-nacional en 
aquella ciudad. 
E l viaje del Dr. Font tiene por obje-
to representar en la Junta Magna de su 
partido, á la Convención Provincial de 
las Villas, de la cual es delegado. 
RENUNCIAS Y ASCENSOS. 
Se ha aceptado la renuncia qne hizo 
don Manuel Capote de su destino de 
Auxiliar de los impuestos del emprés-
tito en la Aduana de Santiago de Cu-
ba, y para cubrir dicha plaza ha sido 
ascendido don Lorenzo Sarlabons, 
nombrándose para la plaza de escri-
biente que deja éste, á don Fidel 
Quintana. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por don Juan Hernández, Inspec-
tor de noche de la Aduana de Cien-
fuegos, y para cubrir esa vacante se ha 
ascendido al policía don Eduardo Pé-
rez; para la de éste se ha ascendido á 
don Carlos Pérez, y para la vacante se 
ha nombrado á don Alberto Larcada. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Gobernacién ha re-
suelto qee no es posible acceder á lo 
propuesto por la Alcaldía de Guanaba-
eoa, para que se le ¡asignen á los Médi-
cos Municipales que prestan sus servi-
cios profesionales á los presos y pena-
dos en la Cárcel de dicha villa desde 1? 
de este mes, 10 pesos mensuales, en 
virtud de que, lo prohibe el artículo 10 
de la ley de presupuestos. 
PROYECTO DE NUEVO CENTRO 
Suscrita por varios conocidos iudus-
triale.s ¡le esta ciudad, hemos recibido 
nna circular en la cual se invita á to-
dos los íabricantes é industriales de es-
ta á asistir á una reunión que se cele-
brará hoy 21 del corriente, á las 
doce del día, en ios salones de la Aso-
ciación de Dependientes, para tratar de 
la constitución de una nueva sociedad 
que se titulará "('entro Nacional del 
Fomento Fabril é Industrial." 
NUEVOS EDIFICIOS 
Se están coustruyendo dos edificios 
para escuelas eu los barrics de Tairo-
nas y Caugre, eu Pinar del Bío. 
E L M USEü DK SANTIAGO 
Definitivamente ha quedado instala-
do el Museo de ¡santiago de Cuba en su 
nueva casa, al lado del teatro Oriente. 
EMILIO D E L JUNCO 
La Repúbtica, de Sautigo de Cuba, al 
ocuparse de la caudidalura de uuestro 
amigo particular, -el Dr. Emilio del 
Junco, que es Secretario del Directorio 
geueral del partido üuióu Democráti-
c.k, uesde su tuudación, hace couside-
raciOiies respecto á este candidato iude-
peudiente para Kepreseutante á la Cá-
mara, couliaudo en que triuntará, por 
las simpatías personales de que goza, 
no solamente entre sus muchos correli-
gionarios y bueujs amigas políticos, si-
no eutre los afiliados á otros grupos. 
Dice el colega que ei Dr. Junco-es 
hombre muy cuito, y que si fuese elec-
to, la provincia de la Habana tendrá en 
él uu buen K. preseutautó. 
Lftte cumiuiaLo, sc-giin se nos infor-
ma, no ha renunciado a suüliaciou de-
mocrática, ni creeu sus amigos y corre-
hgumarius, que nadie teuga derecho á 
suponerle que representara otras ideas 
y oíros principios, que los que siempre 
ha suelen lado, de moderaciou, orden y 
progreso. 
fe 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S Í C O & 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya ifda ss extlngua sin un re-
medio verdaderamente heroico QUB 
corte su diarrea mortal casi smm-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos rómitos hacen pp'..¿rar su 
Tida y la de sux hijos, al par de 
"decer en forma dasesparams. ; 
en ia dantl* 
cien y dNtele; ¡os que pla-
cen 
C A T A R R O S Y Ú L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
KIAGO y en general lodos los 
que padMPn 
V 0 W I T 0 S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S 6 cualquier mdisposlolon 
d»t tubo d'gestiio, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B i E N C O N L O S 
1 Fb 
SALICILATCS CEBiSMUTQ Y C E R i O D E VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partas 
"ue los recomiendaB como medicamento insustituible. 
PÍDANSE U TODO EL JIÜ\D0 ES LAS PRIMPAliS FARMACIAS. PASTILUS W 
PUGILATOS DE BISMUTO H CEDIO DE VIVAS PÉREZ 
nfur w m I I I S I l i l i l í i i i i K f c ? 
Depósito para la venta al por mayor en la RepO *Hem de 
C u b a , U . Manuel Muiz B a m t o , Ohranía 42, Habana. 
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E L HOSPITAL DE SáSCTÍ gPÍRlTÜS 
Se ba remitido á 1 a Secretaría de Go-
bernación el proyecto redactado en la 
Jefatura de Obras Públicas del distrito 
de banta Clara, para la construcción y 
reparación del Hospital Civil de Saucti 
Spiritus, ascendente á $17,820. 
BOLETIN LEGISLATIVO 
Los señores González y Amígóo nos 
remiten un ejemplar del tomo 5. del 
Boletín Legislativo, que contiene todas 
las leyes, decretos, reglamentos, sen-
tencias del Tribunal Supremo y demás 
disposiciones promulgadas en Cuba 
durante los últimos cuatro meses del 
año 1903. 
E n las páginas 356 y 362 de este to-
mo aparecen unas notas muy intere-
santes sobre nombramientos, separa-
ciones, destituciones, etc., etc., de em-
pleados municipales. 
ADOQUINADO 
Ha sido aprobado el proyecto para 
el adoquinado del lado Sur de la Cal-
zada del Cerro, tramo comprendido 
entre las calles de Piñera y Auditor. 
QUEJA RESUELTA 
A virtud de queja elevada por el se-
flor Eogelio Barata, contra el cobro de 
recargos de apremio que le hizo el 
Ayuntamiento de Santa Clara, se ha 
declarado por la Secretaría de Hacien-
da que la Orden 501 de 1900 por el so-
lo hecho de ser de fecha posterior á la 
254, modifica á ésta en cuanto le re-
sulte opuesta; y que el transcurso de 
un año, señalado por la ley, no es im-
prescindible sino para la expropiación 
del inmueble, en el caso de no haberse 
obteuido resultado con el primero y 
segundo grado de apremio. 
TABLA DE VALOEES 
Hemos recibido de la Secretaría de 
Hacienda, Sección de Estadística, una 
tabla relativa á los valores que contie-
nen las operaciones efectuadas y los 
precios mayores, menores y promedios 
pagados por los mismos en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, durante el se-
gundo semestre de 1903. 
Agradecemos al señor Iribarren, jefe 
de lo referida Sección, la atención que 
ha tenido con nosotros, al remitirnos 
una copiar de tan interesante y útil tra-
bajo. 
COMPLACIDOS 
8r. Director del DIARIO DK LA MAEIINA, 
Rogamos á usted se sirva llamar la 
atención del Departamento de Sanidad, 
acerca de la cloaca situada en Inquisi-
dor y Sol, por ser un verdadero foco de 
infección, pues desde las once de la ma-
ñana á las cinco do la tarde no hay 
quien pueda aguantar sus malos olores; 
y si eso resulta en este tiempo, díganos 
usted qué no será en el verano. 
De usted aftmos. s. s. q. b. s. m., 
Yarios vecinos. 
10» -<&&m-
Para curar nn resfriado en un día 
tome iasr PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E . W. QROVE 
se baila en cada cajita. 
iFb 
NOTICIAS JODÍGIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sola de lo Civil. 
Autos seguidos por don Rafael Benltez 
contra Alonso Jauma y C- y otro, en co-
bro de pesoe. Ponente: Sr. Gispert; Le-
trados: Ldos. González y Veranes, Juz-
gndo, del Sur. 
Quiebra de E . Martin y C9 y otro. Po-
nente: Sr. Hevia. Letrado: Luo. Nava-
rro. Procurador: Sr. C'otoño. Juzgado, 
de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Manuel E . Padrón, por periu-
rio. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pas-
cual. Juzgado, del Centro. 
Contra Andrés González, por rapto. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Juan Peral, por homicidio.. 
Ponente: Sr. M^nteverde. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Santiafro Ponce, por disparo de 
arma de fuego. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. 
Póo. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
E P I L E P S I A ó ; ~ s 
8E CURA RADICALMENTE. CON LAS 
Pastillas antiepitépticas de OCH0A 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción pollbromnrad». Wf» e» TODAS US FARMACTAS 
Representante en la isla de Cuba B, Larra 
zabal, r Comp *, alela, 99. Farmacia. Hahan-
C l9J alt 13-la Fb 
e s e c l í x s » Q 3 C E N T A V O S 
eff i 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
SAN R A F A E L 3H 
T E L E F O N O 1250 
C-S89 alt 8t-17 lm-21 
de imiio 
E l mejor reeonsiituyente conocido. 
Una cucharada <>MUivaIe 
L a recomiendan todos los médicos. 
De venta en todas las boticas. 
RLTEPTORES: 
KtlUitrdo y Pudro rabio Oni/ló 
C U B A 7 6 \ 7 8 , HABANA. 
Los niños criados con el 
e 
A l i m e n t o M e l l l n 
representan la niñez en su 
estado mas robusto y salu-
dable. 
MdtniiHas su direcciótt faro, enviarle una 
muestra del Alimento Mellin. 
Mellin'sFoodCo.,Boston,Mass.,!? U.A. 
A N T I F A C E S • -
• - Y S E R P E N T I N A S 
PALACIO DE HIERRO 
TEJIDOS Y SEDERIA 
S A N R A F A E L 3 1 * 
T E L E F O N O 1260 
C-390 alt 3t-18 lm-21 
EL B I 0 G E N 0 
( E N G E N D R A D O K D E V I D A , 
es la conquista más grande de la T e -
rapéutica moderna. 
Innumerables son los deshauciadot 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas señoras se han evitada 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando BIOGENO porque cursi 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis^ 
L a Anemia, raquitismo, fosfatining^ 
dispepsia, neurastenia, SURJMENAGB, 
y otras enfermedades deprimentes ŝ  
curan con este orto reconstituyente. 
E u los niños su acción bienhechoic, 
se nota desde las primeras cucharadi-
tas. 
B l O G E N O TrEMOlS 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
0000 26-7 F 
u s s a n g 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende eu cajas d« 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habatt 
e 2250 m 9 Db 
los e b í s n m m 
se curan tomando 1* PEPSIííA y RUI-
BARBO dy BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
Ae las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, n- urastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recotan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 274 1 Fb 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
Agxiiar, 1<JS, esquina 
A A m a r t / u r a . 
Hacen paaros por «J cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y laríra vista. 
BObreívueva York, Nueva ürleans, Varacru» 
Mi lico, ban Juan de Puerto Rico Londres, Pw 
rl«, Burdeos, Lyon, tíayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, MiJan, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Qpiutin, Díeppe, Toulouae, 
Venecia, Plorencia, Turin. Masino, etc. así oc? 
mo sobre todaaí as capitales y provincias da 
España é li-.las Canarias, 
c 783 166-Fb 14 
J. A. BANCES Y COMPT 
O B i t í F O 19 Y 21. 
Haee pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito v gira letras & corta y larga vista sobra 
las principiiles plazas de esta Isla, y las da 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Meiico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y «obre todas 1*3 ciudades y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canaria1 é 
Italia. 
• c 197 78-23 E 
J. BÁLOELLS 7 
ib. en O.> 
J i tcen pagos por el cable y giran letras á cor» 
ta y larga vista sobre JSeW York, Londres, Pa-
rí» y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canariar-, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ln 
tindíos. 
• " • D F L O - S r A J l s " 
cS 15S-1 En 
C U " i 7(5 Y 7 « 
Ha^en pagos poi el cable: giran letras * oort» 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans. San F'ancisoo, 
landres, París Madrid, Barcelona y demás oa-
E'tajes y ciudades iraportanteH de los Estados indos. Ménico y Europa, así como sobre todos 
c» pueblos de Espa.ia y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores B. Hollina 
* Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
Clones, 'e reciben por c:iMa diariamontd. 
c ¡ 78-1 Kn 
G. 
Banqueros. — Mercaderes 
Casa orieinaiiuenre establecida en 1844 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan eso»»-
clal atención é ^ 
cl2 
Iransfsrencias por el cauie. 
78-1 En 
C-839 13-m 7 
8. O ' U E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M B R O A D I f i R B S 
Hacen pagos por el cabla Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letra» sobre Londres, New York, Navf 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, Floren-
cia, ISápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos. MaraeUa, Cádiz, Lyon. México, Veracru*. 
faan Joan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibizo, Mahon y Santa Cruz da 
Tenyífe. 
BObm Matanzas, Cfiratras. KciruíflioH, !; 
Clara, Caibarién, Sngua la Ürundy, TrioJ I 
Clenluegoa, Sanctl SpivUtu, bantiago de Cuba» 
Ciego de Avila, Manci niUo. Pinar del Río, Qi« 
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LOS DOS O I S Oí 8. i 
No estamos en el siglo XVIT. Deci-
didamente no estamos en el siglo del 
!Rcy Sol. Según el calendario gregoria-
no vivimos, dichosos y emancipados 
de cuerpo y espíritu, al comienzo del 
gran si^Io del radium, del automóvil, 
de los tnits, del socialismo, del impe-
rialismo, de Jacqucs Leebandy L , del 
tribunal de la Haya y de la guerra 
blanco-amarilla. 
La no menos grande centuria pasada 
nos ba legado dos grandes fuerzas ea-
pirituales: la democracia y el nietz-
Bcheismo. Democracia signiiea que 
cinco son más que uno y tieneu cinco 
veces más razón y son cinco veces más 
fuertes. Nietzscheisrao significa que 
unô  vale más que cinco y tiene más 
razón que cinco y es más fuerte que 
cinco. Como no soy begeliano, confieso 
con bastante rubor que no veo la ma-
nera de concertar 6 sintetizar esa tésis. 
y esa antítesis. 
E l único expediente que me sugiere 
la flaqueza de mi espíritu es afirmar 
la democracia por la mañana, el super-
hominismo por la tarde, y descansar 
por la noche, dejando eu el limbo de 
la conciencia fatigada una y otra lumi-
nosa opinión. 
Así voy ganando, primero: no reñir 
con nadie; y después: no asombrarme 
de nada. Todavía fuera mejor ascen-
der al inteiectualismo puro de Spinoza, 
6 dejar que resbala3e suavemente por 
el alma la aterciopelada ironía de Re-
nán; pero no á todos es dado ir á Oo-
riiito. 
He de conformarme con no arquear 
las cejas; y encontrar lo más natural 
del mundo, que el feudalismo europeo 
y el caciquismo americano vivan tau á 
gusto y prosperen y triunfen bajo su 
dominó tricolor de democracia. E l he-
cho es tan general, que acabará por 
pasar á la categoría de aforismo polí-
tico. 
Ayer, como quien dice, se dió el J a -
pón su primer bauo de gobierno repre-
Seutalivo. A toda prisa se improvisa-
ron ministerio, senado, cámara, cuer-
po electoral, circunscripciones, cole-
gios, corredores de votos, cobradores 
de barato político: toda la lira. Buda 
estuvo á punto de desencoger las pier-
nas y hacer una cabriola, eu honor de 
la libertad. Pero, mirando con más 
atención, vió, debajo de los uniformes 
recamados de oro de los ministros y 
del severo frac de los jefes de la oposi-
ción, el mismo daimió de antaño bajo 
la armadura de laca y la máscara espe-
luznante: 
Le Che/, vétu ú? airain, de laque et de 
erépon, descrito, en versos policromos, 
por 'nuestro paisano José María de 
Heredia. Nada faltaba en torno, ni los 
bravos samurai de los buenos tiempos, 
convertidos en agentes electorales, con 
el sable atravesado al cinto. E l dios 
guiñó uno y otro ojillo alternativamen-
te, y se quedó en cuclillas. 
E s verdad que el Japón liberalizado 
es cosa fiaraante, de puro nueva. Esas 
resurrecciones del espíritu viejo no de-
ben encontrarse en los antiguos hoga-
res de la libertad. Por si se encuen-
tran, conviene estar curado de asom-
bro, como lo estoy yo, aunque me esté 
mal el decirlo. 
Por eso, ni siquiera rae he sonreído, 
al leer, en estos mismos días, entre las 
noticias cablegráficas de la guerra más 
reciente, de la última combinación fi-
nanciera, de los amagos de la próxima 
huelga y del descubrimiento de la r a -
dioactividad en las geraniáceas, el re-
lato minucioso de un caso que ha pues 
toen perplejidad á.toda la corte de 
Inglaterra, y va á llevar el desasosiego 
á todos los maestros de ceremonia y 
demás doctores de la hermenéutica pro-
tocolar, en uno y otro hemiaferio. 
E l caso ha ocurrido á la graciosa 
majestad del rey Eduardo, tipo y pro-
totipo, como es fama, de la más pun-
tual obediencia á las estrictas leyes de 
la etiqueta; nuevo don Pedro el Cere-
monioso de este democrático siglo eu 
la ultra democrática tierra de John 
Bright, Gladstone y Mr. Chamberlaiu. 
Sucedió, pues, y va de historia, que, 
al terminarse la solemnidad de la aper-
tura del Parlamento, S, M., después de 
haber leído el discurso, bien poco de-
mostino, de la corona, sentado y cu-
bierto, como cualquier grande de Espa-
ña, tenía que ponerse de pié, descu-
brirse, dar la mano á la Reina, y reti-
rarse con real compostura. La ceremo 
nía es tan severa, como sencilla. Mas 
ocurrió que, al quitarse S. M. el som-
brero ó tricornio, lo hizo como cual-
quier simple mortal, con la mano dere-
cha, y acertó á tener ocupada la iz-
quierda por el rollo algo voluminoso 
del real discurso, JS'o disponiendo S. M. 
de otra mano, pasó rápida y maquinal-
raenle el sombrero ó tricornio á la mis-
ma del rollo, y así tenía una mano dis-
ponible. Por desventura, la extremidad 
libre no era la izquierda, y el protocolo 
declara, que en esa coyuntura, S. M. es 
manco de la manderecha. Todo contuso 
el Rey y un tauto despechado, volvió el 
sombrero á la diestra, volvió á encon-
trarse con la izquierda ocupada por el 
importante manuscrito, y, para salir de 
cualquier modo del apretado paso, ex-
tendió dos dedos, solos dos dedos á S. M. 
la Reina. Asiólos élla, y salieron, se-
guidos por los cortesanos estupefactos. 
No sé si esta es ocasión de consultar 
á los venerables comentadores Biacks-
tone y Bowyer, para saber si en esos 
dos dedos de 8. M. residen todos los 
atributos de su real persona. Eu las es 
cuelas se enseñaba que el alma está to-
da en todo el cuerpo y toda en cada una 
de sus partes. Pero sí sé, que el suceso 
ha causado sensación en la libre Ingla-
terra y ha despertado vivo interés en la 
libérrima Unión Americana. 
Mientras se disipa, un famoso folklo-
lista está preparando una docta memo-
ria, para probar que este hecho extra-
ordinario y trascendente estaba previs-
to por la imaginación popular en el.fa-
moso rompe cabezas del viajero que no 
podía pasar juntos eu la barca á su ca-
bra y á su col. 
Según las previsiones de ese sabio, 
con el transcurso de los siglos los dos 
dedos deS. M. formarán parte de algún 
mito solar. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA.. 
16 de Febrero. 
PISTO MANCHE60 
Reina gran ansiedad en Occidente 
por no saber lo que en Oriente ocurre, 
y hay alguien que discurre, 
muy acertadamente, 
que un día no pensado 
hemos de verlo todo tan nublado 
que no amanecerá, porque los rusos 
están entre dos soles tan confusos 
que habrán de confundir, sin duda alguna 
el "Sol naclcnta" con la blanca luna, 
y el astro Febo con el "Sol naciente;" 
y luego, incontinente, 
si al astro le disparan los morteros... 
nos quedamos á obscuras: 
gemid en las tinieblas, crlaturar,! 
salud y buenas noches, caballeros! 
Andaremos á tientas 
husmeando al inglés á vuelta esquina 
aunque entonces ¡qué diablo! no babrl oüentas 
y tragarán quinina 
los enemigos de la paz casera; 
pero aunque los.hubiera, 
y vuelvo á insinuar que yo lo dudo, 
en la mayor penumbra, 
donde ni el Og ni el zag del rayo alumbra 
presentadme un inglés, que aunque esté mudo 
yo juro que al momento 
le habré de conocer por el acento! 
Donde el imperio déla sombra reine 
y no haya luz para buscar üo peino; 
en el lugar más negro y más ignoto 
depositad un voto, 
y no temáis que de la vista escape; 
sobra un conservador que se lo atrapel 
Nadie de Thémis el derecho inmole 
ni aún á siete estados bajo tierra, 
pues siempre sobra un juez, que si se aferra 
en estudiar justicia en Rocambole, 
lleva hasta tal exceso su manía 
que en un foco de Volta luz haría 
por solo acreditarse de avisado; 
y esto ¡oh Fabio! en el siglo de las luces 
bien merece una cruz... Quede qué cruces? 
Bien de colgar 6 bien de ser colgado! 
Pero no hay quetemer. No divaguemos; 
con que Dios amanezca medraremos, 
y si la Rusia apaga el "Sol naciente" 
yo fío en que el progreso irá adelante 
alumbrando en Oriente y Occidente 
con fósforos sin humo de Cascautol 
ATANASIO RIVERO 
M U I 
iva 
Discurso pronunciado eu el Congreso 
de los Diputados por el Excelent í -
simo señor don Antonio Maura y 
Montaner, Presidente del Consejo 
de Ministros, en la sesión del día 
28 de Enero de 1904, acerca de la 
presentación del R. P. Nozaleda 
para la Sede metropolitana do V a -
lencia. 
Quisiera, soflores diputados, poder es-
trenar para lo que voy á deciros una nue-
va lengua, un nuevo razonamiento, otro 
modo de ser, porque ya no só como he le 
componerme yo para que se reconozca que 
en este asunto el Gobierno está limitado 
á la más estricta y necesaria defensa, 
liemos permanecido durante un mes ca-
llados, esperando que se abriese el Parla-
mento; el señor conde de Roinanones ex-
planó una interpelación en términos, á 
los cuales ya hice justicia, desenvolvien-
do sus conceptos; hizo sus cargos, le con-
testé, y le contestó de manera que yo no 
tengo noticia de que haya agraviado á 
nadie, y al señor conde de Romanonea 
menos le pude agraviar, puesto que en 
un instante quedó liquidada en dos recti-
ücaciones nuestra cuenta, y estoy oyendo 
todos los días que el Gobierno está pro-
vocando no sá cuántas cosas. Pues ¿qué 
ha de hacer el Gobierno? ¿Callarse, tma-
cribir lo que vosotros decís, aunque lo di-
jerais con alguna razón, aunque creyérais 
decirlo con alguna razón, aunque mos-
traseis que os habíais preocupado de de-
purar si teníais razón? 
Es la fábula del cordero y el lobo. ¿No-
sotros somos los que suscitamos las pa-
siones? ¿Somos nosotros los que levan-
tamos la polvareda? Pues ¿qué hacemos 
nosotros sino esperar el ataque y en la 
medida del ataque responder*? ¿O es-que 
hay ahora un nuevo sentimiento de jus-
ticia que consiste en que lian de prevale-
cer las vociferaciones y todo genero de 
ataques y todas las injurias, y suprimir 
aún el derecho de defensa? A él extric-
tamente he de sujetarme y limitarme es-
ta tarde; pero tropezando con una difl-
cultad, señores diputadoa: que en los de-
bates, como en el diiiIo.fO confidencial, es 
casi inexcusable presuponer un fondo co-
mún de ideas, así como en la vida cívica 
es la ley, es el derecho recíproco la base 
y el supuesto de las relaciones humanas, 
y lo que me pasa con vosotros, ayer, hoy, 
no sé si hoy más que ayer, lo que me pa-
sa con vosotros es que rae falta esa base; 
porque lo que á mí me parece es que vo-
ROtros aplicáis un cikerlo moral y un 
criterio jurídico tan opuesto al mío, que 
vosotros creéis bueno lo que yo considero 
execrable, y será menester qne uos ea-
tendaraos sobre eato previamente. El 
Parlamento juzgará, y si estoy en un 
error me condénala, y á su fallo me so-
meto como al fallo de la opinión. 
Yo t"nía entendido, y hasta nueva or-
den seguiré entendiendo, que antea de 
afirmaren públic), aun ante un público 
docto, ante un público habilitado para la 
censura y la erítlca, aun ante un público 
capaz de madurar un juicio, un cargo con-
tra un hombre, sencillamente un cargo, 
mucho más si es un wr%o contra su ho-
nor, si es la imputación de un crimen 
atroz, si es la más gnwe y santrrienta de 
las lujurias, era menester la certeza mo-
ral, el conveneimiento íntimo, siquiera 
equfcrocado, pero el convencimiento hon-
rado, de que se dice la verdad. (Muy bien, 
muy bien.) 
Yo. que había asistido durante un mes 
á la oleada de improperios, de afirmacio-
nes de hechos concretos, de cargos tre-
mendos contra el señor Nozaleda, y que 
había cuidado de averisru ir qué pudiera 
haber de cierto en cada caso porque de-
lante de un hecho que hubiera demostra-
do una equivoeaeión del Gobierno, el 
Gobierno hubiera cumplido su deber, y 
tenía por tauto, la obligación de averi-
guarlo, yo no he hallado dónde estaban 
el cargo y el reproche, sino la justifica-
ción.y la glorificación de la persona ofendi-
da, y yo estaba esperando & qne vinieran 
nuevos datos,"ó que aquellos que habían 
lanzado ó aprovechado esas acusaciones 
vinieran aquí á mantenerlas cara á cara 
y frente á ir en te, y hoy, lo que encuen-
tro es que los mismos que má« levanta-
ron la voz aquí, dicen: "Traidor ó no, 
sea traidor ó no, ha habido cargos y ha 
habido defensa y queda la duda y basta 
el más ligero indicio y basta la sospe-
cha." Y en eso se queda, y nada menos 
que desde la cumbre de esa tesis argu-
menta frente al Gobierno el orador elo-
cuentísimo de la minoría republicana en 
esta tarde. 
¡Ah! Si la campaña que precedió á la 
apertura del Parlamento se hubiese limi-
tado á decir que los asuntos de Manila y 
la conducta del arzobispo eran cosas bas-
tante esclarecidas y que era menester 
que se esclareciesen, correspondería el an-
tecedente á lo de ahora. Pero ¿qué he 
de recapitular yo lo que está en la memo-
ría de todos tan fresco como la serie de 
imputaciones y de afirmaciones categóri-
cas y de acusaciones basadas en hechos 
que se suponían absolutamente averigua-
dos y ciertos. Lo que sí diré, como sín-
tesis, es que, por ejemplo, en Valencia so 
publicó hace muchos días el programa de 
la entrada del arzobispo, con un artículo 
que lleva este título: "Entrada de un 
traidor en Valencia. Asesinato de Noza-
leda." (Fuertes rumores.) Eso por leves 
motivos; por la dildá. 
R después de describir el ceremonial, 
está firmado por un diputado de esa mi-
noría, de quien no consta que os hayáis 
apartado. ( E l Sv. Soriano: Si alude S. S. 
á mí, dígalo claramente, j A 8. S. aludía. 
E l relato acaba de este modo: "Entonces 
ocurrió un b-stirnoáo espectáculo. A mo-
do de marea desatada que devora cuanto 
encuentra á su paso, la muchedumbre ca-
yó imponente sobro el orgulloso arzobis-
po... Su mitra, que lucía erguida en las 
sienes, cayó al suelo. Un diluvio de pie-
dras envolvió en sus sacudidas al pastor 
místico... Relucieron al sol cuchillos y na-
vajas, sonaron tiros... Una larga cuerda, 
tendida desde lejos, silbó como serpiente, 
arrollándose al cuello del mitrado... L a 
muchedumbre lo engulló en sus sacudidas. 
La marea popular arrojó á sus playas 
un pedazo de mitra y unos cuantos miem-
bros sanguinolentos. "Firmado: Rodrigo 
Soriano." (JSl Sr. Soriano: Lea S. 8. el 
fina.—Grandes rumores y protestas en la 
mayoría.) Esta es una muestra de cómo 
se ha cultivado el estado de opinión, que 
luego se alega como argumento. (El se-
ñor Soriano pronuncia palabras que no se 
perciben.—Protestas en la mayoría.) Yo 
siento que se moleste el Sr. Soriano, por-
que no tiene para ello motivo ni conve-
niencia alguna, como se lo voy á demos-
trar ahora mismo. Eso de que he leido un 
párrafo era un trabajo literario, un ejerci-
cio literario, porque no refería un hecho 
pasado, sino un hecho futuro. {Et Sr. So-
riano: Como el inccnüio del Museo, de 
Cávia.) Vea cómo á S. 8. eso le parece lí-
cito. Eso es lo que decía antes, que le pa-
recen lícitos á su señoría cosas que no 
quisiera que nadie que tuviera que ver 
conmigo hubiera hecho jamás. (Grandes 
aplausos en la mayoría.—El Sr. Soriano 
pronuncia palabras que no se percibeu.— 
Protestan.) 
E l P R E S I D E N T E : Sr. Soriano, luego 
hablará su señoría. ^ 
El presiente del CONSEJO D E MI-
NISTROS (Maura): Poro ¿es' qué se me 
va á negar á mí, señores diputados, el de-
recho á leer un texto que ha aparecido con 
la firma del Sr. Soriano?) (E l Sr, Sori/mo: 
Loa S. 8. el final.) Su señoría lo leerá to-
do cuando gusto, yo no lo he leido. (E l 
Sr. Soriano: Que lo lea.— Varios diputa-
doa de la mayoría: No le da la gana.— 
Rumores y protestas.) 
Voy & leer otra cosa. Y a he dicho que 
á mí esa literatura no me parece lícita. 
Si me equivoco, sobre mí caerá el juicio 
público; pero yo tengo el derecho de ex-
ponerlo y lo expongo. Y ahora vamos á 
una cosa'concreta del día de ayer. 
Ayer afirmó el Sr. Soriano ciertas acti-
tudes y ciertas manifestaciones de los co-
roneles de la guarnición ó de una parte 
de la guarnición de Valencia; asertos de 
una gravedad que no ha menester de en-
carecimiento. El digno señor ministro de 
la Guerra se levantó y negó el hecho, y el 
Sr. Soriano al rectificar dijo lo siguiente: 
"l ia dicho S. 8. también, contestando 
á alíjunas afirmaciones mías, que la guar-
nición de Valencia no estaba dispuesta á 
responder á ciertas excitaciones; creo que 
así lo ha dicho; no recuerdo bien sus pa-
labras, pero iban ea el sentido de que no 
era exacto que ihuhiera en los cuarteles, 
en la guarnición de aquella capital, algo 
así como deseo de protestar, no sé cómo 
explicarlo bien, aljro como nota desagra-
dable en contra del nombramiento del 
padre Nozaleda; y ha hecho la afirma-
ción de que llegado el caso de que el pa-
dre Nozaleda entrara en la ciudad de Va-
lencia, la guarnición no haría armas con-
tra los ciudadanos que asistieran á su 
recepción. 
Yo, lo único que puedo manifestar á 
8. 8. es que el hecho es cierto desde el 
momento en que se ha publicado, firma-
do por un coronel retirado, y en un perió-
dico de Valencia, un artículo que ya en-
viaré á S. S. para q 10 lo lea y vea que es 
exacto cuanto oflrmo." 
Naturalmente; yo, que oí hacer estas 
afirmaciones al Sr. Soriano, un diputado 
de la nación, miembro de esa minoría, 
amparado de sea colectividad, me dije: 
Aquí habrá algún error, porque es impo-
sible que esas afirmaciones se hagan sin 
fundamento. Pero en la madrugada de 
hoy la autoridad militar de Valencia, el 
digno general que manda aquel Cuerpo 
de Ejército, ha dirigido al Gobierno el te-
legrama que voy á leer: 
"Periódico E l Fbidical publica una 
carta, fechada en Madrid, que decía es-
crita por un coronel con mando de regi-
miento, en la que^e hacían apreciaciones 
sobre venida padre Nozaleda, paz de Cu-
ba, y censuras para presidente Consejo 
de ministros. Como esto constituía falta 
grave, mandé instruir expediente, y de-
claró director periódico, que lo es dipu-
tado Soriano, que la carta era invención 
suya, y quiso decir que era de un coronel, 
para hacer mayor efecto y como recurso 
periodístico." (Rumores y protestas.— 
El Sr. Qtlderón (D. Abillo): |Qué ver-
güenza!—El Sr. Soriano pretende hablar 
y el señor presidente le corta la palabra 
en medio de las protestas generales). 
"Tengo derecho á decir lo mismo de lo 
que ha dicho en el Congreso, referente ú 
que coroneles han asegurado guarnirión 
se opondría á venida arzobispo electo; 
aseguro á V. E . que ningún coronel de 
esta guarnición ha dicho eso." 
El Sr. SGitlANO: Señor presidente, 
¿me permite S. S. una palabra? 
E l P R E S I D E N T E : Su aeñoría asará 
de la palabra cuando le corresponda. 
E l presidente del CONSEJO DE MI-
NISTROS (Maura): Naturalmente seño-
res, para mí resulta sumamente difícil el 
debate en estas condiciones; resultan muy 
desiguales las armas; yo así no sé discu-
tir. ( E l Sr. Soriano: Sí me permitiera 
S- 8.—Protestas en la mayoría,—J7¿ Sr, 
Soriano: Yo he dicho eso por caballero-
sidad.—Nuevos rumores de protesta). 
E l P R E S I D E N T E : Luego hablará su 
señoría. 
E l presidente del CONSEJO D E MI-
NISTROS (Maura): E l Sr. Menóndez 
Pallaré* ha procedido.esta tarde muy de 
otra manera; el Sr. Menóndez Pallarés 
ha confesado hidalgamente que él no afir-
ma las cosas que no le constan, y no ha 
afirmado, en efecto, cargo alguno, como 
no sea aquel que se refiere á apreciaciones 
de S. 8., que luego discutiré, acerca del 
hecho notorio de haber permanecido en 
Manila el padre Nozaleda, y otras cosas 
de esta naturaleza en que la base de he-
cho es incontestable; pero me queda á mí 
que ventilar, en cuanto á criterio de de-
bate, otro punto doctrinal que me parece 
importante, y es que 8. 8.,* al fin y al ca-
ba, viene al debate y razona como quien 
prosigue la obra en el punto en que la 
dejaran los asertos categóricos que se da-
ban por probados, con los cuales se ha 
sugestionado el ánimo popular, el ánimo 
de aquellos que no han podido leer ni 
leido más que la acusación, y á mí me 
parecía, me habría parecido que respon-
día mejor al concento, quizás equivocado, 
que yo tengo del bien obrar, poner la de-
bida protesta contra la conducta colecti-
va, repetida, sañuda que se ha venido 
siguiendo, partiendo de la certeza de los 
hechos y de las imputaciones para colo-
car las cosas en el estado en que 8. S. las 
toma, para decir: pues hay dudas, pues 
hay sombras, pues habrá indicios. A mí 
me parece que no se puede aprovechar, 
que no se puede cosechar semilla como 
aquélla; y ya llegamos á las dudas y á 
los indicios, y aquí es donde este clerical, 
este reaccionario acaba de no entenderse 
á sí mismo, sobre todo cuando ve delante 
á esa democrática, libtralísima, avanza-
dísima hueste republicana. ¡Ah! Yo no 
os entiendo, ni sé cuál es la primera sila-
ba de vuestra democracia. 
Yo, tan reaccionario, no consideraría 
jamás, no he considerado lícito nunca 
condenar & nadie por semejantes leves 
indicios, ni yo considero que la honra hu-
mana, ni el derecho humano al respeto 
de la honra, caduquen delante de la sim-
ple sospecha. Eso no es una teoría, por-
que os voy á poner un ejemplo, por si no 
lo recordáis. Hubo un día, recientes los 
desastres coloniales, cuando se reunió el 
primer Parlamento después de aquellos 
tristes días, en que la opinión, no de las 
turbas, no de las gentes que apenas dele-
trean, no de las gentes que apenas tienen 
el ánimo prevenido con las predicaciones 
de los clubs y las sugestiones constantes 
de los periódicos escritos en el lenguaje 
de la exaltación y de la injuria perma-
nsnto, no, sino la oligarquía inteligente, 
aquella misma que la nación había ele-
gido para que deliberara en el seno de la 
Representación nacional sobre los gran-
des .negocios, toda ella estaba impregna-
da de una tremenda sospecha. (Et Sr. 
Junoy: Es la opinión- que hizo Mont-
juich.—Rumores). Estaba impregnada 
de una tremenda sospecha, sospecha que 
se fundaba en cosas muy ciertas, en cosas 
no imaginadas, porque no había soñado 
nadie la existencia de proceros, la ocupa-
ción de papeles, la coincidencia de que 
de la intirtiidad de la persona sospechada 
hubieran salido todos los jefes de la insu-
rrección filipina. ( E l Sr, Morayla: Eso 
no era exacto). Era universal testimonio, 
6 al menos; el testimonio más extenso y 
más autorizado el de que, al fin y al cabo, 
cualquiera que hubiera sido la intención, 
y salvadas la intención y la buena volun-
tad, la ingerencia en filipinas de lo ma-
sonería y do las Asociaciones secretas y 
el hábito de reunirse todos y entenderee 
por cabalísticas formas y solemnidades 
propias para impresionar la imaginación 
de aquella raza, había sido, por lo menos, 
el arma con que había sido traspasado el 
corzaón de la patria. (Muy bien, óríjy 
bien). 
Aquel Parlamento fué invitado por un 
discurso de uno de sus miembros ó, deli-
berar sobre si se admitía ó no por diputa-
do á aquel señor sobre quien recaían las 
sospechas, y se discutió, y por no hablar 
de otra cosa, diré que de aquel debate 
siempre quedaba una cosa, que era el do-
cumento adverado y reconocido por el 
propio interesado, en que pedía que le en-
viaran de Filipinas cargos probados ó no. 
verdaderos ó no, contra el general Wey-
ler, para procesarle. Y cuando se acerca-
ba la hora de la votación, yo, que estaba 
y estoy separado por abismos de convic-
ciones y creencias respecto de esa perso-
na; yo, que jamás he tenido con ella co-
nexión ninguna, me levantó en esos ban-
cos, y dije que el Parlamento tenía facul-
tades para resolver, pero que por lo mis-
mo que las tenía y que eran tremendas 
facultades, necesitaba mirar mucho la res-
ponsabilidad do su acuerdo, y que yo, que 
había asistido á mpiella deliberación, yo, 
en conciencia, no podía decir que estuvie-
ra probado el caso, y sin prueba comple-
ta yo no podía condenar á aquel hombre, 
y el voto no prevaleció, porque otras opi-
niones muchísimo más autorizadas qu » la 
mía con ellas se jonformaron y quedó ad-
mitido como diputado aquel hombre por 
una absolución do la instancia (Muy 
bion), y se sentó entre nosotros y ejerció 
el cargo de diputado de la nación. De mo-
do que yo no invento la doctrina para 
este debate; yo la he practica».! y la he 
praeticado siempre, y la practicaré mien-
tras Dios no extinga en mi corazón el 
amor á la rectitud y á, la justicia. (Muy 
bien.—Aplausos.) 
Y no sé si después de haber marcado 
una diferencia lan profunda, un antago-
nismo tan radical de criterios en el modo 
de juzgar, cabe, como no sea por cortesía, 
que prosiga el debate con el elocuentísi-
mo orador de la minoría republicana, 
porque la confusión de lenguas dispersó á 
los hombres, pero el criterio moral diver-
so dispersa á los corazones. (Muy bien.) 
¿Cómo nos hemos de entender, si vosotros 
creéis lícito y plausible lo que yo execro? 
¿Cómo nos hemos de entender, si para 
88. 8S. es un argumento, que ha habido 
ouien ha discutido, quien ha acusado, y 
puesto que queda la duda, no puede pasar 
la persona, no tiene derecho, hay que ex-
cluirla, hay que vilipendiarla, hay que 
marcarla con el hierro en la frente? Eso 
lo haréis vosotros, yo no. (Muy bien.) 
Pero, en fin, ya que S. S. afirma, basán-
dose en la extensión y difusión que han 
tenido las imputaciones, difusión y ex-
tensión que yo no niego, ¿cómo he de ne-
garlas si han sido tantos los colaboradores 
en la empresa? Ya que 8. 8. afirma que 
hemos de tomar eso por opinión, yo le 
diré á S . 8. sencillamente una cosa, y es 
que 8. S. no ha contado más que con los 
votos de un lado; S. 8. ha prescindido do 
las innumerables protestas que se han pu-
blicado ya, y claro que yo no hago cargo 
á 8. 8. porque no haya computado las 
muchísimas que yo recibo á toda hora, 
colectivas é individuales, de personas que 
estaban entonces en Filipinas, de perso-
nas que conocen perfectamente los he-
chos, de las más autorizadas. La^ más in-
dependientes, las más ajenas á toda su-
gestión y parcialidad, han sido del domi-
nio público hace ya muchos días; S. S. las 
olvida. Pero vamos á hacer ahora men-
talmente una cuenta muchísimo más fá-
cil. ¡Ah! Es muy cómodo decir, señor 
Menéndez Pallarés, que á 8. S. le parece 
que ha sido forzada ó tardía, no sé qué 
más ha dicho, la protesta del Episcopado. 
Pero, si no logro convencer á 8. 8., que 
sería para mi nruy grato, á las personas 
que estén menos ofuscadas, ¿no las con-
venceré yo de que el Episcopado español 
representa á los fieles de las respectivas 
diócesis de España? 
¿Quién los va á representar? ¿Vosotros? 
Pues hay algunas personas desapasiona-
das que creen que por muchos que sean 
los lectores de las diatribas, y aunque to-
dos los que las han leído las crean, suman 
muchísimos más votos los que afirman lo 
contrario y protestan que los que hayan 
leído todos esos periódicos. Y esa es una 
de las manifestaciones. ( E l Sr, Junoy: 
Dejadnos hacer la manifestación pública 
el domingo.) ¿Cuántos miles irían en esa 
manifestación? Sueñe S. 8.; ¿cuántos? 
( E l Sr. Junoy: Casi todo Madrid.) Una 
parte muy insignificante de la población 
total de España. ( E l Sr. Junoy: Probad-
lo, si ese es el mayor triunfo para el se-
ñor Presidente del Consejo.) Pero, ade-
más, ¿no se ha planteado la cuestión con-
creta y directamente por el señor Conde 
de Romanonts en la tarde de anteayer? 
¿No se ha presentado una proposición 
para que se declare que el Congreso ha 
visto con disgusto la presentación del pa-
dre Nozaleda para la Sede de Valencia? 
¿Y no ha habido una votación parlamen-
taria? ¿O es que vosotros, liberales, libe-
ralísimos, demócratas, de tal manera te-
néis en desdén el voto del Parlamento, 
que creéis que no significa nada, que no 
representa más que vosotros? De modo 
que ahora hemos de aceptar que el Parla-
mento delibera por predominio de mino-
rías. ¿Qué es esto? 
E l señor Menéndez PaHarés, á cuyo 
clarísimo entendimieuto no podía ocul-
tarse la flaqueza de un razonamiento so-
bre tan deleznables bases sustentado, ha 
querido concretar algo, ha querido afir-
mar algo. Por ejemplo, ha afirmado que 
el solo hecho de la permanencia del arzo-
bispo dimisionario en Manila es ya bas-
tante causa para censurar, para reprobar 
la designación del Gobierno. 
Hablé yo ya de este asunto por haberlo 
tratado el señor conde de Romanones, y 
quisiera no repetir cosa que dijese enton-
ces, porque ahí está en el Diario de Sesio-
nes, para que lo estime cada cual como 
ello merezca ser estimado. Pero cuando 
yo oigo á una persona de las calidades y 
do la potencia intelectual del señor Me-
néndez Pallarés, y de la radiación orato-
ria envidiable de 8.8., cegarse hasta el 
punto de creer que razona cuando dice: 
"Yo dudo que se quedase allí prestando 
servicios á la patria; niego que se queda-
se sirviendo á la religión; luego afirmo 
que se quedó para servir á sus compañe-
ros de Ordenes religiosas y mirar por sus 
groseros intereses materiales", digo: ¿pe-
ro el señor Menéndez Pallarés cree que 
esto es razonar, que eso es demostrar, que 
eso es convencer? ¿Y con qué derecho du-
da 8. S. que se quedase sirviendo á la pa-
tria, cuando el Gobierno español estuvo 
apoyándose en él, entendiéndose con él 
durante uno y otro mes y uno y otro se-
mestre para elTescate de los cautivos, que 
ahora resulta que no existían. 
¿Cómo que no existían? Pues qué, ¿no 
se hr desenvuelto este proceso á la vista 
de todo el mundo, y no han estado las 
viuda» 'y los hijos y los parientes de loa 
prisioneros instando al Gobierno día tras 
día hasta que se logró el rescate? ¡Pero si 
todavía ahora, cuando se ha formado este 
Gobierno, había quien afirmaba que allí 
quedaban cautivos, cosa que tuve que 
averiguar si era cierta, y se celebraron 
mitins, diciendo que eran 4.000 los cauti-
vos que todavía existían allí! ¡Ah!, pero 
los otros vinieron merced á las gestiones 
del arzobispo dimisionario de Manila; vi-
nieron apoyándose en él, y siendo él el 
jefe de todas esas gestiones, vinieron, re-
sistiendo el Gobierno la captación pecu-
niaria que se procuraba so pretexto deque 
el dinero era necesario para el rescate; y 
viendo el arzobispo que no era menester 
semejante cosa, hizo triunfar al fin, sin 
ese sacrificio de la nación, la causa de la 
libertad de aquellos hombres, que eran 
unos militares, otros procedían de desti-
nos civiles, y muy contados eran los frai-
les que habían sido presos en algunos 
pueblos. 
Cuando la pasión llega al extremo de 
negar un hecho de tal evidencia, ¿cómo 
hemos de razonar y discutir? Y luego, se-
ñor Menéndez Pallarés, ¿no advierte su 
señoría qué difícil ha de ser que se le 
preste crédito, el crédito que no toca para 
nada á la honorabilidad, al asenso al ra-
ciocinio, que es el crédito de que hablo en 
este instante; que ne le preste crédito, 
cuando su señoría niega que el arzobispo 
permaneciese en Manila en interés de la 
religión cuando se lo mandaba el Sumo 
Pontífice? ¿Sois ya tan anticlericales que 
desamortizáis también y os apoderáis vo-
sotros de la autoridad pontificia? (Muy 
bien.) 
¿Pues quién ra 8. 8. para enmendarle 
en esto la plana al Santo Padre? Y ¿qué 
datos trae su señoría para afirmar que se 
quedó allí el padre Nozaleda para la ges-
tión de los intereses materiales de las Or-
denes? ¿En dónde está la prueba y en 
dónde la señal, si cabalmente está justifi-
cadísimo por los resultados aquel cúmulo 
de negociaciones que fué menester seguir, 
y que llegaron á buen término, para sal-
var de las aspiraciones del Gobierno nor-
teamericano las fundaciones, los capitales 
de esas fundaciones, la permanencia de 
esas fundaciones españ^as, que han ¡do 
perpetuando el recuerdo honroso de nues-
tra dominación, perpetuando el beneficio 
de cada uno de los fundadores amados, 
hasta el punto de dotar aquella institu-
ción, siendo toda esa la obra de un arzo-
bispo que permaneció allí á la vez que 
otros funcionarios civiles, mientras Espa-
ña necesitó para servicios civiles, después 
de arriada la bandera, tener allí, para 
otros menesteres y atenciones representa-
ción, y cuando ésta cesó permaneció allí 
sin congrua alguna, sin recibir de nadie, 
sin estipendio alguno y sin haberlo recla-
mado tampoco? Y á quien hace esto y de 
este modo sirve á la patria, con la amar-
gura de sobrevivir á la ruinado la domi-
nación española allí, en vez de recibirle 
con gratitud, se le recibe aquí con el de-
nuesto, con la iniuria y con los sangrien-
tos ultrajes de esta campaña. (Muy bien.) 
Pero el Sr. Mmíni ja Pallarás estaba 
de tal modo ofuscado por la pasión po-
lítica, que yo disculpo, porque todos te-
nemos gran trabajo por sustraernos á 
ella; pero que á S. 8. le ha envuelto mu-
cho más vivamente, por lo mismo que 
ha sido tan tenaz y tan porfiada la cam-
paña de estos días, que ha llegado á decir 
que era un caso do clericalismo extraor-
dinario presentar al padre Nozaleda para 
Valencia y yo me quedó suspenso, y di-
je: ¿qué será esto? Porque aunque ya es-
toy yo acostumbrado á oír emplear la 
palabra clericalismo de maneras tantas y 
tan varias que seguramente ya no hay 
ingenio qua baste para descifrar las mii 
acepciones de la palabra, sospeché qu» 
venía una acepción nueva, pero resu'td 
novísima, porque yo decía: ¡clericalis-
mo! ¿Pero íbamos á proponer para ar-
zobispo á un seglar? (Risas.) No serit 
eso, no. Pero resultó una cosa mucho 
más rara que esa, porque resultó un caso 
de clericalismo, presentar al padre Noza-
leda, porque hay un magistrado que lia 
hecho la carrera de prisa y porque en 
Asturias tiene influencia el Sr. Pidal y 
yo no acierto á compaginar estas ideas 
necesitará explicarlas el Sr. Menéndea 
Pallarés para que yo me entere. (Muy 
bien.) ' 
Sobre la posibilidad que haya de coa-
vertir en cargo de Indignidad personal 
contra el candidato, que es la campaña 
que traéis, el hecho de qne la Influencia 
de los frailes en Filipinas merezca tal ó 
cual calificación, dye también el otro día 
cosas que deseo no repetir hoy: pero me 
abstuve de entrar en el fondo del asunto 
y no debo caer ahora en la tentación da 
entrar en él por cuenta propia, porque 
ya necesitaríamos un par de horas para 
exponer el tema, que tiene grandef 
desenvolvimientos históricos y no poca» 
consideraciones do todo orden que expo-
ner y aportar para que el juicio se forme 
siquiera para que se empiece á formar. * 
Como el 8r. Menéndez Pallarés tam-
poco ha hecho más que afirmar, yo res-
peto la áfirraación de su señoría, claro e» 
que pongo la mía que no valdrá, y me 
voy derechamente al texto en que ha 
apoyado 8. 8. ese juicio. 
Nos ha leído el 8r. Menéndez Pallaré» 
una carta de una persona, para quien no 
hemos de tener sino un recuerdo sentido 
y respetuoso, además, agradecido del 
fondo de nuestro amor patrio, del señor 
Cadarso. E l Sr. Cadarso, por lo visto, 
en esas cartas opinaba mal de la domi-
nación y de la influencia de los padres en 
Filipinas. ¡Ah! Yo aseguro al Sr. Me* 
néndez Pallarés, que testimonios de esos 
los tiene S. 8. á centenares cuando quie-
ra. E l Sr. Moray ta, que se sienta á su 
lado, le podrá enviar media tonelada de 
folletos y de LaSolaridad, de toda aquel la 
propaganda que su señoría con otros hi-
ciera... (.fiV Morayta: A mucha hon-
ra.) Perfectamente; para S. S. á mucha 
henra; aquella propaganda que S. 8. hi-
ciera con otros para esparcir la idea de 
que la dominación española que había 
tenido bien ó mal, pero que había tenido 
p< sitivamente por único camino el de la 
influencia de las Ordenes religiosas en los 
pueblos filipinos, había sido nociva... Es 
un tema histórico de ciencias morales y 
políticas del modo de gobernar los Esta* 
dos, del modo de colonizar, entregando I 
las disputas de los hombres. {E l Sr. 
Morayta: Y de la misma política ds 
S. 8., á quien le llamaban filibustero.) 
Naturalmente, poroso tengo autoridad: 
porque yo, que soy tan clerlial, recogí 
de aquella política lo que entendí que al 
tiempo de mi Gobierno era bueno, y no 
tuve reparo ninguno en aceptar institu-
ciones civiles que fueran recogiendo toda 
la parte que se podía emancipar de la 
tutela eclesiástica. { E l Sr, Morayta: Poí 
eso fuimos á darle las gracias al Ministe 
rio.) Me llamaron filibustero, y lo escu» 
chó, no sin pena, porque la fqjustichi 
hiere siempre; pero con la misma tran-
quilidad con que os oigo ahora, sabiendo 
que no tenían ellos razón, como vosotros 
no la tenéis. (Muy bien, muy bien, en 
la mayoría.) 
Yo, al testimonio personal, á la apre-
ciación personal, á la opinión respetable 
del Sr. Cadarso, que ahí no es el militar 
heroico, sino el militar que razona sobre 
cosas públicas en uso de un perfecto de-
recho, fuera realmente de su profesión; 
pero, en fin, como un ciudadano que es 
testigo de los hechos y los juzga, y que 
comunica leal y sinceramente sus impre-
siones en la intimidad de nna carta, cosa 
muy respetable y de que habrá infinidad 
de ejemplos, á eso voy á oponer uno» 
cuantos testimonios, que no sé si á la 
Cámara le pearcerft que tienen valor. 
Por ejemplo, ¿vosotros creéis que don 
Adelardo López de Ayalaera un entendi-
miento ofuscado, limitado, obsecido, des-
preciable? Yo lo tengo por un español de 
un corazón todo henchido de amor patrio 
y por una Inteligencia donde parecía que 
nacia el sol. Pues ese hombre tan grande, 
en su corazón y en PU entendimiento, 
juzgaba ese mifuno problema de esté 
modo: 
"¿Qué se exige de mí? 
Que porque este nombre de fraile suene 
mal en algunos oídos M 
La especie ha prosperado mucho, pero 
no se extinguió jamás. 
"... yo caiga en la Insigne cobardía de 
anular una influencia que,-aparte de otra» 
consideraciones, es el mejor instrumen-
to de gobierno que tenemos en Filipinas? 
Ente ndámonos de una vez. Yo abando-
naré cien veces, no digo ese puesto (era 
este banco), que es hasta incómodo, sino 
otro en que me encontrara muy satisfe-
cho, antes de robar á mi patria ninguno 
de los elementos que necesita para la 
seguridad y defensa de su territorio. 
En Filipinas hay dos grandes princi-
pios que constituyen la base y el cimien-
to de nuestro dominio... E l prestigio del 
nombre de Castilla, que consiente á un es-
pañol atravesar solo y desarmado por una 
partida de tulisanes... y el prestigio de 
las Ordenes religiosas, que después de ha-
ber pacificado y catequizado aquel inmen-
so país, lo mantienen en obediencia y en 
espíritu verdaderamente español... Pues 
bien, señores; desfigurad la antigua na-
ción que el Indio tiene costumbre de res-
petar; desfiguradla por medio de refor-
mas políticas mal preparadas y de nadie 
exigidas; haced que á los ojos del indio 
aparezca una España, que no ha conoci-
do jamás, y eso en poco tiempo, como se 
cambia una decoración de teatro; debili-
tad al mismo tiempo el prestigio de la» 
Ordenes religiosas, anulando la influen-
cia que siempre han ejercido en favor de 
España, y dejaréis sin cimientos todo 
aquel imperio; y antes de que las nuevas 
instituciones puedan llenar tan Inmenso 
vacío, llegará un día en que España sepa 
con espanto que ha perdido sus islas F i -
lipinas, y se convencerá al siguiente de 
que es Imposible recuperarlas; porque 
aquello es tan fácil de conservarse como 
de perderse, pero una vez perdido es im-
posible su reconquista por las armas." 
Ayala, profeta, decía veintitantos años 
antes del desastre, la tramitación que el 
desastre había de seguir. 
Kscosura, el reaccionario, el clerical, el 
comisario re^io, que había ido á las islas 
Filipinas, que había estudiado la cuestión, 
que había recogido directamente la base 
de su juicio, decía: 
"Me preguntaréis qué lazos, qué víncu-
los, qué fuerza enlazan, unen y aseguran 
á la metrópoli, ese vasto Archipiélago, 
cuya importancia es Inmensa; yo tengo 
que contestaros que ese lazo, que esa fuer-
za, que ese vínculo con la metrópoli lo 
constituyen precisamente \os/rai¿es, pa-
ra llamarlos por su nombre " 
También tenía que tomar precauciones 
para hablar de los frailes. 
"... en un país escasamente poblado 
donde la naturaleza parece haberlo hecho 
todo menos hombres capaces de uta lizar 
loa grandes recursos que ella les suminis-
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tra; en ua país do aislamiento, sin vías 
de comunicación terrestre de ningún gé-
pero, con escasos medios de comunicación 
marí t ima, ¿quién sino aquellos hombres, 
que consagran toda su vida á una obra 
determinada; aquellos hombres que no 
tienen interés ninguno personal, aunque 
tengan uno muy grande de corporación; 
aquellos hombres que pueden hablar en 
pombre de Dios? ¿Quién s^ría capaz de 
hacer que los indios filipinos adoren el 
nombre de Castilla como adoran el nom-
bre de Dios? E l fraile comienza apren-
diendo el idioma del sitio adonde ha de 
ir; el fraile va á distritos inmensos donde 
no hay medios, señores de atender al res-
tablecimiento de la salud, donde no hay 
médicos, ni botica, ni nada; el fraile es to-
do allí; el fraile no ticaé detrás de sí & 
nadie; el fraile viene sin grande esfuer-
zo, pero con notable virtud, íi socorrer 
al indio en todas sus necesidades; el fraile 
le enseña el cultivo ds las tierras, le po-
ne en comunicación con el Creador, reci-
be en sns brazos al niño que naca y depo-
sita en la tierra el cadáver de la madre 
que ha perdido. ¿Qué influencia creéis 
Sustituir á esta? ¿Cómo creéis en un día 
arrancar lo que ha echado raíces durante 
tres siglos? Eso no puede ser; eso sería, 
temerario; los resultados de intentarlo si-
quiera serían funestos." 
Son palabras de dos hombres públicos, 
de dos pensadores. ¿Queréis los testimo-
nios de la experiencia délos gobernantes? 
Voy á darlos. 
¡Era clerical Moriones? No me acuer-
do. (Risas.) Los que tuvistéis el honor 
de tratarle sabréis si era clerical. Yo creo 
que no. Pues bien; Moriones decía en la 
memoria que presentó como gobernador. 
(Los señores Lletget y ÍSoriano: ¿Qué de-
cía el general Blanco?—Protestas en la 
mayoría,) Yo no afirmo, porque suelo 
no afirmar más que lo que creo cierto; yo 
no afirmo que todos opinen lo mismo: 
he dicho todo lo contrario; pero delante 
de una carta 6 dos del señor Cadarso, 
estoy exponiendo otras razones y otras 
autoridades, dejando á la balanza de ca-
da cual el peso y la medida. 
"He visto, afortunadamente, corrobo-
rados mis esfuerzos, merced al incondi-
cional apoyo prestado á. mi autoridad 
por todas y cada una de las Ordenes re-
ligiosas, las que con gloria para la ma-
dre patria, se componen de hijos aman-
tes y nobles pechos, sin esperanzas de 
pisar su suelo; sacrifican llenos de gene-
roso entusiasmo su existencia, la socie-
dad en que viven, sus particulares afi-
ciones, y aun en muchas localidades el 
necesario alimento, por difundir la luz 
del Evangelio que, juntamente con el 
nombre de España, inculcan en los sen-
cillos habitantes de estos dominios, i m -
plantando de este modo una verdadera 
civilizacióñ, que tiene por firme base y 
Begura garantía el más profundo respeto 
á los Poderes públicos. 
Con tan valioso concurso fácil me ha 
sido, en los diferentes asuntos que el Pa-
tronato abraza, ora terminar de una ma-
nera definitiva las reformas de largo 
tiempo iniciadas en importantes institu-
ciones que de él dependen, ora secundar 
la acción del Gobierno Supremo con la 
creación de otros beneficios, como lo es 
la del Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros, que han de poner á la desgracia á 
cubierto de esos especuladores." 
Y más adelante añado: 
"3Iuchos pueblos fueron sometidos en 
las provincias del Norte de Luzón, sin 
que apenas se empleara ni la violencia 
ni la fuerza, sino el consejo, la predica-
ción evangelieá y el ejemplo que lleva-
ron á esos parajes los misioneros de bis 
Ordenes religiosas con un tacto, abnega-
ción y sacrificio admirables, dignos del 
más grande aprecio." 
Dice el general Woyler, otro clerical, 
en términos más entusiastas, si cabe, lo 
que vais á oir. 
He aquí algunos párrafos do los que 
dedicó á los frailes en la Memoria, de en-
trega de mando: 
"La misión de las Ordenes religiosas 
no ha terminado, como pretenden los 
que, mal avenidos con ellas, piden que 
desaparezcan ó, por lo menos, que se les 
vaya quitando influencia, en lo cual se 
han inspirado muchas de las reformas 
que durante cierta época se han dictado. 
No se tiene presente que hemos domina-
do en Luzón y en Bisayas por nuestra 
influencia moral, sostenida principal-
mente por el párroco, que por el (Jomi-
i nio que ejerce en sus tfeligreses, sabe lo 
que ellos piensan, les aconseja, les dir i-
( ge, les hace españoles, prestando podero-
so auxilio á la autoridad para la recor-
dación y cumplimiento de todas las ór-
denes, y finalmente, fiscalizando á los 
gobernadocillos y demás munícipes en 
los padrones y servicios de que están en-
cargados. 
Quitar, pues, la influencia de los pá-
rrocos, es quitarla al elemento español, 
no teniendo en cuenta seguramente que 
estamos entregados á un ejército indíge-
na, cuyo dialecto no entendemos, ni en-
tienden ellos á sus jefes y oficiales, con-
tando sólo con un escaso número de sol-
dados peninsulares por no permitir el 
presupuesto otra cosa; pero que el día en 
que las Ordenes religiosas desaparezcan 
ó pierdan su influencia, será prociso, co-
mo en Cuba y Puerto Pvico, que todo el 
ejército sea peninsular, produciendo un 
crecidísimo aumento en el presupuesto, 
cuando las Ordenes religiosas nos cues-
tan muy baratas, efecto de que en ellas 
todos los bienes son comunes y, por lo 
tanto, va á la Corporación todo lo que 
los párracos perciben, teniendo además 
algunas haciendas que les ayudan á sos-
tener sus colegios en España ." 
En otro párrafo dice: 
" A estos fines me he dedicado con 
afán, constituyendo, por decirlo así, mi 
progrnma de gobierno: procurando ade-
lantar la dominación, la civilización y la 
instrucción, para que el país pueda dis-
frutar sucesivamente, cuanto antes, de 
todas las ventajas de los pueblos cultos, 
pero siempre con el apoyo de las Orde-
nes religiosas, "haciendo presento cons-
"tantemente al Gobierno de S. M . que 
*'los que otra cosa pidan son filibusteros, 
"que desean la independencia del país 
"para la que son un poderoso obstáculo 
"los religiosos que en Eiiipinas ejercen 
"la cura de almas." 
jPero si hay aquí hasta un texto de 
Aguinaldo! Sólo que ésto no es autori-
«ad, ni tampoco lo quiero leer, porque no 
quiero qu6 vaya al Diario de las Sesiones. 
(Muy bien).—Kl Sr. Lerroux pronuncia 
algunas palabras que no se perciben.— 
(Ptu mores.) 
No os canséis; á ninguna persona des-







política de España on 
mpina. y sobre el (lesacierto 0 aderto 
jollt íco que signifique el haber.o 
do para uitrodum- en aquellas aparta i 
ra/.as, de c(>.stuml)iv.s de creencias v de 
eupersticioues tan diveivas, la I n f l ^ n r i ! 
«o la rel^iúu, un pueblo' que ^ pod* 
jnvmr ni expansiones económicas ui des 
bordamieitos de raza, ni irrad i Piones 
capaces de extender nuestra hegemonía á 
los antípodas; una pobre nación en deca-
dencia que aprovechó la fuerza moral y 
asoció su dominación política á la idea 
religiosa; cualquiera que juzgue sobre esto 
bien 6 mal, no habrá de enlazar el juicio 
que le pueda merecer aquella política con 
la cuestión que aquí se trata, con saber 
si el padre Nozaleda, uno de los obispos 
de Filipinas, es ó no digno de ir á Va-
lencia. 
Podréis decir si la nación española hizo 
bien ó hizo mal; si los gobernantes del 
pasado siglo, quedan aúu aquí bastantes 
muestras, acertaran ó no, que de otra co-
sa no hay que hablar, porque están fuera 
de duda, y deben estarlo, las intenciones; 
podréis discutir entonces el honor que 
merezcamos nosotros, los que pusimos 
mano en la política colonial; unos para 
prolongar las tradiciones, y otros para 
enmendarlas; todos pudimos equivocar-
nos; pero nosotros debemos ser juzgados, 
no aquellos que fueron allí amparados 
con el hábito y por el hábito que vestían; 
y porque España los f-onsideraba como 
instrumento, el solo y adecuado para su 
misión, otorgándoles toda su confianza. 
(Muy bien, en la mayoría.) 
¿De cuándo acá han de ser ellos respon-
sables del juicio que ahora forméis en 
términos que aparezcan en cierto modo 
apartados de la hidalguía española, pues-
to que no es esta la hora de las recrimi-
naciones, cuando ha tiempo se les soli-
citaba y buscaba y se les enviaba & F i l i -
pinas como la única manera de comuni-
car con los indios, sin que yo haya oído 
decir á nadie todavía cuál era el otro mo-
do que estaba preparado si los frailes hu-
bieran desaparecido de la superficie del 
Archipiélago? 
Había que optar entre el fraile y la in-
comunicación, entre el fraile ó la nada; y 
no quiero tampoco examinar lo que la 
soberanía de España y el prestigio del 
nombre de Castilla pudo ganar en la com-
paración entre los súbditos españoles que 
iban allí con cogulla, y sus parientes, sus 
hermanos, primos y tíos carnales que 
iban de levita ó casaca, porque es una 
misma raza, una misma cepa, una mis-
ma cultura y un mismo espíritu; y supon-
go que no querríais colonizar Filipinas 
con quienes no fueran españoles. 
Pero, repito, ¿qué tiene que ver eso con 
la cuestián del día? E l solo hecho de 
acudir á eso es una confesión abrumado-
ra de que no tenéis razón en el asunto 
que se discute; porque, ¿cuándo era la ho-
ra de hacer buenas las imputaciones, y 
de liquidar la cuenta de vuestra respon-
sabilidad? Pues qué el que en público, 
delante de una turba, de cien turbas, lan-
za acusaciones tan sangrientas contra un 
hombre, ¿no suscribe la obligación de 
justificarlas? ¿No contrae la deuda de 
honor de demostrar que dijo verdad? 
¿Cómo estáis cumpliendo esta deuda los 
que esparcisteis la difamación? (Aplausos 
en la mayoría.) 
R E C T I F I C A C I O N E S 
E l presidente del Consejo de M i -
nistros (Maura): Es muy difícil que 
en los debates apasionados, las manifes-
taciones de uno de los que contienden 
sean tomadas por el adversario como 
ellas son, y por no fatigar excesivamen-
te la atención del Congreso, no me he 
entretenido en poner en su punto bastan-
tes ideas mías que S.S., con la mejor fe y 
con la mejor intención, pero con una ine-
xactitud esencial y notoria, ha utilizado 
en el tejido de su razonamiento en esta 
tarde, incluso eso de la opinión. Yo no he 
negado que á la opinión se la haya su-
gestionado y extraviado. .^Qué he de 
negar, si en eso consiste vuestra principal 
culpa? Lo que he dicho es que lo habéis 
hecho sin razón y contra justicia, y he 
dicho también que yo tengo mucha fo en 
esa razón y en esajusticia, y creo cine la 
obra será efímera, como toda obra de in i -
quidad. Esta es mi convicción; ya vere-
mos á quién el tiempo discierne la corona 
de la victoria, que eso no depende de vues-
tra voluntad ni de la mía. 
De eso no pensaba hablar; me ha indu-
cido á ello el final de la rectificación del 
señor Menéndez Pallares. Lo que había 
anotado es lo siguiente: quo su señoría, 
que sin duda padece la fiebre de la acli-
matación en la política, que yo también 
he padecido en mi tiempo, pero hace ya 
muchos años y ya he convalecido, se asi-
mila demasiado el caudal de ideas y tópi-
cos con que se va viviendo en las colecti-
vidades políticas; S. S. ha llegado á hacer 
ante sus propios ojos como un dogma, y 
lo ha repetido seis ó siete veces haciendo 
de el pilar para una porción de arcos, bó-
vedas y gallardías retóricas de su discur-
so, que el padre Nozaleda, ni por especu-
lación ni por argumento positivo, puede 
ser el que ha redimido á los cautivos, el 
que ha ayudado al Gobierno en esta ta-
rea, quo & mi me parece democrática, 
además de cristiana y piadosa, porque el 
padre Nozaleda era un hombre execrado 
en Filipinas. ¡Cómo no lo había de ser 
sieado fraile! 
Me está oyendo y tiene que permane-
cer mudo hoy un hombre con el que no 
he hablado jamás de esto asunto, y que 
cuando tenía alrededor de la guarida 
montuosa de la insurrección la red de 
sus fuerzas y el cerco de su ejército, para 
no distraer combatientes necesitaba bra-
zos, y el arzobispo odiado puso á su dis-
posición 25.000 indios para quoTiicicran 
los servicios auxiliares de la guerra. Po-
ro ¿qué he de decir yo, razonando en este 
sentido? ¿Voy áhablar deque el ganado 
que necesitó la Artillería lo suministró el 
Arzobispo, cosa que me ha dicho el jefe 
de la fuerzaá quien he hablado, llamán-
dolo oficialmente íl declarar, en uso do 
mi derecho? ¿Voy á hacer la enumeración 
de servicios que no se han sonado, que 
se han ostentado,pero que no podrá negar 
nadie que haya presenciado las cosas de 
Manila? No; para lo que principalmen-
te me he levantado es para decir una co-
sa que ha venido á cuento al oir al señor 
Menéndez Pallarés. Antes de empezar 
les debates parlamentarios, cualquier ob-
servador imparcial habría podido notar 
que en los iracundos atropellamientos 
do la diatriba no se reparaba en las con-
tradicciones, y, á un llampo mismo, era 
vituperado y execrado como antiespañol 
y traidor el padre Nozaleda porque se ha-
bía fugado y por haber influido en la ca-
pitulación, ¡simultáneamentelas dos co-
sas! Y simultáneamente las dos cosas 
han cabido no más que en una frase de la 
breve rectificación del señor Menéndez 
Pallarés; es, á saber: que se le acusa de 
desafecto á España. 
Dice S. S. que basta la sospecha, y que 
la sospecha existe (acabo de oirlo y lo he 
anotado, como estará en las cuartillas ta-
quigráficas); y que, además, una do las 
culpas del padre Nozaleda, una de las co-
tó or las cuales no es posible admitir su 
inLervcnción en c¡ rescate d(? los cautivos, 
es que tenía que sor execrado quien, co-
mo español, era eneinigo de! clero indí-
gena. ¿En qué quedamo--.' Quien co-
nozca la b ¡citoria y la publica do Fi l ip i -
uas, ¿puedu enlazar esas dos cosas, que 
son la antítesis más perfecta, la más ra-
meal contraposición de e aicoptos? ¡Y 
han cabido en una yola ofensa! (MÜj/ 
Oien, en''i nidi/oría.) 
SI; al pádré Nozaleda, en el ejercicio de 
su misión, como á Payá , como & tantos 
otros, hubo quienes le consideraron in-
sustituible, y creyeron que debía ser ex-
clusiva la intervención y la influencia del 
fraile peninsular como comunicación en-
tre la soberanía de España y los indios, y 
los indios, y quien le reprochaba como á 
una debilidad el dar entrada en los cura-
tos á los curas indígenas, quo era todo lo 
contrario dé la acusación de ahora, todo 
lo contrario de las cosas que han ^do uno 
de los dos hemisferios de este triste monu-
mento que habéis levantado, de esa mues-
tra que habéis dado de lo que puede espe-
rar de vosotros la j usticia. (Muy bien) 
Y sigo no pudiendo entenderme con S. 
S., con gran pena, porque su elocuencia 
cautiva y llama á la controversia, por lo 
que so refiere al criterio cardinal, porque 
ha terminado S. S. recogiendo las ideas 
del comienzo de m i discurso, diciéndome 
que, en efecto, no hacían falta pruebas 
ni certidumbres, y que no trata de con-
denar á un hombre; no so le va á impo-
ner ninguna pena personal. Por lo visto, 
basta cualquier cosa. De manera que pa-
ra S. S. quedar convicto de traición ante 
todo el país, ser indigno de ser nombrado, 
ser mal español, es cosa de menor impor-
tancia que dos días de arresto. (Aplau-
sos.) . 
El presidente del CONSEJO DE M I -
NISTROS (Maura). No he entendido ni 
puedo entender las últimas palabras del 
señor Soriano. 
El debate ha proseguido, y entre la se-
sión de ayer y la de hoy ha llegado á mí 
el texto de este telegrama, que al menos 
aporta un elemento de juicio para que 
cada cual ponga en su lugar la certeza de 
asertos que hizo en el Diario de Sesiones 
de ayer el señor Soriano. (JEl señor So-
riano: Y que mantengo.) El señor So-
riano las mantiene. Yo no añadí nada 
al telegrama del Capit.1n General de Va-
lencia, ni he añadido nada cuando lo he 
leído sino que lo he entregado al Juicio 
de los señores diputados y de la opinión. 
El señor Soriano ahora teoriza como bue-
no lo que hizo; añade todavía otra cosa, 
y es quo él se jacta, en una declaración 
bajo juramento, y dice que lo repetirá 
cuantas veces ocurra, de haber dicho co-
sa distinta de la que insinúa ahora en el 
Parlamento. ( E l señor Soriano: Con ob-
jeto de no denunciar á la persona que ha-
bía confiado en mi caballerosidad.) Está 
bien. 
Si yo no he pretendido más que una 
cosa, notadlo bien, y lo verá quien lea el 
Extracto', he pretendido establecer la difi-
cultad para el debate me suscitaba la di-
ferencia de criterio en lo más hondo, en 
lo más fundamental, en la iniciación de 
los juicios, en la comunicación con vos-
otros y con los demás. Porque yo he de 
razonar según la apreciación que ú mí 
me merecen los hechos, y como es tan di-
versa, como es tan opuesta, como es tan 
radicalmente contraria á la de su señoría, 
queda confirmado que, en efecto, esa dis-
tancia nos separa, ese divorcio existe, y 
que, en efecto, con toda esa dificultad lu-
cho para seguir discutiendo. 
Y nada más. Porque en cuanto al fi-
nal del artículo, yo no lo he leído porque 
no quería, señor Soriano, decir más de lo 
necesario, y porque yo no quiero des-
prenderme de sentimientos personales ín-
timos, de los cuales no es menester que 
participe nadie para oir mis razona-
mientos. 
Pero ¿qué quiere S.S. que le diga? Des-
pués de haber visto poner un pararrayos, 
que consiste en hacer el ensayo general de 
un asesinato ante las turbas, después de 
haber herido la imaginación de los adep-
tos de S.S. en Valencia, que supongo que 
son los que leen E l Radical. ( E l señor 
Soriauoz Y de los no adeptos)^ supongo 
que son ellos, porque si no, no sé para 
quien se imprime. Después de eso que 
digo, acaba diciendo e! articulólo que vais 
á oir, que á mí me p trece una de aque-
llas irreverencias, una de aquellas des-
consideraciones para los que las creen de 
tal naturaleza, que no eran para que yo 
las repitiera; pero su señoría me fuerza, 
me obliga y allá voy. Acaba ese artícu-
lo, {donde se arrastra al arzobispo con 
una cuerda que serpentea y quedan es-
parcidos los pedazos do sus miembros en-
sangrentados: " E l odio y el rencor pe-
rezcan con el hombre. ¡Oh Cristo, Cristo! 
Y sus ojos, con expresión de dulzura 
infinita, se fijaban en la pintura del Re-
dentor, del que pereció en la cruz po-
salvar á los hombres, del amigo de la 
humanidad. 
En labios del Sr. Soriano oslas palabras 
me parecían á mie l más grave de los car-
gos que yo pudiera hacer contra él, y por 
so las omití . 
Masaje.--Miss 8. A. L amb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en raassaie faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
E - H e r n á n d e z G a r í a y a 
ABOGADOS 
JESUS D I A R I A N U M E R O 2 0 
2032 - 52-21 Fb 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referoucias 
de los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 1902 6-17 
. F . Z A Y A S 
Especialista en enfermedades de Piel 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 A 3. 
CARLOS I I I 1S9. 1789 3m8-FblO 
Dr. José A Trémol s . 
Médico de Tuberculosos y de En» 
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á3. 
1377 ' « • « E 
DR, CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOSX ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -ConsulMs de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 2S-En31 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana. 
C235 2 Fb 
JOSE HERIA Y FERNANDEZ 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,—Pe 12 /i4.—Santa Clara 25. — 
Enghlift spoken. . 1267 26-2F 
ALBERTO í DE B ü í f f l i M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tOB, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partw.í y enfermedados do 
Sra.Consultas del n2: r,unes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: JesCis María 57. Teléfono 505. 
1011 - lüe-SvBa 
A r t u r o M a ñ a s y ü r c p i i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA. ¿ . TELEFONO 811. 
C211 IFb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEPADES del CHRESRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaía 105^ próximo á Rema, 
del2á2. 
C—327 6 F 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital ni 1. 
De 1' a 2. SALUD 34. 
1056 ' Teléfono 1727. 78-27En 
DR. 0RT1Z CANO 
Enfermedades da Sraa. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 62-16E 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 u 1. 
Aguiar 108.̂ .—Telefono 824. • . 
C23J l*b 
Cirnsía v enfermedades de señoras 
Consultas dê  12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
J . M . Romeu y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 2&-23 En. 
ABOGADO 
l>e 12 tí 4 . Aguiar lí>. Teléfono 111. 
C 250 1 Fb 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crónico . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 328 5 F 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11 
c 243 1 F 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-19 27En 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sldüa).— 
Consultas de 12 6 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 236 1 F 
DR. JOSE ARTURO F1GÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar'ü. Teléfono 1979. C—4)1 26-20 f 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 410 26-21 F 
D E . A . S A A V E 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrot, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
-San Ignacio 14..-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C238 IFb 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hoyem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 32> 5 F 
MARTINEZ PLASENC1A, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 20) 1 Fb 
dr . m m a o. duplessis 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C252 1 Fb 
B i o r G a m r á - - M o r SopíUs 
CMJAHOS DEL HOSPITAL N.l, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía, general. San Nicolás 76 A. (b*!^)» 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléí'. 975 
c 362 10-Fb 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Laboratorio Bactei-iológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Funclada on 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, ieclio, vinos, etc. 
P R A U O NU31. 105 
C 263 1 Fb 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sietema nervioso y enfermedados mentales. 
Limos, miércoles y viernefl do 12 á 2. Berna, 
i» 32. c 363 12 Fb 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
15278 ltl°—7Sm2Dc 
ABOGADOS 
EMPEDRADO 30-TELEFONO 654 
C Íi04 23 En 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
C 29a 1 Fb 
S. C a n d o B e l i o y A r a n d o 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
r IFb. Teléfono: 887. 
Cl^S 
Dr. A l i p i o C. Portocarrero 
Enfermedades de señoras y Cirugía en geno-
ral.-Censultasdel2á2.-Gratisá los pobres 
martes y sábados de 12 á l^«erva0s'° e8' 
quina á Neptuno. 1223 26-31 ^. , 
DRES. TEJADA Y GORDON 
Enfermedades del Estómago ó Intestino ex-
clusivamente.-Análisis del j ^ o SÁSTRÍ0C°W9 
De 3 a 5 Obrapía 51. 1298 26-Fb2 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 215 lFb 
3 3 r . J " - 3 3 - X í o c i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 2C-12 Fb 
DR, F, JUSTINIANI CHACON 
Médico-Ci ru jano-Den t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-365 I 26-Fbl2 
D r . J U A N LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana nura. 6S. Teléfono 884. 
1428 26-13P 
Doctor Juan E. Váleles 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 4 ) 6 25-21 F 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los ültimos sistejaas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 i 2. 
C219 IFb 
DR. JOSE A. FRESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siftll-
tlcaa.-Enfermedades de señoras.—Consultas ds 
16 3. Lamparilla 78. c 407 21 F 
D r . 11. G h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeáv 
dea venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono 654. Egido núm. 2, altoa 
C 240 1 F0 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2, Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 369 26 febl4 
D r . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ 1>E L A U R E T R A 




79.—Habana.—De 11 á 1 
26-21 F 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—41) 21 fb 
Dr. 18 
MEDICO-CIRUJANO 
Clrvntno del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l}^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 4)5 ind. 26-21 fb 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34U de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vild6saln 
IT xii <PUN^DO EN 1889) * 
co"DoS4pé303<:0mP,et0' mÍCroSüMooy qulml, 
Cô mpostela 07. entre Muralla y Teniente Roy 
— ¿u-t ¡y 
G. Sáenz d9 Calahorra 
Corredm' titular K u t . , . * 
Recibe órdenes para t o l d " . H " " " ^ ^ 
Sinceridad y reserva en las on^0 d-0 ne?0°io3. Amargura 70. Taf̂ *010̂ 139-r <m •"•3i6iono877 
18 Fb 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis do la booa. 
B E l i N A Z A 36 
C 251 j Fb 
j f i / g u s i o ffiento 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO " 
(ONSILTAS DE 8 i 5 —GABIMÍH UABm 8. 
C1891 2a-lí p 
J . V a l c i é s V f a r t i 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 S . - D E 8 á 11, 
1131 26-E. 29 
A B O G A D O , A G U l M E 2 ( S O # t 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado ?0, Habano, 
c 246 -1 Fb 
D l i . A N G E L P . P I E D R A . 
.VKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedados del 3̂14. 
mago, hígado, bazo é intestinos y eníerraeáuass 
de nlnce. Consultas de 1 á 3. en t>u domioiib. 
Inquisidor 87. c^08 21 F 
R a m ó n J . M a r t í n e a 
ABOGADO. 
SE HA TKASLALADU A AMAKGURA 32. 
C242 I F b 
I BISTROS REPBESITm MSMS I 
para les Anuncios Frsncesss son los 
SmMAYENCE F f t V R E j C ' l 
18, rué de la Gran ge-Batel i ere, FARIS ^ 
§ a s i r á l ¡ r i c o s , ^ n m i c o s , 
M a b é t i c o s , g o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
i l m k ftiíNERALimURALQUE, 
POR SUS QUALI3A0ES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de Iss afecciones de dichos 
puaentosesSIBCOSTESTACIOH i 
S T - L É G E R 
Esa agua, francesa, excelente' al 
oeber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
So vende en todas las Farmacias y 
Croyuerlas 30 centavos la boíaüa 
E s e n c i a s 
PRiMAVE«A MUG'JET 
PRÍIV3AVERA VERVEiNE 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V S O L E T 7 E 
P R I M A V E R A M O U S S E U 
A S H E M O R R O I D E S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de las afecciones mis generalizadas; pero como P uno no le gusta hatilar de estos padecimientos, mismo á su médico, se sabe mucho menos quo existe desdô Igunos años ua medicamento, el 
Elixir de Virginie, que las cura radicatment* y sin ningún peligro. No hay más que escribir á Pharmacie MÓRIDE, 2, rué de la Tac.,-,rie. Paris, para recibir franco do porto el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En La Habana • Vmda rte JOSÉ SARRA ó Hijo, y en todas Droguerías j Fsrmaciu 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
B U S O l f S 
y s 
v e n i a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c í m í e n i o s 
A B O G A D O . 
I o 361 
H A R A N A 53. 
18 F 
P E P T 0 N A T O de H I E R R O 
w m w m m 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE • n lo* HOSPITALES do PARIS y «a ct UINISTEHIO Us U» COLONIAS, 
1 
O / 





H. DE JoKGLvoRMEma 
C u r a : 
A N B M I A 
b L O R O S I S 
«o fatiga el Estómago, no ennegreco los 
_ Diantos, no restrlua nunca. 
tste FEflflUfiJWOSQ os ENUñAMENU AStmLRBLE 
| ^ , ^ Y 0 R : 13' R«0 de FoiBsy, P ^ i 3 . ^ j | 
D l A 2 t I O _ l M B L A M A K m A - — l á í c i á á d s l a s i a S a í i a . — í - c b r c r o 2 t e f e U U . 
E L P O R QUE 
SE R E C O M I E N D A 
Smiyua la gargantaj cur î la tos, fa-
cilita la respiración; por'estas razones 
los médicos recetan la Emulsión de Pe-
tróleo de Angier para las bronquitis 
agudas y cróuicas. Es grata de tomar, 
agradable al estómago y mejor que las 
emulsiones fabricadas con aceites de 
pescado y otras grasas. 
HOY.—;la P M a ! 
E l paseo, las comparsas, los bailes 
«n la ex-presióu de la alegría bulliciosa 
Ae la careta. 
Bailes hay á granel. 
Celebra el Centro Asturiano en sus 
espaciosos y espléndidos salones la tra-
diccional matineóe infantil dando co-
mienzo, como es costnmbre de todos 
los afíos, á la una en punto. 
Los niños íectbínin á la entrada un 
carnet con las piezas del baile y una 
elegante cestita llena de bombones, cho-
colates y confituras de todas clases. 
Se han hecho grandes preparativos 
para el mejor luoimiento de la fiesta. 
Por la noche se festeja la Piñata con 
grandes bailes y entre éstos el asalto de 
la comparsa de los domiuós rosas á la 
casa de Prado 53, residencia del señor 
Munuel Silveira, el acaudalado ban 
quero y persona muy estimada en nues-
tros círculos sociales. 
L a invitación, al igual que en los an-
teriores asaltos, es de absoluto rigor. 
Abren sus salones, en celebración de 
la clásica Piñuta, los principales cen-
tros de la colonia española. 
Baile de máscaras en el Casino Espa-
ñol y lo mismo en el Centro Gallego, la ' y cómodo y seductor. 
So no era un Kostchild, ni muchísimo 
menos. ..^ _ 
Nuestro Uarapicuto personaje"exa mi. 
nó cuidadosamente una pyr \1aala3 pie-
zas de tela que en la tienda había, e l i -
gió ]a m6jpr; se hizo tomar las medidas 
\)ara un traje completo, y á mayor 
abundamiento agotó la paciencia del 
sastre con mil indicaciones referentes 
al corte y hechura do cada una de las 
prendas. 
—Venga usted mañana á las once 
para la primera prueba—dijo el maes-
tro al nuevo parroquiano., 
—No hay necesidad — contestó éste 
—yo no puedo hacerme el traje. 
—Pues"entonces — replicó amostaza-
do el sastre, — ¿para qué ha elegido la 
tela? ¿Por qué se ha tonftido medida» 
—Pues es bien claro — repuso nues-
tro hombre. — Para dar un ategronsito 
al cuerpo. 
FRONTÓN J A I - A L . U . — E l programa 
do los partidos que se jugarán hoy á 
la una de la tarde en el Jai Alai, son los 
siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Petit y Michelena, blancos, 
contra 
Irán y Al ta mi ra, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
ITrrutia y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jug-ará una quiniela. 
El- espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LA MARJNA.—Cuando el público se 
inclina—ante un establecimiento. —mu-
cho vale. Y un portento,—con efecto, 
es La Marín*. 
Un portento, sí, señor.—por su ex-
celente calzado, exquisito, delicado,— 
C a s i WM. I í i M i 
A L O S A S M A T I C O S . 
ida: 
SECCION DE RECREO Y AOO«NO 
BEGRF.TA RTA 
Les líegó la hora foüz tan d 
Asma se cura radical y positivamouu-; ya 
po sufrirán martirio millones de enfermos 
fin A mél ica £ en Europa' 
E L RiulvA ATKm de Antonio Diae 
Gómez, es ei remedio sauto que no enga-
S e ñ c r i t a s S o l e r 
Sí ofrecen para toda clií'te de bordadbs. Ad-
miten aprendizas. Uecvasio 109 entre Salud y 
Zanja. S28~ 26-33E 
T)FSEA colocara 
1 ya. sea parapet 1 
de manejaclora 5 
de jóse m . 
Instalación de cananas da gas'yllffua. Cons-
trucción do CHiiales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depódtoa para basura, botijas y ja-
Automada esta Sección por la Junta Di- na, el que cura- do verdad el a»nm 6 ario- . rro* para leoheriaa. luduatna esouüia & O&oa. 
c -17 26-27 e 
oncio 
a. Informan 
matrimonio siir hüos. 
^-^¡.o 6 para la ciudadi éll» 
0l r̂ia.tla ¿e mano y él de coci. 
^ ue mano, sabiendo déampenar 
tienen cpnen reiJfenda por sa 
pectfva pam celebrar 4 bailes de máscaras en CUvos atannes do ooresión de pecho y 
el p r e s o n ^ r « m ? J . ^ « ^ . W pwUnaa tlrminun "al cuarto ¿ how, 
con la» prirw ĵ'fl» cuoharadaí«, efectuán-
dose la curación en algunas semanae», co-
mo OR público y notorio en todala M a 
teñgran lugar en las noches del Momlngo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
cher dando comienzo el baile & la» diez. 
Se cumplirás con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeMos, viejos y nuevos,'pulmo-
1? Toda máscara está obligrda á Quitarse ; u ía , tos ferina, males de estómago, SUŜ  
ir completo el antifáz ante ta Comisión que r,™-.̂ /̂  ^ 'T l .„ i u:„,.u„-r.„ ,r^^;L^r.Qo po t tA  a l
habrá en ol gabine2e do reconocimiento. 
2: Se le negará la entrad» á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
if. Para tener derecho á la entrada «erá re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenar.» ante la comisión 
de pdertas que estará- auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas qu« pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiémpo se recuerda que ee hall» 
en vigor el art. 11 del P. j ?lamento dpc?ta Sec-
ción que dice así: ''LÍ̂  Sesión potirá impedir 
la entrada 6 retirar de 1er salones durante la 
fiesta, ¿ la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean ohieto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Hamón Arguelles. 
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niflos. 
ÍSs el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, nr creosota, ni arsénico, ni 
sustancia» que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle' de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doetoi1 Clareas. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
20G2 It22-lm21 
La Mis Palffllsta! i) 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 é 5. Prado 22. 1305 26-2Fb 
A v i s o á los I m p r e s o r e s 
Manuel Uceda, se hace cargo de toda clase 
de trabajos de carpintería. especialmoTite en 
galera?, componedore» y toda clase de chivar 
letcs, tableros, etc, etc., cuenta con madera 
especial para dichos trfrUajos. Para informes 
Aguacate 45.—En la misma casa se compra 
toda clase de caoba usada. 1604 15-10 Fb 
'Reilly 55. 
4-20 
Asociación de Dependientes y el Centro 
Asturiano. 
Entre los bailes públicos, el de T a -
cón, con dos orquestas en la sala que 
tendrán la alternativa en los danzones 
y una orquesta en el palio para las pol-
kas', mazurcas y two sleep si hay quieli 
lo pida y quienes lo bailen. 
Y antes de pasar á otro asunto nos 
apresuramos á dar una grata nueva á 
los niños. 
También la Sociedad del Vedado, á 
imitación del t'entro Asturiano, dará un 
gran baile infantil en la tarde del miér-
coles de la entrante semana. 
Los teatros ahora. 
E n el Nacional, matiuée con Andrea 
Chcnier, por Amalia de Roma, á pre-
cios módicos. 
Dará comienzo la representación á 
la una. 
Hora lija. 
En Albisn habrá primero una tanda, 
á las siete y media de la noche, con E l 
viozo crúo, el divertido saínete donde ía 
Pastor, en el tango del cangrejo, can-
tará couplets alusivos á rusos y j * -
poueses. 
Dcapués, en función corrida, se can-
tará Marina, la siempre atractiya é 
inspirada Marina, por Josefina Chaffer 
y el tenor Matheu, poniendo fin al es-
pectáculo La Ool/emia para que de nue-
TO se luzca Esperancita Pastor. 
Y PU Alhambra tres tandas á cual 
más interesantes. 
Y a primero María Pelín, después el 
chistosísimo Ahtanaqne de Alambra y, 
para fin de fiesta, Los chismes del ga-
Uego. 
Más diversiones: 
E l desafío del Eabana y San f ran-
cisco en los terrenos de Carlos I I I , los 
partidos del Jai Ala i y las retretas del 
Parque y Malecón. 
No va más. 
OARNAVAT..— 
Ale^i-e carnaval: ta musa incita 
A reír, á brincar, á olvidar penas 
Y al son de la alsrazara cón que atruenas 
L a juventud tras lí se precipita. 
A l amparo do máscara maldita 
Be hacen y dloen cosas nada huchas 
Y en t'l lugar mejor se ven escenas... 
¿Caretas y pudor? A Santa llfta. 
Mas no te apures, Momo, la moRguada 
Raza de Adán ya sabe por su daño 
Que es-atrevida y torpe y dOslenrruada, . 
Que injusta hiere con falaz engaño 
Lo mismo en traje usual que disfrazada 
Porque difama y miente todo el año. 
Carlos Cano. 
SKA in DN'VKNIDA. —Desde ayer se en-
cuentra nnevaroonte en esta sociedad, 
después de alfíunos años de ausencia, la 
éistiüpiida señora María Cay, la rinda 
dei ilustre ggtiéfttl Lachambrc. 
A bordo del Buenos Aires llegó ayer 
con toda felieidad á nuestras playas la 
int< i t-siuite dama que viene á dulcificar, 
con BU prtseueia, el ánimo del anciano 
padre, el hueno y qnerido amigo mon-
Bicur Uichard J . Cay, que, como Saben 
Buestros lectores, se encuentra postrado 
en el lecho desde hace varios días. 
Baludamos afectuosa y cumplidamen-
te la vuelta á esta sociedad de la que 
ftié, en otros días, una de sus galas más 
preciada-. 
CONFETTI Y SEBPENTINAS. — Mu-
ches se preguntan:—¿De dónde Ira sali-
do la profusión inmensa de confetti y 
ierpentinas—los arrojadizos del Carna-
val que han sustituido ventajosamente 
¿ los huevos de harina y otras modes-
tas bromas pesadas—en estos Carnava-
les que tienen hoy, en la Piñata, su tra-
dicional prolongación? 
—¡Cáspita! l ían salido de innumera-
bles establecimientos de la Habana, que 
hicieron buena provisión de ellas: pe-
ro el que á no dudarlo, ha batido el 
recor en estas ventas es el moderno y 
popular Palacio de Hierro, la tienda de 
géneros de la oalle de San Eafael, nú-
faiero 31X- ^0,1 vi8t* perspicaz pensó 
que esa iba á ser la diversión favorita 
Cn los Carnavales, y las enormes ven-
tas que ha hecho prueban su ecierto. 
Lo cual no quita que E l Palacio de 
Sierro haya vendido gruesas de antifa-
ces de sedas y grandes cantidades de 
telas elegantes. 
HISTORIETA. — En cierta ocasión se 
presenté en una de las sastrerías d e más 
fama de Granada un individuo, cuyo 
traje destrozado, raido y lleno de man-
chas demostraba á la Itgua que su due. 
Quien en IOÍ bailes lo ostenta—(y á 
sus palabras mp ajusto),—proclaman-
do va el buen gusto,—y el Gusto lo to-
ma en cuenta. 
Es el pie de la cubana,—por lo bre-
ve y chiquílito,—no de mujer, de an-
gelito,—y en poseerlo se ufana. 
¿Dónde monada tan fina—y sostén tan 
delicado—pudiera encontrar calzado!— 
Solamente en La Marina. 
Por eso la Habana toda—va, sin ha-
cerse la cruz,—á los Portales do Luz, 
—que es centro de la Moda. 
EN !SÁN JUAN DE LUZ.— 
"Cuando yo estoy en un bret 
rae subo sobre un peñase, 
me tiro á la raer de trét 
y doy á la gente un chuso"; 
pues cuando todos mon eher 
no esperan volverme avuar 
saco del/omí de la mer 
la má(|uina de coser 
de la Joya del Hogíirl 
Rochejort. 
¡¡SERPRNTrNASlI—Para el paseo de 
esta tarde y para los bailes de carnaval 
hay que proveerse serpentinas. 
Y de éstas, de las más bonitas, ha 
recibido una gruesa factura/>« Unión, 
la librería de la calle del Prado, en ei 
número 106, al lado efe E l A nón. 
Las más solicitadas entro las serpen-
tinas son las modernistas y las vichys. 
Muy bonitas las dos. 
RETRETAS.—Programa de ías piezas 
que ojocutavá la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche de 7% á 9% 
en el Parqué Central: 
Pasodoble E l Capitán, Sonsa. 
Obertura Kuy Blas, Meudelssouhn. 
Vals Lento, Chopin. 
Selección Siegfried, Wagner. 
Mazurca de Concierto, Saint Saéns. 
TVo Step Military Maid, Camp. 
DanzóuDorila (ápetición), Ceballos. 
p El Director, 
G. M. Tomás. 
* 
« * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta tarde de 4% á 
6% en el Malecón: 
Mazurca Un beso, Ceballos. 
Obertura romántica, instrumentada 
por Romeu. 
Potpnrri sobre motivos de la zarzue 
la De Madrid á París, Chueca y V a l -
verde. 
Septimino de la opereta Babeo é I n -
trigante, Franchini. 
Vals Después del Baile, % 




jQuiéres quitarte, Leonor 
las arrugas del semblante? 
Pues usa desde este instante 
los polvos de Bouton d' Or. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿No sabes ladesgracíaT 
—íQué desgracia? 
— E l vapor donde embarcó Joaquín 
se ha ido á pique. 
- A r él? 
—Ha muerto. 
—¡Caracoles! Y eso que no se embar-
có ni en martes, ni en día 13, porque 
sino... 
—Sí; porque sino, ¡Dios sabe lo que 
le hubiera sucedido! 
D I A 21 DÉ F E B R E R O D E 1904 
Este mes esta consagrado á la Purifica 
cióude la Santísima Virgen. 
E l Circular esta en Paula. 
Domingo (I de Caaresma) Santos Fé-
lix, obispo, y Secundiuo, mártires. 
E t primer domingo de Cnaresma es de 
una celebridad y de una veneración par-
ticular en la Iglesia; está en la clase de 
los mú» privilegiado», y cte los más so-
lemnes, su oficio no cede al de fiesta al-
guno; en 61 todo es instructivo y miste-
rioso, todo predica penitencia, de la cual 
es como la fiesta solemne. 
Aunque la peniteneki sea de todos los 
días de la vida, pues no hay día en la vi-
da en que no seamos pecadores, la Cua-
resma puede llamarse la estación de la-
penitencia, porque es el tiempo en que 
lleva más y maj'ores frutos, ora sea por 
la multitud de oraciones y socorros espi-
rituales, ora sea {>or la obligación que & 
Iglesia ha unido á ella de la abstineneia 
y de los cuarenta dias de ayuno. Los cua-
renta dias de ayuno de Jesucristo no son 
solamente un ejemplo para todos los fie-
les, sino también un precepto. No hay 
uno que no esté sujeto á esta ley. E l fer-
vor puede entibiarse, la fe puede debili-
tarse por la corrupción de las costumbres, 
pero la doctrina y la moral de Jesucristo 
no se mudan ni alteran jamás. Por más 
disipados que estérr lo» flete», la ley del 
ayuno y de- la penitencia jamás podrá 
perder nada de su vigor; y la estrecha 
obligación de ayunar la Cuaresma, bai<> 
de pecado mortal, á los que no tienen im-
pedimentOj es siempre la misma. 
L a Cuaresma dice Crísálogo, no es 
de institución humanac es Dios mismo 
quien la na ordenado^ Dios es bueno, 
es misericordioso en todo tiempo; pero no 
todos los tiempos soa igualm3iite desti-
nados para el t̂riunfo de su miscrieordia. 
ílay;tioiiipos •'de ! ícraeia, hay días de sa-
lud;,tal «s por exfceibncia el santo fiempo 
de Caaresma, 
i g y » - • 
La Cátedra do San Pablo en Antioquía, 
santos I'ascasíO y Abilio, confesores, y 
santa Eleonor, virgen.,, 
FIESTAvS E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas soTemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y ea las •'demás iglesias 
las de costumbre. 
I H "'If»"̂  enseñado en 4 meses por una profa-
*cr 5Í sora inglesa de Londres, que da cla-
fep i domicilio ó en su morada á precios mó-
dicos, de'idiomas, música, instracciún, dibujo 
y escritura en máquina. Dejar laá señas en 
.San José 16, baios. 20 >4 4-21 
IT^A señorita americana que ha sido durante 
^ alguno* años profesora de las eBonela» pú-
blicti« de losBatados Unidos, desearía al«una» 
clases porque tiene varias horas desocupada*. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Mies H. altos del ''Diario de la Marina." 
2f^ 26-21 Fb 
F r a n c i s c o A r d o r s 
UGEMEWI - ESPF.CIAI - E.\ - d&RAS - M M H U 
Se bace cargo dol estudio y construoción d» 
toda cla*e de edifleioa, ferrocarriles, oarreta-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdensa: Aeosta 77, altos. 
9840 158-30St 
Miss Isabella BÍ. Cox, 
profesora de Inglés, de Londres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clase» 
á niños ó adultos, A domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
2060 16-21 Fb 
Clases práetieas de rnarlés. 
Mr. Greco es el único profesor práctico que 
enseña á hablar, escribir y entender inglés en 
muy corto tiempo. Condiciones económicas. 
Aguacate 122. 1¿47 8-16 
311SS K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y'órgano, aca-
ba de llegar dé los Estados Umoo», donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece para dar clases á domi-
cilio por módicos precios, Egldo 2, A. 
1957 15-19 Fb 
¡Se compran terrenos (le las provin-
cias de Santa Clara. Matanzas, Habana y Pi-
nar del Rio, trafándosQ directamente con los 
propietarios. Notaría del Ldo. Daniel, calle de 
Cuba n. 7. Apartado 378. Teléfono 982. 
2053 8-21 
U n F a r m a c é u t i c o 
con título Universitario, con larga prác-
tica, con varias fórmulas acreditadas y 
registradas, coa, perfecto conocí tuieut o 
de los negocios fanfiacéuticos, desea en-
cordrar itn socio cotí peqneña c&piíat pa-
ra explotar tan productiva profesión. 
Diri^ii íe por escrito á St C. departa-
naento de anuncios del Diario de la Ma-
rina. • 3 t l 8 4 m i a 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, ha de tener muy buenas 
referencia», Prado 84. 2015 4-20 
E n Concordia 07, altos 
se solicita una buena criada de mano; si no ea 
trabajadora y no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente. 2007 4-20 
(^E SOLICITA un» criada de mano blanca, 
^que sepa cumplir con su obligación y traiga 
buenas referencias. No hay niños, informan 
Obispo 57, altos de la peletería El Paseo. 
1993 4-20 
CE SOLICITA un dependiente qae sea prác-^ 
^ t ico en los calles de la Habaila, para hacexf 
un reparto de leche en carrito y entregar las 
vasijas. Se le da bneu sueldo si lo merece, da 
20 á §24. J ^equina á calzada, bodega, Vedado. 
, 2020 4-20 
S E COMPÍÍAN 
Los enseres de una Barbería, que los sillones 
sean & la Americana, impondrán en el café la 
Nueva Perla, Galiano 51, de 10 a 11 m. y t. de 
6 a Si 1999 4-20 
Se desea comprar 
una casa en esta ciudad que no pase de 2530 
pesos oro español. Galiano 97 de 2 á 3. 
18tW 5-17 
i : na señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones & domicilio y en su 
morada. Refngio 4. 1958 28-19Fb 
A C A D E M I A 
de Taquigrafía y Mecanografía.—Profesora 
con título. Sistema Orellana. Precios módicos. 
Aguacate 83, letra A. 1919 13-18 
TINA BUE!NA PROFESORA inglesa desea 
^ dar clases 6 colocarse de institatriz. Tam-
bién es moefista fina de vestidos y sombreros y 
híice toda clase de costuras y quehaceres de la 
easn. Da clises de inglés $3 plata al mes. I n -
forman San Migroel 18. 1910 4-18 
kv T l u v r a v u Profesor Mercantil, CXTDÍ-
r . JACMCltl. rector del Instituto para 
'MttfeStroS'de esta capital. Obispo 86; alto?. Car-
'so ^^pariatoTlo para el ingreso en el Instituto 
de 2Mfti8eñanza y estudios de apJioación al 
Comercio, 1462 s 26-5 Pb 
Corte de María.—Día 21 .—Corre-poncle 
visitar á Nuestra Seilora ;do (J-uadalupe 
en la Salud, y el día 22 & la Anunciata 
en Belrn. 
M. I. Arcíácofrailía Sel SanlísiniQ Sacramento 
ESTABLECIDA EN LA 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Se recuerda á, los deles en general y & los se-
ñores Hermanos en particular, que ol próxi-
mo domingo 21 es tercero de mes y que por lo 
tanto se efectuarán en esta Santa Iglesia Cate-
dral á las S'ú a. m. los cultoa de costumbre á 
S. u. M., segfln previenen los Estatutos de es-
tá Arehicofradía. , „ , 
Habana 18 de Febrero de 1904,—Juan Pala-
cios y Ariosa, Rector.—José Franoiscu Güell 
y Velizquez, Mayordomo. 
1997 " 2tl9-2m20 
PrMifa Real y ra ílíre. ArcHicMia 
DE 
M- S ü n a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. 9. el Papa 
León X i n , ha sido declarado " Privilegiado" 
t i altar dé la Santísima Virgen de los Desaia-
rmrados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anancia pora conocimiento dr los beles. 





Revistas ilustradas.—Acaban de reci-
birse eu La Moderna Poeséa: 
E l Teatro, del mes corriente, con so-
berbios grabados y retratos de artistas, 
con descripción detallada del último 
estreno de E l Mozo Cruo, que también 
Be acaba de estrenar en Albisu. 
E l Blanco y Éegro, Txi Etquella, A . 
B . O. i Pele Melé, La Campana, E l Mun-
do Cientiñco, han llegado mny intere-
santes. 
También vino el segundo número de 
la revista mensuaZ Cosmopolita, que se 
publica en Madrid, con muchas nove-
dades. 
La Energía Eléctrica.—Este revista, 
lo mismo que E l Mundo Científico y 7-a 
Fotografía práctica, se venden en la l i -
brería La Unica, callo del Prado nú-
mero 106, donde hay toda clase de pe-
riódicos y libros. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRÜASTORIANO 
DE L A J A B Á N A 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Jauta Diractiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los señores asociados y 
una matinée infantil que tendrán efecto los 
días 14, Í6, 21 y 28 del actual, laa puertas se 
abrirán á las ocho y los bailes empezarán á 
las nueve. 
Las reglas qne han de observarse son las si-
guientes: 
lí No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
21 Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ante la Comisión en el gabine-
te de reconocimiento. 
3? Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfrast no responda á la decencia y 
cultora de esta Sociedad, sin distinción de sexo 
ni calidad de socio, 
4? La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
•in explicaciones de ninguna especie, coaio lo 
previene el artícnlo 13 del Reglamento de esta 
Sección. ; , . 
5» Será requisito absolutamente Indispen-
sable la presentación del recibo del corriente 
mea para tener derecho á la eiítrada, 
NOTA:—El baile infantil tendrá lugar el día 
21 domingo de Piñata, las puertas para este 
baile se abrirán á las doce y el baile empeza-
rá á la una y media. 
OTRA:-NO HAY INVITACIONES excep-
ción hecha del Infantil. 
Habana 19 de Febrero de 1904, 
E l Becretano, 
Eduardo 1.6 pez. 
C—412 It20-2m20 
CÓLF'EÍTY PIANO, poa ÜABRIEL DE LA 
0 TOllRE.—Ex-discípulo de Albeni* y Fe-
drcll en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. 9e dan todas las reíeren-
ciapqueae deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Yaldepareg, Obispo 127 1742 aa-lSF. 
TTr» rwni'nanr' de inglés, que tiene so certi-
t n p r O i e S O l ficadodel ColegiodeVorlts 
hire, Inglaterra, y posee el español, da clases 
todos los días en su casa y & domicilio. Precia: 
un centén-mensual. Refereneias y dirección: 
Dr. Casado, Reina m lp37 , 28-9 Pb 
C O M P R O 
pogada á la Víbora ó Marianao 
una caballería, más ó menos de terreno bien 
laborable: también una finca con ó sin fábrica 
de vivienda en la CEIBA de Puentes Grandes 
6 una caballería de terreno cerca á la estación 
del Ferrocarril. Dirigirse J. M. Apartado G32. 
ADVERTENCIA—No se tratará con corre-
dores. 1899 8-17 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano; sabe dts, 
serapeñar bien aa obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Virtudes 189. 
2022 4-20 
T)ESEAN colocarse dos peninsulares: una de 
^tres meses de pacida, de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada de manejó manejadora: tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 5 A, tren 
de coches, 2002 4-i0 
Buena coc inera, 
mediana edad, con referencias, para an ma-
trimonio, debe hacer todo el servicio de la ca-
sa y dormir en la colocación; con buen sueldo, 
dan Lázaro 127, 2003 8-20 
De la calle de Compostela, por 
Amargura y Aguiar hasta Obispo, 
se ha extraviado en un coche un 
abrigo gris. Se gratificará al que 
lo entregue en la Droguería del 
Dr. Johnson, Obispo 5 3 y 5 5 . 
C-S92 4-18 
Se solicita un criado 
para el servicio de mesa, que tenga buenas re-
comendaciones y que si es posible hable el in-
glés. Zaldo y C?, Cuba y 78, 1992 10-20 
TTNA COSTURERA desea colocarse en una 
casa particular, en la misma una cocinera 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Informan Calle & esquina á diez, cuar-
tería, Vedado. 1959 4-19 
Papel y sobresale moda. 
10 colores diferentes en cajitah de 25 pliegos 
y 26 sobros clase muy buena, especialidad de 
esta casa, á 25 ct í , la cajita. Obispo 88, librería. 
2848 ' 4-21 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Bonitas y baratas. 
2049 
Obispo 86; librería. 
4-21 
P a p e l p a r a inoíloro. 
Clase mny buena, ó 90cts. la docena de ro-
llos ó paquetes. Obispo 88, librería, 
2060 4-21 
M O D E L O S D E D I B U J O 
lineal y natural, de todas clases. Obispo 88, l i -
brería, 2051 4-21 
T)OS JOVENES peninsulares desean eolocar-
-^se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con au obligaciórf y 
tienen qu'en responda por ellas. Informan Zu-
lueta v--Peniente-Rev, vidriera de tabacos. 
2042 4-31 
verdadf ra familia se ceden juntas 6 sepa-
radas con ó sin moebie, dos magníficas ha-
bitaciones, gran sala, sclcta, comedor y espa-
cióso baño acabado de reformar. Se le cocina 
'yliacetodo servicio á (justo y petición del 
huésped. Se desean personas 6 familias de sn-
ma respetabilidad. Animas 5 entre Prado y 
Consnlado. . 2081 J 4-21 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien la recomiende. I n -
forman San José 12. 1963 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse da orlada de mrmo 6 maneja-
dora; es cariñosa con loa niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Mercaderes 25, al-
tos. 2985 4-19 
Para la calle 5; n. 24, Vedado. 
Se solicita una criada de manos que entien^ 
da bien y quiera enmplir su obligación, se quie-
re blanca, sueldo dos centenes. 1864 4yl9 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color que se-
pa coser en Virtudes 52. 1982 4-19 
Un americano que sabe español 
solicita habitación ea casa de familia decente 
en el barrio de Colón, con toda asistencia. Di-
rigirse por escrito á H. V. en el despacho da 
esto periódico. 1969 4-19 
OJO—un buen criado de mano peninsular se desea colocar de criado de mano en una 
buena casa ó para un caballero, es práctico en 
sü obligación y tiene muy buenos informes.— 
Obrapía**, dan razóii, 2981 4-21 
Se solicita en alquiler 
una casa por lo» alrededores del Parque Cen-
tral, que tenga sala y dos ó tres kacitaciones y 
qne su precio no suba de 5 á 8 centenes, Infor-
man calle 1& ni 1¿, Vedado. . lS*i7 4-19 
Se solicitan Sritas. j niñas 
que quieran vivir en familia y pueden estudiar 
para maestra; piano, canto, inglés y plntui-a. 
Precios módieoB. Concordia n. tí, Colegio. 
1991 4-19 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Habana 134. 
2064 4^21 
Una señora peninsular-
desea colocar fe de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niñón y sabe cum-
plir con su deber, l iene quien la recomiende 
fn forman Agalla núm. 239. 2028 4-21 
UNA CRIANDERA peninsular de un mos de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Está reconocida 
por tres médicos. luíbrman callejón de Jove-
Üarn . 5. 2040 4-21 
DESDE l9 DE AÑO 
ha quedado abierti la suscripción á la Revista 
de Legislación Universal, que se oublioa en 
Madrid por el notable publicista Sr, García 
Moreno, en la librería del Sr, M, Ricoy, Obis-
po 86, así como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y deari.is obras del mencio-
28-28 En nado autor. 1087 
S o t i s y Mili 
SAN D E O DE LOS 
HOTEL CABARROÜY. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana, 
Hierro y Comp,, El Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
Eu Ban Diego: Viuda de Cabarrouy, 
1 1625 39-10 Fb 
SE DESEA tomar una casa en arrendamien-to que sea grande y *e preste para inquili-
nato, na de ser de Belascoain para dentro, ó 
para hacerse cargo de administrarla. Infor-
man vidriera del café Alhambra, dejar aviso. 
2037 ^-21 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por él. Informan Drago-
nes 45, 2038 4- 21 
t)ARA criado 6 jardinero, desea colocarse un 
peninsular de S8 años de edr.d, activo é in -
teligente con 16 afíoe de residencia en Cuba 
dedicado al servicio doméstico. Sabe los dos 
oñeios con perfección y tiene buenas referen-
cias de cas; s respetables, Salud 28 cafó, dejar 
aviso en el Kiosco, 206fi 4-21 
S E 3 S & O X . X O X T ' - A . 
para un colegio una pasan ta de enseñanza ele-
mental de 8 de la mañana á 4 de la tarde. Con-
cordia 6, bajo* 1995 4rl» V 
T I N CUARTO en familia particular. Una pro-
fesoia ingle ÍÜ que tiene clases á domicilio^ 
desea cuarto pagando un centén 6 lecciones en 
cambio. Dirigirse á San José 18. 1986 4-19, 
Una eriander» peninsular 
con buena y abundante leohe, desea colocarse 
No tiene inconveniente en ir a í 
Informa a 
4ria' 
á leche entera 
campo y tiene ouien la garantice. 
San Lázaro n. 271. 19S1 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con sn deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 16, altos. 19Ó2 4-19 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con BU niño que so 
puede ver, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien 1^ 
garantice. Informan Morro 24, fonda. No tie-
ne inconveniente en salir de la capital, 
1977 4-19 
S B S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó <le color. Compostel* 
103, altos. Suel(1oJfT2 oro. 1980 4-19 
A R T E S Y O F I C I O S . 
S E P L I E G A A C 0 R D I 0 N 
y se pliega sol, taller de lavado de Arturo Ga-
licdo Osvald, Barcelona núm. 1. 
2047 8-21 
T I N T Ü M J A P O N E S A 
para teñir la Toarla 7 el caMlo 
L a linica que uo mane lia la piel y no 
tiene mal olor. 
Su uso al alcance de todos. 
•Do venta, O'Rellly 75 y Empedrado 28, Dro-
guería El Amparo. 
1528 alt 13-31 En 
P E I N A D O K A 
Unajoven recién llegada de Madrd, -̂ e ofre-
ce tanto en su casa como á domicilio, para ha-
cer toda clase de peinados á precios módicos. 
Gervasio 135 entre Salud y Reina. 
175á 8-13 
I A COMPETIDORA GADITANA 
«Bilti FABK1CA ÜÜ TABACOS, CIGARROS j PACHTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Tda» de M a n u e l C a n i a e h o 
é H i j o 
SANTA CLAEA 7.—HABANA 
Ca 370 2 6 d l i 14-fb 
Catalina de J iménez 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
loa carnavalea San Miguel 65 entre San Nlco-
lás y Manrique. 
1()07 26-11P 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador do para-rayoa sistema moderno á 
ediúcios, polvorines, torre», panteones y bu-
ques, garantizando n lustalaoión y materiales. 
Reparaciones de los mismos, alendo roconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acuáticos, lineas telefó-
uicas por toda la lela. K • oraciones da toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1877 28-9 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado que gane jornal, Ber-
naza 53, carpintería^ 2025 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para los queha-
ceres de una corta familia, informan Obispo 
54, altos. 2045 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ción y presente buenas referencias, Animas 
110 altos, 2052 4-21 
Se solicita una seflora de mediana 
edad, blanca 6 de color, para los quehaceres 
de la casa, que sea formaly tenga fnndamento 
y duerma en el acomodo. Sueldo $10 plata. San 
Rafael_139, letra C; 2055 4-21 
Ce solicitan una ó dos cindadelas para arren -
^darlas, de manipostería, ó doa oasas grandes 
para vecindad, que no sea fuera de la Habana, 
con fondo ó fiador cómo su dueño desee. Dir i -
girse & Aguila 107 ó San Nicolás 103. 
2033 12-21 
SEÑORA! Parará doble su Ropa 
lavada con el R E Y de los jabones 
•VHFIHKADURA" 
12914 alt 78-Dbl8 
A GEN CIA LA 1? de AGÜIAR, Aguiar 86, Ta-
-"•léfono 450. Esta casa ea la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los pfiros. cuadrillan de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paúes. J. Alonso 
Villaverde. 2001 a6-20Fb 
Desea colocarse una eriandera 
peninsular á leahe entera, de tres meses dQ 
parida, no tiene familiu en el pais, pero tiene 
familias particulares que respondan por ella. 
Aguila 137. 1983 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
son cariñosas con los niños y saben camplif 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Agalla 114. 10B5 4-19 
NA señora peninsular d«eea colocarse dé 
criada de mancó para la limpieza do habí» 
taciones; sabe coser y uo tiene mconveniento 
si l i r fuera dt la ciudad. Informan San Lázaro 
402 y Concordia 195. Tiene recamendaciones. 
1976 4rl9 
lTn buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó partí* 
cular, taller ó fábrica; ba trabajado en buenas 
casas y sabe su oficio con perfección. Bernaza 
y Teniente Rey, carnicería, informan. 
197» 4-19 
L'na señora peninsular 
desea colocarse de cocineraj y también sabe 
desempeñar el cargo de criada de mano. In-
forman Beruaza n. 47, bodega. 2012 4-20 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Castillo n. 23. 
2013 4-20 
l^esean oclocarse de criaderas dos señoras re-
17 cien llegadas de la Península á leche ente-
ra, la que tienen buena y abundante, de tres 
meses de parida, tienen buenas referencias 
de las casas donde hicieron raaa crias, salen 
para el campo. Consulado 27 informan á todas 
horas. 2016 4-20 
Desea colocarse 
una pen'.nsnlar a leche entera, de do$ meses 
de parida y tiene leche aunque sea para dos 
nifio3j_aclimatada en el país y es carffiosa con 
los niño», tiene quien responda por ella, Ofi-
cios 58. 2017 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco con buenas referencias, sino 
que no se presente, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Cerro 577 de las 8 « las 12 del dia. 
1W0 b-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular en San Lázaro nú» 
mero 173. lítóO 4-19 
Una joven recién lleg-ada 
de la Península, desea colocarse de manejado* 
ra ó criada de mano: sabe coser á mano y » 
máquina v tlane quien la recomiende. Iníor* 
man Industria 9g. 1981 4-19 
T^RIANDERA peninsular, aclimatada en el 
^pais. de tres meses de parida, desea colo-
carse a media leche ó entera, la que tiene bue-
na y abundante y puede verse stt niño: ticna 
doctores que la garanticen. Informan T«nk-n-
te Rey 34, á todas horas. 1956 8-19 
Linea 103, se solicita una criada blanca de me* 
diana edad, que baya servido en buenas easaa 
para servir á la mesa y coser á mano. 
1928 4-18 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan San Nicoláé 
núm. 285. 19Í8 4-18 
A p r e n d i z de F a r m a c i a 
Se necesita uno adelantado 
para San Antonio de los Baños. 
Informan en dicho punto Botica 
de San José. 
c-393 4-18 
"T^N joven peninsular desea colocarse de cria* 
*• do de mano en casa particular ó de comer-» 
ció. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan fondA 
La Perla, frente á la Maohina. 
1913 *-18 , 
rmiAKETERA asturiana de 4 mese*, desea 
^colocarse, con buena y abundante leche, 
- en el 
y 
ea Jalud 86, portería. 1907 4-18 
IÍAKI5ERO 
Se solicita un aprendiz, es preferido uno qua 
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(CONCLUYE) 
I I I 
Tocaba ya la reunión á su término, 
después de media noche, y la vizcon-
" desa volvía al vacío salón después de 
despedir en el recibimiento á sus ami-
gas más retardadas, cuando se encon-
tró con la füano tendida de nuestro C a -
rranza, que también la formuló su co-
rrecto adiós, diciendo: 
—Puesto que ello es preciso, yo tam-
bién me voy, cara amiga. Pero conste 
que lie cumplido mi deber de irme el 
último. 
—No: pues no se va usted por el mo-
mento. Tenga usted á tomar conmigo 
una tüza de té. 
—¡Una solal *iNo podrían ser mil y 
apurarse á hora por taza! Pero, en fin, 
ya la sigo á usted con alma y vida. 
En el velador de uno de los gabine-
tes, cerca de una monumental chime-
nea, estaba ya preparado el'néctar ex-
quisito. Tomaron ambos consumido-
res asiento frente á frente en sendas bu-
tacas, y la vizcondesa sirvió al solte-
rón. 
—¿Cuántos terrenos de azúcar? 
—Tres ó cuatro, mi bella amiga: soy 
muy goloso. O uno sólo si usted lo to-
ca antes con su dedo y le transmite su 
inmensa dulzura. 
—¿Es por mi dulzura orgánica por 
lo que usted me ama! Porque es cosa 
convenida que usted me ama, aunque 
esta noche no me lo ha dicho todavía. 
—No ha sido posible. ¿Cómo luchar 
con las gentes que la han monopoliza-
do, sobro todo con las amigas! L a ú l -
tima conferencia á cuatro ha sido lar-
guísima. 
—Larga é importante, por la mate-
ria de que hemos tratado. ¿Y á que 
no sabe usted de lo que hemos tratado? 
—Pero lo voy á saber inmediatamen-
te, ¿verdad? 
—Verdad. Pues hemos tratado de 
usted. 
—Mal asunto: aunque muy honrado 
por la deferencia, mi imparcialidad me 
obliga á declararlo: mal asunto. 
—¡Y tan malo! He oído de usted 
tres historias, á historia por conferen-
cia, á cual más á cual más di-
ré lastimosa, aunque no es éste el ver-
dadero calificativo aplicable. 
—Usted hubiera dicho de buena ga-
na abominables, indignas, ó cosa así. 
¿Es cierto! 
—¡Qué adivinos hace el remordi-
miento! 
—¡Fácil adivinación! Sus amigas 
le habrán contado horrores de este po-
bre postulante, cuyo único crimen ha 
sido el adorarlas todo el tiempo que 
VEDADO,—9o alquilan 3 casas on precio do 
' 6 centenes respectivamente, las dos prime-
ral son de esquina. Tienen gas y luz eléctrica 
cómo también instalación sanitaria modernftt 
5 como están en la Loma en el centró de dos neas eléctricas, son muy cómodas y frescas. 
Quinta Lourdes, frente Juego pelota. 
2030 4-21 
ellas lo han perniitido. Pero lo esen-
cial no se lo habían dicho: no le han 
dicho que ellas, y no yo, han precipi-
tado el mal desenlace de nuestros res-
pectivos fracasos. 
—Pues se equivoca usted. Mo lo 
han dicho. 
— Y á pesar de saber la verdad, ¿me 
tiene usted por un triple culpable! 
—Le tengo á usted no me he de-
cidido todavía á decidirlo. Estoy per-
pleja en decidirme á creer que usted 
es, ó un estrambótico risible ó un far-
sante intolerable. ¿Qué me aconseja 
usted que crea! 
—Ni lo uno ni lo otro, bella amiga, 
si quiere usted hacerme justicia." Crea 
usted pue no soy más que un hombre 
práctico. 
—Yaya: hemos llegado á la gran ex-
plicación, que necesito y deseo. Vea-
mos en qué consiste ese gran sentido 
práctico de su inverosímil conducta. 
—Pues consiste, querida amiga, en 
no haber vivido, amado, gozado y su-
frido en balde. Consiste en haber lle-
gado á saber, para no olvidarlo nunca, 
que lo más sabroso, inofensivo y jui-
cioso de la dicha humana está en 
desearla. Oonsiste en profesar el prin-
cipio, superior á todos, de la esperan-
za. Consiste en saber que la criatura 
humana es mucho más infeliz con la 
posesión que con la aspiración, y en 
haber me declarado lo único que el 
hombre debe ser en la vida: aspirante 
perpetuo á una dicha que no existe. 
— E n resumen: que si yo me diera 
ante usted por vencida en este ins-
tante... 
—No lo creería, ó fingiría no creer-
lo, que es igual, y pediría á usted per-
miso para retirarme. 
—Pues téngalo usted por concedido, 
y buenas noches. 
—Buenas noches, vizcondesa. 
Y Pablo, el conquistador, se retiró 
como si tal cosa, contestando con una 
sonrisa- absurda á la desdeñosa sonrisa 
de la que ya era también su expreten-
dida. 
* 
Ocho días después recibió la corone-
la Sánchez la siguiente carta de su ín-
tima amiga la vizcondesa: 
4'El secreto de Carranza está descu-
bierto, es un miedo cerval al sí, que te 
explicará su fe de bautismo, cuya co-
pia pedí á Sevilla y te mando adjunta. 
¡Nuestro héroe va á cumplir sesenta 
años! No te digo más. Dí lo á todas... 
Tendrá que emigrar. ¡Venganza com-
pleta! 
S. LÓPEZ GUIJAREO. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
paMan los tranvías: las tenemos desde |4-25 a 
18-50. 2036 8:21 
C U B A 37, E S Q U I N A A. O - R E l t L Y 
altos del depósito de Henry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para oü-
cinas y escritorios. También se alquilin babi-
tacioñes en Sol 14 y 74. 2044 lSFb21 
E N $53 ORO ESPAÑOL 
Se ceden en alquiler los altos de H a -
bana 71, con sala, saleta, 4 liabitacio-
nesj baño y cocina. L a llave está on 
los bajos. Su dueño Administración 
del "Diario de la Marina". 
g-20 Fb 
Qe alquilan 6 se venden dos casas, j»ntas 6 *8 
Aparadas, acabadas de construir, á 30 metros 
de la calzada, calle J entre 0 y 7, en el Vedado; 
se componen de dos salas, dos saletas y » apo-
sentos, con cocina, ducha, Inodoro, propias 
para dos familias amigas para la temporada o 
por años y en módico precio. Informes en la 
misma y en Puerta Cerrada n. 50, José Burgos. 
1788 8-14 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de do» habitaciones altas con balcón é la calle 
y pisos de mosaico para esqritorlo 6 familia 
sin niños en Habana 75, entre Obispo y Obra-
pía. 2023 . 4-20 
"tf N V E I N T E CENTENES—se alquila la casa 
-^Campanario 160, compuesta de sala, ante-sa-
la, patio, traspatio, nueve cuartos, cuarto de 
baño, despensa, lavadero, caballeriza y coci-
na. La llave en el n.'158. Informan Prado 123 A. 
1988 |-3Q 
rrRES HABITACIONES ALTAS y un recibí-
dor con frente á la calle, se alquilan en A-
margura n. 86. Son muy cómodas y fre&cas. 
Tienen servicios sanitarios. No se admiten ni-
ños. Hay Teléfono y duchas. ÔQO 4-20 
SE ARRIENDA ó V E N D E el ingenio áemolido 
"Semilleio", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1508 28-20Fb 
CAMPANARIO 202. Se alquila en|21-20, snla, 
^comedor, dos cuartos, patio de azotea, agua 
é inodoro. Informan San Nicolás 170. 
2014 4-20 
•yTLLEQAS 113.—Sé alquila esta espaciosa 
' casa propia para cualquier establecimiento, 
casa esq. á Muralla, alquiler módico. Infor-
man en Muralla 68 y 68, almacén de sombre-
ros. 2010 8-20 
SE alquila en módico precio la bonita y fres-ca casa, Virtudes 102, con dos ventanas, sa-
la, saleta, comedor corrido al fondo, baño, dos 
inodoros, todos sus pisos de mosaicos y servi-
cio sanitario moderno.' La llave en la carni-
cería de la esquina y de su precio informará 
su dueña en Animas 1̂ 0. 1995 4-20 
C E alquila la hermosa casa Jesús del Monto 
cerca de la avenida de la Quinta de De-
§endientes, acabada de reedificar compuesta e sala, saleta, 7 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, patio y traspatio y una gran caballeriza, 
tanque de agua y pisos flnoa de mosaico. In-
forman en el 80. 19£8 8-20 
TTEDADO—se alquila la Casa-Quinta, calle 13 
* núm.28, esquina á 10, con grandes comodi-
dades, servicio higiénico y muy barata. La lla-
ve al lado y paya informes Aguiar 79, al lado 
del Banco, donde al paso podrán comprar la 
tela para su traje. 1965 4-19 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de < a - l r « t l t , O ' n e i l l y C 3 1 , es la única que los 
recibe y vende á inoderado precio; taiiihién los dá á xyagur por 
mensnalidades desde D O S C E N T E N E S , dejando as í demostra-
do el gran error en pagar alqtiiler de un piano viejo , y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 685. 
c 832 
A L M A C E N D E MUSICA, 
alt 
Apartado 791 
13 - 6 F 
Se solicita 
una persona para criada de mano y manejar 
nn niño en Lamparilla 19 altos, si no tiene re-
ferencias no se presente. 1920 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada, entiende de cocina 
y tiene buenas referencias, informan plaza dei 
Polvorín, sastrería Los Indios. 
1921 4-18 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora, es cari-
ñosa con los niños y entiende mucho de cos-
tura. Informan Factoría 17. 
1928 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Consulado 6. 
1930 4-18 
TV TATRIMONIO peninsular cocinero él y cria-
^ da la señora, desean colocarse para el inte-
rio r de la Isla. Sin muchas preienslons. E l 
cocinero, es repostero á la criolla, francesa y 
americana. Ha servido en hoteles de la Ha-
bana. Referencias, avisos por escrito á los 
interesados, los dos en una misma casa. Por-
venir 8, entre Habana y Compostela. 
1934 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y hacer la limpieza, 
aue sea persona formal, buen sueldo, San Ra-
fael 143 H. 1935 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiendo. In-
forman Amargura 52. 1836 4-18 
S E S O L I C I T A N 
aspirantes á cuatro nuevas plazas de agentes 
con sueldo que ha resuelto crear el Centro LA 
BONDAD. Informes en la Oficina Central, Te-
jadillo 45 de S a 5. 1919 8-18 
Tiesea colocarse una señora peninsular de 
mediana edad de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice, tiene una hija de diez años que desea 
llevar con ella. Crespo 17 por Colón, sabe oo-
ser a mano y a máquina. 1922 4-18 
O E DESEA COLOCAR una joven peninsular 
0de manejadora 6 criada dp mano oon buenas 
referencias. Calle Nueve, Vdado 154 frente al 
paradero. 1931 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31, bajos. 1933 4-18 
TTÑA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. También se coloca un cocinero. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellos. Informan Aguiar 69. 
. 1937 4-18 
^JN BUEN cocinero peninsular desea colocar 
se en casa pnrtlcular ó establecimiento. Co 
ciña á la española, criolla, francesa y ameri-
cana. Tiene quien lo garantice. Informan 
Bernaza 55. . 1942 4-18 
TJNA iove 
criada d 
-en peninsular desea colocarse de 
e mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Monte 145, 
»lto9- 1045 4-18 
S e s o l i c i t a 
una costurera para coser en la casa, de 7 a 5, 
que sea práctica en camisas y calzoncillos.— 
V-Keilly 54. camisería. I92fi 4-18 
n„« Oo» F11* feXSS pen insu lar 
?o, ^be hac,er mu>r 1516,1 ^ limpieza de cu 
^abajador par. «r^VpSrV--V-'-'-1'<>,'rido " 
ido para cui 
i ocupar todos eaW trab ajos 
fermero ó ^ ^ ' y ^ ^ S ^ S Í ^ 
•ampo se ofrece 4 ocupar todoa eHto« trnnJL. 
Damos las mejores referencias da 1» Habana Informarán en Gloria 84. 1005 4.«g 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en casa particular. Tiene referencias é 
informan Compostela 45)̂ . 1913 i-ig 
Un peninsular desea colocarse 
de cocinero y cafetero. Sabe su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Lampari-
lla y Villegas cafó. 1924 4-18 
C E SOLICITA en Neptuno 16, altos, una mu-
_ jer de mediana edad para cocinar y hacer la 
limpieza en casa de corta familia; ha de dor-
mir en la colocación y se piden referencias. 
Sueldo 2 centenes. Í927 4-18 
Se solicitan agentes 
en todos los pueblos de la República para una 
magnífica publicación ilustrada deN. York. 
50 p.g de comisión. Informa Martín Novela. 
Apartado 665, Habana. 1918 4-18 
"ÍJesea colocarse un joven peninsular de cria-
ndo de mano ó de portero en casa particular 
ó establecimiento; sabe cumplir bien su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones de ca-
sas donde ha trabajado, es honrado y trabaja-
dor. Informan fonda Los Tres Hermanoj, Sol 
entre Inquiaidor y Oficios, de 9 á 12 m. 
1517 4-I8 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des' 
pensa, una gran cecina, rodeada de jardines 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua 
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad 96 (altos,) Informan. 
1964 15-19 P 
C A ALQUILAN—en S37-10 oro español men 
0 suales, los altos de la casa Animas 34 B. es-
quina a Amistad, recien construidos y propios 
f iara persona de gusto. La llave en la botica, nforman en Corrales 6. 1988 4-19 
AFICIOS 70—se alquila un local con 2 puertas 
la calle de Oficios: propio para tabaquería 
al menudeo, sastrería, camisería, baratillo 6 
escritorio, y ademas otras habitaciones inte-
riores para familia. Informará el portero en 
la misma ó en Habana 210 1982 4-19 
Un cinco centenes 
se alquila la casa Tenerife n. 54. Contiene sa 
la, comedor, tres habitaciones de dormir y de 
Oíás comodidades. Informan Reina 21 L A VI-
NA. 1984 4-19 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina á Obrapfa uno con 
vista A la calle y entrada independitsntei $51.90 
1912 8-18 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos. ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño 6 inodoro, ^as 
y agua: calle 11 entre C. y B. E n la misma in-
forman. 1715 2GFbl5 
S O L N. 41 
ae alquila esta bonita casa de alto y bajo. Lla-
ve é informes Muralla 77. 1765 10r bl3 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa oalle 16 número 5 
entre linea y 11, La llave en el número 7. In-
forman Teniente Rey número 41, altos dé la 
Farmacia Sarrá. „ ,„ 
1758 8-13 
Loma del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan á la puerta, calle 17 esq. a in-
forman F . núm. 30 y Zanja 152. También tele-
fonos 9005 y 1012. 1670 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa. Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente ó informan en 
Cuba y Obrapla en casa de E . Miró. 
1577 ZO'9 
E n Prado 64 A, 
ae alquilan habitaciones altas á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
S E A L Q U I L A 
una oasa en Puentes Grandes, barrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Marla-
nao, compuesta cte 4 cuartos, sala, comedor y 
Asrua, la Uavé Real 146, dan razón Cuba 56, 
Restaurant La Unión. 1508 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. ín lormará el por-
tero ó todas horas. 
O 256 1 Fb 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en hipotecas 
Al 8 por 100 anual sobre fincas en esta ciudad 
Cerro, Vedado. Jestte del Monte, así como pa-
ra oí camoo, P. de la Habana interés conven 
cional. Jos'ó Pigaróla, San Ignacio 24, de 2 á 4. 
2004 4-20 
Desde $500 hasta 300,000 
Al 7 li2 se dan oon hipoteca de casas en to-
dos puntos y oon pagayéa y alquileres de casas 
qua en segunda hlpoteca'y se compran casas, 
San Rafael 62 y Dragones 15 platería. 
1939 4-18 
DineroA>arato en hipotecas. 
Al S p § en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. E n barrios, Vedado v campo, 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, le-
tr a C, relojería. 1776 
ORO, P L A T A T PLATINO 
BRILLANTES Y P lEpRAS FINAS 
Se compran sn ôdaa cantidades para 
la fabricación de prendas oa 
L A E S M E R A L D A 
IXtf San Rafael 11M 
y en L a Sucursal, Neptnuo 89, 
1800 78 -7 Fb 
Se venden solares en los mejores puntos, á 
precios muy moderados. Informan calle J5 nú-
mero 17 de 9 a al déla mañana. 2036 4-21 
SE ALQUILAN 
dos casas altas y baja completámento indepen-
diente en §25-44 y f26-50 oro, tienen sala, co-
medor con lavabo, 3 cuartos con lucetas para 
ventilación, baño con bañadora esmaltada, co-
cin-i, entrepeso. La llave en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, su dueño en Rei-
na 91 de 12 a 1 ó de 6 a 7 noche. 1938 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones juntas ó separa-
das en Reina 14 á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, baño y entrada a todas horas, infor-
mes en los altos. 1925 4-18 
"nesean colocarse dos señoras peninsulares: 
una de oriandera con buena y abundante 
leche, de 6 meses de parida, y la otra de cria-
da_de mano 6 manejadora, cariñosa para los 
niños: tienen quien las recomiende. Informan 
Vives 157 ó Monte 130. 1901 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenas refe-
rancias en San Lázaro 330. 1929 4-18 
S E N E C E S I T A N 
se Id idoras de pisos catalanes en Prado 91. 
1904 4-18 
Se necesitan en " L a Estrel la de la 
Moda", casa de Mme. Puchen. Sien 
do buenas se les dará buen sueldo. 
O B I S P O 84. 
1839 8-16 
Licenciado en Medicina 
Se solicita uno que quiera ejercer en un pue-
blo de campo de esta provincia, se le hacen 
proposiciones ventajosas. Informes San José 
n. 8, bajos. 1772 8-13 
/^uatro centenes.—Se alquilan los altos de la 
^casa hospital 5, entre Iseptunoy Concordia, 
con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, agua é 
inodoro, pisos de mosaico, entrada indepen-
diento. La llave é informes en los bajos. 
1947 4-18 
TTabana 86, esquina A Lamparilla, se alquila 
•^-un bonito local en la planta baja de esta 
casa, propio para establecimiento ó escritorio 
y habitaciones con ó sin muebles en la parte 
alta. 1946 4-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación ft personas de mora-
lidad, hombres solos ó matrimonio sin hijos, 
tiene buenas comodidades y es de poco precio. 
Informan en Mercaderes 4, a todas horas. 
1990 4-19 
V E D A D O 
Se alquila en 8 centenes, la casa calle 11, es-
quina a 10. Informan en la misma ó en Aguiar 
71 altea. 1975 8-19 
Para familia de fausto se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 1^ á i \ i de la tarde 
y en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos lallave^^ 1909 8-18 
SE VENDEN varias caíía.3 por ausentarse su - dueño para Europa. Las cuales reúnen con-
diciones inmejorables y sé encuentran bien 
situadas, una buena oportunidad para emplear 
bien si dinero. Sin Intervención de corredores 
de 6 a 8 de la noohe eü Damas 40. 2048 8-21 
C O N V I E N E L E E R E S T O 
se vende una bodega, lo mejor de la Habana, 
otra como para uñ principlante, un café en 
buen punto, no $e quieren oorredorea. Ofi-
cios 46, confitería la Marina, Teléfono 625, 
M. Fernández. 2085 4-21 
S E VENDE EN tS.500 UNA CASA 
en la calle de Revillagigedo cerca de Monte 
con sala, comedor y 8 cuartos, cocina, cloaca y 
todos los servicios necesarios, etc., de azotea 
y teja, libre de toao gravámen. Informan Re-
villagigedo 91, de 8 a 5. 1994 6-20 
SE V E N D E en el mejor punto de la calzada de la Víbora, una hermosa casa acabada de 
construir; es propia para una familia de gusto, 
pues reúne cuantas comodidades pueden de-
searse. Por au situación., y condiciones de hi 
giene y salubridad, es inmejorable. Para in-
íermes y demás en Estrella 181. 1971 8-̂ 0 
fearrlo de Guadalupe 
Vendo una casa: sala, saleta, 6 cuartos, pisoa 
finos, agua, cloaca y toda de azotea, f6.500, 
José Figuróla, San Igaa'cio 24, de 2 á 4. 
2005 - 4-20 
C a r r e t a s -
Se venden cuatro de muy poco "so propias 
para ingenio en Figuras 126, á todas. 
2026 rf± 
S E V E N D E N 
un faetón francés y un tílburyen Neptuno nú-
2063 ^-¿l mero 227. 
S E V E N D E 
un magnífico milord de poco uso y a n J W ¡ 
cabalfeñmericanocon su ^"espondiente li-
OM ,r Q.-rPf.«ni3ftvos. Informará D. Manuel monera y arreos uev s. I f r  
Herrera, San Pedro 6, bajos. 4-20 
Por ausencia de su dueño se vende barato 
un buen familiar de 4 asientos con zunchos de 
soma, y un hermoso caballo de Í5l4, sano, jo-
ven y dócil, color moro azul de conchas, tra-
baja solo ó en pareja. Aguila 119. En San José 
y San Rafael. 1636 4̂ 18 
SE VENDE UN T I L B U R Y 
muy fuerte, con patente francés y vestido de 
nuevo; se da barato por necesitarse el local. 
Informan en Madrid n. 12, Jesús del Monte. 
1880 8-17 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C-325 26Fb5 
Se vende una muía criolla 
de ej^ de altura, propia para un carro de cua-
tro ruedas ó para monta, es maestra en todo. 
Se puede ver Zulueta 6, solar, á todas horas. 
^ i i * - - ^ — J9S7 8-19 Informes kiosco de la Machina. 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta, puede verse y 
tratar de su precio de 5 a 7, en Rayo 58. 
1988 4-19 
S E V E N D E N 
chivas paridas, Ancha del Norte 249. 
1972 8-19 
Por ausentarse su dueña 
se vende un hermoso cachorro de seis meses 
de edad, perdiguero, de la raza Puente, color 
blanco con manchas carmelitas. Informan 
Villegas 17, de 9 a 5 tarde. 
1973 4-19 
S E V E N D E 
un caballo criollo, dorado, de siete cuartas y 
tres dedoo, sirve para silla y tiro, albeitería 
calle de Neptuno n. 53 esquina á Aguila. 
1974 4-19 
AVISO IMPORTANTE. 
Las familias que quieran amueblar au casa 
economizando un 50 p.g, pueden hacer una 
visita al PUEBLO, Angeles 13 y Estrella 29, 
donde encontraran desde el mueble más sen-
cillo y corriente, hasta el mis elefante y lujo-
so, tanto en juegos do sala, comedor y cuarto 
como en mimbre suelto y por juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobre acero, co-
lumnas, jarrones y otros muchos adornos de 
terra-cotta y mayolina. 
Asimismo encontrarán un completo surtido 
d»j Relojería y Prendería de Oro 18 k.—Brillan-
tes do 15 á 600 pesog—Aretes de 1 a 300 pesos 
DIONISIO RUISANCHEZ. 
E l Pueblo—Angeles 13 y lístrolla 20 
Teléfono 1058. Telégrafo Rulsáiichez. 
363 - 89-9En 
F f f l E M D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda ft la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. - - Félix 
Prendes. O 333 21-6 Fb 
Muebles de Vieú'a. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 35, Habana. 
1131 26-29 En 
A 
C U B I E R T O S V D E 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO LOS HA Y MEJORES. 
G K A N R E B A J A D E P U E C I O S 
Grandes, docena. . $8-00 Cuchillos Jd. 
Cucbaras 
Id. 
Postre, id. . $7-00 
Grandes, id, . . $7-O0 
Postre, id. . . $6-50 
Cucharitas para cafó, id. . . $í3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $0-50 
Id . para Ostiones, id. . . $4-00 
DOCc^y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de fílete que lisos. 
BOiOLLi. Ciptela 36. 
C-29Í 1 F 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. 103. 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
S E l E B L E S Y P i l A S . 
SE VENDE UNA MESA D E B I L L A R 
nueva con todos sus enseres, 2 mesas de res-
taurant y una docena de sillas, todo se dá muy 
barato por no necesitarse, cafe "Nuevo Euro-
pa" San Nicolás y Neptuno. 2027 4-21 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
do-Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzada*, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S . 
1453 
.Áiaacat6 53. M . 691 
26-5 Fb 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máfe 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de S65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—285 alt 13-1 Fb 
iAPROVECHÁ PUBLICO! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á ?S00 
Id. comedor, id. id de 53 á $500 
id. sala, id. id de 20 á 1400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
H . Valle y Como. 
2003 26-20 Fb 
CAJA D E HIERRO 
completamente nueva, buen tamaño, de cons-
trucción moderna y doble puerta, contra in-
incendio. Se vende muy barata, con su burro, 
en Angeles 8. 2012 4-20 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
PIANOS. 
Se venden á plazos los de Estela. Se alquilan 
de varios fabricantes á S4.25 y |5.30 oro al mes. 
Casa de Xiques, ICC Galiano. 1769 8-13 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianosf 
construidos con arreglo á los últimos adelanto» 
y modelos de los mejores de sudase; erapleán" 
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante jais d® 
aplicación irrestituible por ser refracta:ias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pla-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Com ordia 
88, esouina á San Nicolás.—Teléfononúm. 1431, 
Habana. 1640 26-10Fb 
BE MáQUINámi 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P; Amat. Cuba 33 
Sabana. C. 2fil alt 1 Fb 
de maquinaria usada y toda clase de acceso-
rios. Buenas existencias; módicos pracios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Benéfica é in-
formará 
León G. Leony, Mercaderes 11. 
202-1 8-20 
M U E B L E S A P L A Z O S E N 
ANEOLES 28.—TELEFONO 1131. 
2009 15-20 Fb 
P i n o n n W i P a _B.e vende, en calzada á 
r i l l L c l lUOULd.—21/ leguas de esta ciu-
dad con 3 caballerías de tierra, frutales, pal-
mas, pozo, cercada y espléndida casa de vi-
vienda independientes, |5.50O, José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 & 4. 
£006 4-20 
G U E R R E R O Y Ca. 
Sol 32, Teléfono 3003, agentes de Triscornia y 
colocaciones. Sacan de Trisoornia por 50 cen-
tavos. Se expenden recibos de todos los cen-
tros de Salud. 1463 16-5 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila 
una fresca y hermosa casa con sala, saleta, 5 
cuartos, baño y servicio sanitario completo. 
Corrales 86 esquina á Angeles, cruce de todos 
los eléctricos. 2039 4-21 
Su? IVlfa'el 27: 8e alquilan los bajos para esta-
blecimiento y también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapia 19 
altoŝ  2043 26-21 Fb ' 
SE ALQUILA 
la casa Infanta 27, próxima á esquina de Tejas 
con sala, comedor y 6 cuartos y azotea. La lla-
ve en el n. 3 de la misma calle. 2041 8-21 
Se lia establecido en la calle de 
O'Reilly 2̂  15 altos, una casa nueva para fami-
lias, escritorios ó caballeros solos. Las habi-
taciones son muy grandes y fresóos, conr todas 
comodidades y precio módico. (Puerta dere-
cha.) 2059 8-21 
Se alquilan en $8-.'5O, 
dos habitaciones en una sola á un matrimonio 
sin hijos, en la azotea de la casa Compostela 
113, entre Sol y Muralla. 2057 4-21 
S E A R l i l E N D A . 
una finca de tres caballerías muy barata, pró-
pH«.a, ^ " ^ " í 0 * ' S e subarrienda otra por 
hffoVm. f130rid0 d0 dos ^ballerías en ganga, 
informa Guerrero y Comp., Sol n. 32. B ' 
4-21 
C A L L E B. N. 4, VEDADO. 
So alquilí^bien por año ó por la temporada, 
esta hermosa casa, acabada de pintar, com-
puesta de gran sala, do? saletas, 8 aposentoa, 
con cocina, ducha, inodoro y demás comodi-
dades, es propia para numerosa familia ó para 
dos mas pequeñas que quieran vivir con como-
didad y poco dinero. La llave en la oalle 5 nú-
mero 61. De sn precio y condiciones informa-
rán en el Escritorio de la Fábrica de tabacos 
"Caruncho" Belascoain 3i. 1982 4-18 
C E ARRIENDA E L POTRERO "ZENEA", 
* -;de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el año, cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&. Impondrán Zulueta 30, a todas horas. 
1803 8-14 
• E X C E L E N T E NEGOCIO para dos personas 
que deseen explotar varios giros en uno, 
principalmente ferretería y mueblería situado 
en la calzada de Qaliano. Su dueño lo vende 
para retirarse & España, hace un diario de cien 
pesos, se admiten proposiciones en Amargura 
n. 70. Saenz de Calahorra. 1953 8-19 
S E VEÍADE 
un salón de barbería muy barato. Informan en 
Acosta 117. 1944 4-18 
se vende una lujosa barbería situada de hace 
dos años en el punto más céntrico de la ciu-
dad. Informan Compostela n. 47. 1850 8-16 
R E G L A 
Altos muy espaciosos 
Í propios para dos familias. Se alquilan muy aratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207 cerca de Monte. Informan en la 
panadería. 18S4 6-17 
Teniente Rey 104 
A una cuadra del Parque Central ee alquila 
un departamento alto independiente, cora-
uesto de 4 cuartos, sala, comedor y demás, 
n la misma informan. Precio módico. 
1833 6-16 
S E A L Q U I L A 
en Sol 72 (entresuelo) y á persona de mo-
ralidad dos habitaciones en dos centenes, 
siendo para un hombre solo, se le dan en 
dos doblones, tienen suelos de mosaico y 
entrada independiente. Se da llave y llavin 
y no se admiten niños. 1334 8-16 
S E A L Q U I L A 
un magnífico alto para una familia de gusto 
con todas las comodidades en la Calzada del 
Monte 177 esquina á San Nicolás. 8-16 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Tejadillo núm. 8 con sala za-
guán dos ventanas saleta 4 cuartos, salón 
de comer, buen patio; en frente está la llave y 
en Trocadero num. 31 informarán. 
1858 8-16 
SE ALQUILA LA CASA ESPADA 43 A. 
Fabricación moderna, con tres cuartos, sala, 
comedor, azoteas, pisos de mosaico. Servicio 
Sanitario moderno, en la bodega de Espada 43 
esquina á ban José informan de su alquiler. 
1806 8-14 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabaooa; tiene casa cómoda 
& la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. J865 13-16 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
hermoso escaparate de caoba propio para un 
matrimonio, 2 silloncitos y una mesa de noche 
todo muy barato. Mercaderes 4. 
1889 4-19 
E X G A N G A 
una Paila Root 100caballos en uso, por tras-
ladarse el Taller á otro local, un calentador y 
varias herramientas. San Ignacio 15. 
1820 . 6-16 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta his diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasencid, informará de la 
maquinaria de un batey qu so vende en con» 
junto con buena maquinaria, una nótente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos do 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los más eonnó-
rmeos. Una máquina Nagle de Pilón de 12 
caballo¿ para conductor de arrastre ú otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo ábaja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31% x 35>̂ , 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 F 
SE V E N D E 
una cama, 1 tocador, 4 sillas, 2 sillones, una 
mesa de comer, 1 mesita centro, 1 palangane-
ro. Todo esto se dá en |24 plata. Obrapia n. 20, 
habitación u. 6. 1978 8-19 
Un japonés que marcha á Rusia 
vende un piano casi nuevo para una persona 
de gusto muy barato. E n los Rayo* X , n. 1 Sa-
lud. 1941 4-18 
S E V E N l > E 
un mueblaje de cojín, de sala, muy barato. In-
forman en la calle del Aguila n. 105. 
1943 4-18 
Un armatoste» 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se oyen proposiciones 
por el local. San Josó n. 92. 1841 13-16 
SE V E N D E 
una bodega cantinera esquina sola, por no po-
derla atender su dueño, informa el Sr. Gutié-
rrez. Habana 197. 1805 8-14 
\7"ENTA1 Esto si que es ganga. E n $3500 vendo 
' una casa que está á una puerta de la calle 
de la Habana, es de azotea, con 9 cuartos gran-
des, agua y cloaca, gana 8 centenes y 18 rea-
les. En Lealtad 51 se trata directamente con 
el comprador de 8 á 10 de la mañana. 
1802 8-14 
S a n Joaquín y Omoat «o venden 
4,500 metros de muy buen terreno; se detalla 
en lotes mas 6 menos grandes, según lo desee 
el comprador, no tiene gravámen. Informes en 
el mismo y Salón II . , café. Teléfono 850, man-
zana de Qóme^ 1788 84* 
G E VENDE una casa en la calle de Factoría, 
^ libre de gravámen en $1000 oro español.— 
También se vende un tren de comidas, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tiene 
de entrada fl200 mensuales con una utilidad 
de $300. Para más informes lo» dará su dueño 
en freptuno n. 58. 1738 15Fbl3 
BE VENDE 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tenría, cerca de varias fábricas, por no poder 
atenderla sus dueños. Se da en proporción. 
Informan Aguila 82. 1761 
•yEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño. Inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
|6.2(X). No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 220. 1700 15-12 Fb 
A V I S O A L P U B L I C O 
MUEBLES E N LA MISMA F A B R I C A 
E l que desee comprar mueblo» buenos y ba-
ratos 6 le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo más 
fino á lo oorrlento. Hay juegos de cuarto do 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas do todas 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin nlneún compromiso ni garantía de ningu-
nacíase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V i r t u d e s 9 3 , E b a n i s t e r í a . 
TEEEFONO 1225. 
1734 8-13 
se vende un escápatate Reina Ana 
^ de primera on cinco centenes, un juego 
Luis X V , escultado en dos centenes, una ca-
rrosa con luna veneciana en cuatro centenos, 
un par de mamparas con paisajes en dos lulses 
y otros objetos muy baratos. Informes oalle 
Doce n. 6, Vedado. 1766 8-13 
IR 
REALIZA 
SE VENDEN muy baratos los solares Virtu-ddSl50v Vedado 19 y 12.—600 tejas hierro 
acandeladas y de 8 x 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán á todas horas Oquendo 2, fábrica 
de mosaicos y Neptuno 16, casa de empeño I de mucho gusto, se dá en mucha proporción 
Bernardo. 1720 15-12 Fb l 1815 13-14 F 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
§recios que no admiten comparación con los e ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA D E V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas ó iníinidad do 
objetos, todo baratisinm. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfeccionado más sólido y máa 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pár-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 486 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de f4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
§40 28-21 En 
De c o u B S i l e s y 
A G U A I>E M E S A . 
(SOBERANA DKL ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
ríñones. 
E n droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 124. C-212 26-270 
MISCELANEA 
S E V E N D E N Y C O M P R A N 
tonques de todas'medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 18, el 
más antiguo. 1835 26-16 
F O T O G R A F O S . 
E n 109, Suarez, se venden varios aparatos de 
retratar de segunda mano. 1894 10- 17P 
S E VENDE 
una alfombra 5^ x 5% metros v algunos mue-
bles, mas 2 chivos amaestrados, 2 gansos, 3 
patos y 100 peces dorados. Linea 77, Vedado, 
i todas horas. 1785 8-14 
S E V E N D E N 
nmterlales de desbarates de casas. Tenemos da 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse é O'Reilly 30 A, (portero) ó Indio 41. 
26-2 1283 
Imprenta y Estíwíipia del D1A11I0 M LAMAPJU 
líEPTUNO Y Zü^tíTa. 
